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AD LECTOREM.
Г о о  pridem, dum adAmicumm 
_ _  _ negotio Spintmlt лппнлгитл 
тЫімгнт tempóm divertijfem, re*  
féri ap»d eundm diverfaum Reltgte- 
num Civíi) de eontrovtrfiis fidei m er 
f i  difieftAmtm Ел шфопе per/onam 
Scytha db Oriente vementts gutdum*» 
indmt, Jfdetn f&lvifum f i  vette <**»« 
fleElt propofuit i ac унлплт ifié tjjrt t 
quxfivit? Ad qtujjf um dum ипмдм- 
que rtjpopdtjjét»Ju&m ejje 'f*lvificam i 
fitfus Scytha ad Calvimjtam coaverfus, 
ex eo querebat) eur Bdtgtonm fuanu> 
dtceret veram fre Lutheren a , ünita. 
Ш І &c. rejjjonfi loco cuctplt;
) ( *  « ►
Ш.
LM
inquit t Rtligto Calvinuna еЯ verho «, 
P  E l  соя/w tw e a , habét puram verbi 
РЕІрглйиайопет, legttimam Sacra- J 
mintorunt Admmjlratiwtmaddehat- 
que> id  effí evidens Spiritum D í l  h*s 
hinti, &  cui td évidén : non e/fet,eul\ \  j ,
caterarnm Rtligionum Cultores, excla» 
márunt fmguü,fuam%mn Саіѵтілтт 
Sitligtonem ejfe verbo Dei tmformem j 
in fua |  non in aha ejfe puram verbi 1 
Dei prjedteationem, ф  legtttmam Si- 
trament9rum *dminiJir*ttonem, $ c .  
Urgebat Scytba, &  pttekat, argumenti ; 
tali ttt altijuis eorum profat, fiiam Reli• 'i|
gionent ejfe verbo Vei t9»formem,m  
ea ejfe puram <uerbi D E l  pr<tdicatia* -  
nem, &(• qutd argumentum nulla alfa 
RtligioJ/bi vendicare pojfit. lile quid- % 
quid argumentorum pro fua parte ad. f  
dtteebat Calvinijla, Juts Rehgionibus 
applieabant, Unitárius, &  Lutheránus,
&  vite verja. Ptíl longam cmtentio. |
nem mtuitus Sejt ha Catholhtm haffie. 
fiús faccntem ex eo percentahatur, &n 
non argumentum tele babérét ? Rt(]>on' 
dtt üm nino JibiejHsmdtargtmentitnt 
m n deej/t, ac filsnttb ah tilts m ptt& tb  
 ^ o(lendít; BccUfiar/j dehere ejfe U nam , 
Sanótam, C atho lieam  , &  A p ó ­
i tó l  icam , (fuibits rítt explicat'ts,pro. 
havit) figna h<gc nulii altért Reltgitni 
(onvemre* quam Román*, Dele fia tűt 
Civium dtjcurfut iisdtr» pramtft) w u  
Traftatulum de Signtt vers Ecdefm 
tonfcnpturum. Д н л  ergo paucula ex 
Bcllarmint, Bee№9) Раъюлнт, leffiot 
&c. etllegi, in Dialógot reútcla tibi Z. 
B. ojfert > ex his cl a re peretpies Reltgto- 
nem f to m n w  ejfe Ш ш , cjmm Apó (la- 
liprddteaverunti Domino coo- 
perante, & fermonem con- 
fírmante fequentibus íi- 
gnis. M ard ió ,in .
X*  INDI-
I N D I C U L U S
D I S C U R S t r i l M .  I>  7
\ fisig-
t. O  SÜgto ex eo  prsedse, qjiód pro fe 
X V  Síicrarp citet Scripturam, non dfi- 
bet cenferi á Qhrifto cfle (iandáta. i. 
t .  Лп quiübet in i'ua Religione iái vari 
poffití 4 «
j .  Quantum malura fit hjerefisí 11 ,
4. De Dono Fidei. 16.
5. De Signis Ecclelt* ab Acathoíicie ad-
flruftis. >9»
4. N019 verse Religiopis fludium perfe- 
öioni* *&•
7. Vera Religie licentiam peccandi ex* 
cludit. J f*
I .  R e l jg i p  $ a a f t a s qu»San<Sl:os h a b é t  4 9 .
Religiopis v e r *  TeíHmonU Mira- 
cula 60.
10. Sufpe&a debent ef'.* Religiooes, &  
earum Authores, fi Miraculis defíitu- 
antur 71»
í r  Ad Ecdefiam 6hrifti Geates conver- 
tuntur. S4«
t i .  Ecclefia á Clmfio fundata debet eíTe 
Cacbolic*. 9?*
í j .  I» Ecclefia debet efle fwccefio Apó- 
'fiolica.
34. De miffione Lutheri , Galvíni, Ser- 
vet i .  ” 9*
í f .  Doftrína Eccleíisé Йпшйпж congruit 
cum Apofíolica, habét ceftam deciíi- 
oneffl Gontroverfiarmn \ extra hanc 
Hulla doftrinse foliditas. 12S .
Novse Religiones antiqBarum hxre- 
fum errorescoliigtint, credendí regn- 
la carent. 134,
Non Ghrifti, fed Sathanse Ecclefia utí« 
túr ad fűi propagationem, &  ргори, 
gnationemdolo maío, íraudibus, &  
meudaciis. 148.
38. Religiones novas efle contrarias dö- 
фгіпж Evangelieae,& Аройо1ісж,раи« 
cis ofienditur 16 j .
lp .  Theodorus Romanam Reíigionem am- 
plexus gravi morbo corripitur j сіищ 
сиш morte lrítatur, rationem reddit, 
cnr in Romana Religione mórit* 
№ .  1? ? .
36.
í  7
« Х о Х » »
Errata íic corríge
Errata Corrcdía
Pag. l i a .
n . ült. vitur videtoc
14. ír. plenam plenurts
22. 9 • ap ad
2S- 21. fi elem fidem
42 . If- imp,i9 minus
H f- 18. cotf>undovk comendavít
i j S .  4. íu'ppoíitium fuppoíititiuní
141. 11 . conflui confíiíu*
144* 2Í. Uude Unde
5 4 Г. 26. eim еп іт
146. l 8. eorum eartira
147. 28- freqiiente frequentér
I f i . JJ* caedunt cedunt.
^ Л У ^ Л ?  №  &
D ISCXIKSU S P R IM U S. 
R e l i g í o  e x  е о  p r íe d s c ,  q tiöd  p ro  fe  
Sacram' eltet Scrip turam, иоге debet 
fen féri eífe a Chrifto- fundata, 
C/ttJío/isús, Qttlziimjltíi lutheránust 
Unitayiuíy Theodaru!.-
C a tí.g  gUantus üccurfús populi ad 
\ . J r  nondinas hodiernas t lu th .
Profé£tó non facilé obfer- 
ѵ Ы і  tantam freqüentíam, pra>ter indige- 
nas adfunt orientales plurimi. Спіъ. 
Fropinquat quidam Tartara fimilis, ve- 
í l e , ®  vnJtu Scytbám referens. Unit. Vi- 
detur eífe fimilis uni de feptem Capita- 
jieis Scytharum» Sál ve boné vir : quod 
nomen tibi r qnod genus eíí ? quíbus ve- 
mifti ab orís ? Thendon nomen in bapti- 
fmo accepí; fangvis vefter fűm. Anno 
З690. Tranfyívaniam depopulantibus 
Barbarís cum Parentíbrs meis infans ho» 
íli in prédám ceffi, abdufttisque procul 
in ofi?ntem venundatus fűi: in exilio 
irihi. 't imorem  DEI Conditoris cosli* Se 
terrse, feriö inculcárunt genitoresv ac se- 
A  mmni*
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rumnis eonfefti, morti viciní pet omnía 
Sacra font obteílati, procurarem reditum
in Pátriám, me in Chrifliana Religione_9
erudiri facerem.eámq; ufque ad ultimmn 
-vitae halitum colerem. Ea de caufa,Coe. 
lefle Numen affidue precatus,tandem gra-
1 tiam obtínui, ntad dnlce patmipi Solum
2 aregredi meruerim. Vos proinde per fa.
lutem veftram obtefior, me rudem in fide 
Chrifliana ernditote. Qatb. V iri fratres, 
Gentilem hu ne noftrum frc in ■Religione 
ampleftenda inílruamus, tanquam pro a- 
nima ejns graviflímam reddituri ratio- 
nem. Iu th . Quid interefí, in quaeunq.
2A Religione ex noflratibus fit, dummodó
pie vivat, fatis ílli érit pro'fpeftum, & a- 
*' mimse faluti confvütum ; fiquidem Chri-
ííiansc Religiones omnes fint frindatse in
Scriptura facra. Tkeod. Ergóne p in rés
fnnt apnd Chriftianos Réligionesí Unit. 
JPlures omnino, nos quatuor prsefentes, 
finguli aliams atqné aiiam obfervamus. 
Theod. Quam igitar ex plnribus ample« 
йі tiebeo? Coth, Gauté,&  predenter in 
hoc negotio procedere debes. Оиэгѵія 
Relígio fe dicit veram , & falvificam, á 
Chriíío fundatam, tűm tamen unica tan- 
tűm ex iis Vera fit, reliqnse fals», &  Deo 
e x o fe ;  dogmata enim fibi contraria te- 
mejit,& au od u aa  dicit á P e o  revelatum,
vei
I
'frel pf*ccptum cfie, alia и-egát í q-ued n* 
na tenet, &  ufurpat tanqnam ad Dei cuf-> 
tűm pertinens, alia tanquam idololatriá 
detefiatiúr. Falfse Religtones fe palliant 
verbo Dei, pro fe adfereutes facrae Scri­
pts rs? Textus, quos pro libifu perperarrt 
interpretanítür. Tbeod. Si qusdibet do- 
omata foa in Scripturse Textibus fúndat, 
quomödó poflet eífe folfa, cum Scriptnra 
facra, üt z parentibus audivi, fit Verbum 
Dei, qai nec falú, nec faliere potefi? 
Catb. Monet* bonicas vei maximé ob- 
fervatur á figura, quam impreíTam habét, 
fic aureus Tranfylvanicvs Caefaris efligí. 
cm cnm aquite bicipiti in'figne Principa­
tti s compleftente pra?ferens, per fe jufiiie 
tenfetnr : at mim omacm nummum aüra 
jfpeciem habentem, ac diftam eífigi-m, 
atque infignia oftentantem jufiúin aefli* 
áiabis? Tben. Dece-ptus fűm proximr, 
du'm lo í6  tyfimachi cíiprum inauratun* 
ab jmpoftoye accepi. Citth. Sic eft, funC
plufimi impoftoris, quífalfam udunt_$>
monetá, vili ma-ffáe pretio'fan» ímp-imunt 
figurám. In quo igitiiT e iá f i i , dnrn ab 
jmpofiore locő atiri cuprum accepifiií 
Tbeod. Non föl írni figurám debebam ob«. 
fe.rvare, fed etiam figiia veri auri exami. 
aare. Catb. Bene dicis, fic &  ia Reügi* 
Onis negotio procede, non folum id con- 
A  % fi de-
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Jtdefa , an pro fe citet Scripturam , qvse 
ornat Religionem,veiut figura monetam; 
Kiam omnes, quotquot fuerunt, &  funt,, 
falfap Religiones , banc fibi applicant, &: 
ad fua falfa dogmata male detorquent.i 
лшо &  Diabolus tentans Chríílum r Seri» 
pturam allegavitr fed fimui expende, an 
b?ec prétiofa figura fit jufl* maííse impref- 
fa, cujus figna fi defint, concludito Reli- 
gionem nihil valere, hac non obfiante fi~ 
gurá. AufcuFta ergo, dum nos fuo tem- 
poré difeurremus de fígnis ѵегге Religio- 
b í s , &  cui figna hsecconveníre deprehen- 
deris, eam ampleftere. Vadc interim, 
quietem cape, íaíTum ex Jongo itinere_«>' 
lefocilla corpus, tűm nos convent; Spi* 
íitús Sanfti gratiam autem femper im- 
plora, ut te illuminet in hoc fummi m a- 
roenti negotio.
D ISC U R SU S SEC U N D U S. 
An quilibet ín fua Religione falvarí
pofiit ?
/ */^ .rT ,Otns hwreo Perculfus fermone X Paíloris noílri, quem horiie fe- 
«it ad populum. Ca/v. Q u* fűit maté­
ria diflionis ejus ? íu tb .  Difuvium uní* 
veríáíe mtmdi, quő Deus fcelera generis 
jhumaní pnnivit, expofnit: qualiter ni. 
aaiium Noé vir jufius fceleratos tnontie.
rit,
■М ( О  * •
tit, ab iniquitate defifterent, Ггийи nuilo 
fequuto, Qualiter arcam, feu navim ex 
lignis firmis i o o . annis fabricaverit , de- 
ridentibus eum mortalibus. Qualiter o. 
mne genus animalium in eam ingreirum 
fit, eáque fecutus Noé cum nxore fua, ac 
tribus fíliis Sem, Charn, Japhet, eorúmq; 
uxoribus. Qualiter item diluviö fecuto 
Arca fweritjaftata, non tamen merfa.. o. 
Qualker « m ű m  totum genus humánum 
extra Arcam repermm miferabiliter per- 
iérit.obrutum aquis, folaequő ofto animae 
beneficiő Arcae falvae faéfoe fint, Cath. 
Memerabilem tragoediam profeéfcó expo- 
fu it ,  credo explicavit etiam ftru&uram 
Агсж? Luth. Explicavit fusé. Cath. 
Non dubito explicavit etiam fenfum ejut 
myfticum í Luth . De hoc ne verbulum 
quidem in médium attulit. Cath. Audi
igitur á me, quod iíle dicere neglexit__9.
Arca illa fignificat Ecclefiam Dei.Fabrica- 
ta illa fűit ex lignis firmifsmiis: Ecclefi* 
bei ex omnibus Gentibus nunquam defe- 
öuris. Arca ioo. annis efl aediíicata: Ec- 
clefia ab exordio mundi aedificari cepta« 
porro sedificabitur ad finem mundi. Ad 
cowfummationem ЪлпНогит Ephef. 4. íz . 
Arca in fluftibus natavit, non tamen—s 
merfa eít: Ecclefia inter perfecutiones 
fiuftuat, non mergituto Arsa emnis gc.
A 1 neris
C é ) ■&
neris ahitnalia recipiebat: Etdefia e Cen* 
ti bús, Judseis, iiérnque ex bon is, &  malis 
s& colle&a. Deniq.ue úti extra Arcára
nulla fűit mortalibus l’alus reliAa, fic ne*. < 
q.ue extra Ecclefiam. Luth, Sic eft oirimV
110, ut quis fa I ve túr, neceíTe eft, ut fit ia 
Ecclefia, id eft, in Chriíium c-redere debetí i 
non verő neceíTe eft, ut fit cbterminaté 
potjíis Religionis Rornanae, quam Luthe» 
гапзг, Саіѵівіапзе, vei Onieariae; quifque 
finim falvari poteft in fua Religione, mo? 
de in Chriftum ered at. Catb. Etiam nu« 
per haec inconftderata verba efíutivifti, 
videris eíTe ex iis, qui ex Lutherana,CaJ- 
viniana, & llnitaria Religione unam coj»,. 
flare volebant. Ne ergo in errore diu« . 
tius maaeas, verba tua ad examen acci^ 
psamas. Qiúfque fa lv itr i potefí in [na Re. 
Hgione^modo m CbriJlupi credat. Duplex ' 
borúm verborum poteft eíTe feafus; prif 
mó, omnes poíle falvan, modó in Cliri* 
ftum confusé credant; etiamfi' non ere. 
dánt in particulari prsecipua myfteria de 
Chrjfto. adó. Si credat 12. Articulos fidei 
in Symboló contentos* Primum falfura, 
efle oftenditur; aam primo, fi fufücit ad 
falutem confequendarn,ut confusé creda- 
tur in Chrifium , omnes Bíeretki falvari 
poterunt,Unitarii, Donadfbe, Pelagiani, 
&c. amn.es еді.т crediant m
4 í  ( 7 ) №  
líque modó zizania a Diaboio feminata 
in medio tritiei, nou ad comburendum 
eflent colligcnda in fafciculos, juxta—* 
Matth. 1 3. 50» fed inveherentur in horre» 
Um coeleftis Patrisfamilias.
II- Si quivis poteft falvari in fua Reügi» 
one, modö in Chriftum credat, cur a Ca» 
tholica Religione recclliftis. ciim in ea__9 
faivari pofiit is ? cur monafteriis, templis, 
bonis Cathöiícos fpoüáfiis ? qnid ne-ccf. 
fe eft tót excogitare lites, doítrinam ca- 
iumniari? cur non reditis ad üdém Ro« 
manarB) ut fcrvetur pax 1 &  tranquilli-* 
tas?
Саіъ, Scriptura videtur docere, fidern 
in Chriflum fuíficere ad falutem. Dicituc 
enim joaun. 3. 1? .  ut omnis, qui credit in 
tffum, m ii pere át» fe d  habent vitám  ater- 
клш. Cujus racio efle poteft, quia qui te« 
net fundamentum fidei, poteft falvari s 
Chriftus autern eft fundamentum fidei, ut 
ait P aulus 1. Cor. 3. u .  ergo qui credit 
in Chriftum, poteft falvari: jam autem in 
omni Religione Ghriftiana creditur in_ 3  
Chriftum; ergo in omni Religione Chri- 
ftiana falus olstineri poteft. Catb. Dum 
Chriftus dixit; ut omnis, qui credit in^Jt 
ip/um, non per ént. Locutus eft fpeciatim 
de fua divinitate, üt patet ex contextu: 
Sic Deus d ik x it  m undum , ut om nis, qui 
A  4 credit
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ir.edit in  еит , m n fe re a t .  Et-míra* 
credit in  еир» , non juúhatur •• qui autem 
non credit, jfím iuduatjut a% quia non cre­
d it  in nomirns Unigemti F ilit  D E L  f., i 
itaque non fuíficit, fi credatur in Chri- 
ílum in confufo; fed dcbcs credcre, qua- 
tenus eft Ujnigenj.tus Filius Dei,. Deindc
locns iíle, &  fimiles, intellige.ndi funt_s,
quód falus ssterna iis credentibus pro . 
mittatur, qui cr.edu.nt pra&icé, &  véré* 
ita ut nihil eorum recufent, aut omittant» 
диге vi talis fidei in Chr.ifium eredi, &  fi» 
eri ,ad falatem , juxta explicationcm Ec. 
clcfise opporteat. Apoftolus autem cüra 
Uicit: Chrifium efie fundamentum fidei, 
loquutus «fi de praecipuis Chrifti myfteri- 
is, prout alibi fe explicat, Rom. i. 4.' De 
Divinitate Gál. 4. 4. Dehumanitate 1 .  
Cor. 1 .2»  De Paffione 1. Cor. í j .  3. De 
inorte, fepultura, refurreftione Ephef. 4. 
8. De Afcenfione Rom. 8. 34. De feifio- 
ne ad dexteram Dei Patris, &  aliis fimili- 
bus, quse fingillatim complexus eft Atha- 
nafius in Symbolo, ac pofi illa concludit; 
Stassji fides Qatholicíi, quarn nifi quj'que fi- 
de/iter, firmitérft crediderit ,faíz>us ejj'e nS 
fő té rit , Ubi perfidem  intelligit fidei my« 
fteria neceflarió ccedenda, ac potiífimúm 
myfleria de Chrifto, quae funt fidei Chri- 
flianse fundamentum- Luth. Non tam
laté
I
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laté  intelligo. dum dico quemlibet ín fu* 
Religione falvari poíTe; fed fi credat 12 ,  
Articuíos fidei in Symbolo Apoflolorum 
contentos. Catb. Admitto hanc tuam 
fententiam cum fequentibus limitationí* 
b ú s : I. Si hős articuíos credat explicite» 
fecundum verum, &  legitimum fenfun* 
Ecclefiae. II. Si reliquos ad minus impli* 
cite credat. Ш .  Si nullum habeat erro* 
rém verse fidei contrarium. IV.Denique, 
fi Tervet mandata Dei. At hsec, bone__* 
v i r ,  cíim non poífint accomodari Religi- 
onibus ve Aris, iterum fequitur,falfnni eC* 
i fe, quemlibet in fua Religione falvari pof- 
fe.. Quod aucem accomodari nonpoffint, 
oftenditur: na-na.
I. Vos non creditis explicité i í .  Arti« 
calos Symboli Apoflolorum ; nam illum j 
credo Sanííam Ecclefi*m Catholicam,folürst 
verbö tenetis , r e  ipfa negatis; afíeritis 
enim fan ólam Ecclefiam Catholicam, quse 
primis f?ecu!is poft Chriflum floruit, poft­
ea á vera fide defeciíTe, &  adulteram fa* 
ftam eíTe, &  multis fjeculis in illa defefti* 
l one, &  proftitutione perduráfle, ac pfo* 
Inde non amplius manfifle fanőtam Ece!e« 
fiam Cachólicam, ficut antea fűit. Quod 
fi ita eft, per illa fecula nemo potuit di- 
cere: Credo Santtttm Ecclefiam Qnthalicarti. 
Quod rurfus aflerendo,quid aliud eft fa- 
A  y cere,
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eeíe , quSm hu.cc articulum ex Symbolö 
Apoííolorum expungere.
II. Multos artículos fidei, q»i extr»
Symbohijra foní, nec q,uidem implicite_9
creditis, K a ,ti ille dicitur implicité ere» 
ílere articulos fid.ei, qui in eojafufo ere» 
dic, quod credit Ecclefi.a, &  paratus eft in.
particulars credere, qaidquid Ecclefia_9
eredendőm proponit» quod vos credere 
jparati non eftis, fed potius Ecciefise in> 
fül táti s, eámque, quafi a vera fi.de defeciíi 
fet, & ad tilt éra fafta íuiiTet, sneufatis.
I I I .  Múlta verse fidei c.ontraria teae- 
íis, inter reliqua, dum Eccleliam firmámé- 
tűm veriíatis, & columpam, á Spiritu fan? 
töo omnia edo(Sam,erraíTe dicitis.
I V .  Denique prspjeepta Dei non poíTe 
fervaji dicitis, confequentex non ferva- 
t i s ; q.'iiomodő enim q.uis fervabit, quocl 
fervari non роіеД? Item ulteriys dicer.e 
debetis, Ghríflum raganti Adolefcentis 
Qidd bőm fariam , ut babeant vitám <cter? 
air.mi Matt In 19. j 6. non bene re.fpondif- 
í e :  f ip is  ad vitám ingredt, feroa manda* 
ta. Nam fi impoffibile efl fervare mán- 
jdaía, non pote.fi ci prudenter í'vadet i, и£ 
,ea lervet. Sermonem prolixu.m hac de 
re habere nole ; cum au.tem te fciam eíTe 
fali1, ti s cupidum, fvadeo, &  rogo, te cum 
fs. ratiociaare: Of inions wea іат іап^ л,
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non ъеѵо орікіопе Gátba ftcorum, pojjumfat- 
vari in Luther rína Religione .* at peyo in  
Religione Romává, ó *  теаі.0 <’ «т піик Cd*, 
tholicorum fententiÁ fá b a n  pójjufm ut igu 
túr fecurius, & 3 prudentius in negqtwfalu* 
iü  prccednm, amplecidr Ram,mám.
D IS e ilR S U S  T E R T IU S.
Q u a n tu m  m alu m  fit Hssrefís.
£<«if£./ j.U id defignat macics, Si pallóé 
\ ^ _ y u l t í s  veflri, fors malum ali» 
quocWobis imminens expeftatás? Lutb* 
Totam п о й с т  iníomnem égi, Augufiini 
Doftoris fcripta rimatus. C'ath. Q u o
modó plaret magni hujas Patris doftri* 
na ? Luth, Nimium quantum fsevcre ím« 
bit, ita, ut ad ejus fcntentiam nullatenus 
accedere polfim. Unit. Quid quaefo, le« 
gifii ія co, quod improbas ? Luth. Non 
probo, quod légi Librö 4. coatra Donat> 
inni a i í : Cowjlituamus cfjium , continen« 
tem 1 kom ítottrum, nm  idolís J'ervientem, 
bofritalitdtetn indigentilus minijirantem, 
m n cujus<fg inimicuns, non cowtentiofutn} 
patiivitem , quietum » nullum xmulantem, 
fiulh inbiderttem t fo lr iu m , frugalem , j i d  
hareticwn ; nutli uti<j, dubium etf> fr o tt ír  
hoc folum , quod h,.éreticus eíí, regnuw D & Í 
non pojfejfurum. Hoc mihi incredibile vi- 
tur* сйш uomme hseretlci intelligat 
Л 6
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qui vei uiium articulum fidei ciira pert!» 
nacia negat. Calv. Ego verő légi crudeli­
taté Matthiae Corvini Hungária Regis,qui 
Huiiltas Budám ingreflbs ad audientiara 
admifit quidem ; petentes veró fibi copl- 
arti Religionis íuse per Ungariam divul* 
gandíe, dum advercifíet, Romanae Eccle- 
fue contrarios eífe, (iné ulteriori difquifí- 
tione «na cum libris v ivos іи terram de- 
födi juHit. Catb. Ergo hoc vos ícandali- 
zat? diftum S. Auguftini, púra eft veritas, 
Corvini faftü laudabile • certé fecundűm 
Jacobum cap. 2 .10 .  qui tmum mandatum 
Dei tranfgreditur, etfi reliqua fervet, fa­
ftu s eft omnium reus, &  totam amitde 
juftitiam, ídque ex ea ratione, quia con- 
temnit Legislatorem , qui totam Legem 
túlit :  ergo fimiliter, qui vei unicurr. fi­
áéi articulum perdnaciter negat, etfi reli. 
quos credat, faftus eft totius fidei reus, 
totam amittit fidem, quia Deum revelau- 
tem contemnit: cum enim credamusDeo 
ob fummam ejus veracitatem, darum eft, 
quód fi quis vei unicum articulum non 
credat, non credat Deum eíle fűmé vera- 
cem; qui autem n& credit Deum eíT'e Ilimé 
veracem, tam parum poteft regnum Dei 
fperare, quam ille, qui non crederet effe 
cmnipotentem, ve i  seternum, vei miferi- 
«ordera* &c. Igitur S. Auguftini vcrba
ven*
vefitas ipfa funt. Excludit a regno coe* 
lorurn, furtum ve! unicum, ebrietas, for- 
nicacio, &c. atqui non credere Denm ef- 
fe veracem, eíTe hsereticum, iongé május 
peccatum eft fupra diftis ; ergo haerefis 
excludit á regno Dei. Putásne falvatum 
eíTe rhyletuin, &  Hymen*um ab Apoílo- 
lo 2. Tim. j .  18. condemnatos, qui in eo 
f o l o  errarunt, quód crederent refurrefti- 
oncm jam faftam ? Andi ulterius, Haere- 
íis quaatum malum fit. I. Haerefis conti- 
ti aet fűm mám fuperbiam ; facst enim, ut 
homo judicium fuum prseferat jndicioSS. 
Patrum , omnium Ecclefiae Doítorum, o- 
mnium Conciliorum, &  totius orbis Epi- 
fcoporum: contemnit enim illos omnes, 
tanquam jhomines Dei fpiritu deftitutos, 
&  fibi fóti, ac fuis fodalibus hunc fpiri- 
tűm arrogat.
II. Continet múlta maledi&á, convi- 
t i a , Ghrifti Sponfam Ecclefiam cenfec ad- 
ulteram Sathanae, Chriílo perfidam, Fiiiá 
perditionis. Ilii impingit crimen idolo- 
latrise, &  varias fuperftidones; in eam fü­
vet ftmmum ódium.
II I .  Ingerit multas blafphapmias in»-» 
SauóHífímam Euchariftiam, Sanftos DEI, 
&  eorum mores.
I V .  Omnia Sacra indignis traftat mo* 
dis.
A f  V .  V i .
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V . Vicarlum Chiifli vocaí Anticim- 
fíum, Se mii'e in illum probra, &  maledi.*
£ta jaStart abfque úllo 4Teritatis colore, id* 
quod facit in emnes Eccíefiae Oruinesscu4 
pítque totam Ecdefum everíam.
Theod. Difcurre ampíiüs 9 qusefo , de 
hserefi. Cath. Ego non amplms diícur* 
ram ; apts ením eam dcfcriptam habes, 
ntí Se ejus fequaces in Scripturis faeris, 
Potefl applicari hxreft ap^ofite Apoc, 
cap. 17. quód fit meretrix fedens fuper 
aquas , ornatu regio, pieaa nomiiiibus 
biafphsinise, fuper befliam coccineám» 
habens pocukim aureum in man-w, fed 
plenam veueno, abominatieme, immirndi» 
tia, invitans potentes, &  populos ad bi- 
bendutn.
H^fefiarchse veró qaantum planftrum
? eccatorum poft íe trahant, enumerat_9
auius 2 . Tim. 3. á j .  t. quód fhturi fint 
hormnes fe ipíbs amantes, cupidi, elati, 
fuperbi, biafphaemi, íceleftbcriminatores* [ 
incoRtincntes, immitess prodsiores, pro» 
tervi, tumidi, voluptatum amatores ma- |,i 
gis quám Dei, habentes fpecifrm pietatis, 
'virmtem autem ejus abnegantes, Tervien» j 
tes fuo ventri, qui eaptivas ducuní т ь .  
lierculas oneratas peccatis, quse fi bece 
perpendas, Ai^gufimi гіо&гійащ appro- 
babis*
\ CaIv,
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Calv. Quidquid fitáe  Aiígaftini doftri- 
s»a, Mathiae G o rv k i  Regis fa&um damno. 
Catb. Ne, qaseío, cenfura íafta Regum, 
iiabm’t Mathias notitiam Scripturarm fa* 
craru.rn, fcivit híflorias Regufii, &  Іт р е »  
ratotum. Deut. 17. 12 . dicitur: q u ifu *  
p e r íie r it, nolens obsdire Sa.terdctis im je- 
rio, morietur bomv itie. ítem cap. j 8. 2,0» 
Pmpíetrt ttrrogantiá depraocitus, qui 00 lu­
tr it  hqui in т т щ е 'щ о ,д и *  eg/> non proe* 
cepi, & ’c- interfittour. ítem in veíeríTe» 
flamento didtur. ui puniantur morte__» 
ЫаГрЬжші. Lev. 24. 16. Sedufiores. De« 
ut. i ?»6. Idoíolatrae. Narn. г^. jpetrus. 
Aft. Ananiam, &Saphyram morte 
punivií ob facríleoium. ítem.: Juie.Ci» 
v ili  falfaríi monetae punitmmr morte, «-
ctiam fur.es, latrones,, ímxii Reip. M i- 
ximus Imperator íbbjedt gladio P.riíciL 
lianum cum frns. Areadius Eu nőm János, 
&  Monoíhelitas jubet űrbe p.elli, ima 
íum jpfos, tűm íaatores foram  fuppLkiö 
aífici. Honorius fmiilia ílatuit c©um Do­
náti ftas. Hearicuí R ex V  aad a í oru m M a- 
niclíjfos igne plefti volnií. S,'gifm.undus 
ImperatGí Kulfíam, &  Ыieronymam 
Pragenfem combüri juííit. Нзес Mathi- 
-as perfpefta habens, ín Hufíitas mords 
jfenteiitiain d ix it : faftura proind? ej«s 
дес impwba» nec шдаг?.
Tbeod.
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Tbeod. Magnum profefto malum eft 
hserefis; audivi femel, alicubi referri in 
fcriptura, pueros illudentes Elifaeo Pro- 
phetae Divinitiis punitos: quid non me- 
rebuntur, qui illudunt, úti dixifti, Eccle- 
fise Dei, hominibus vices Chrifii gerenti- 
fcus ? Sinite me paulifper hxc  perpende- 
re, &  orare Deum, ut me á tanto praefer- 
vet  malo.
D ISC U R SU S Q U A R T U S.
De Dono Fidei.
Tbeo. |  A lx i ft i ,  quantum malum fit hsf* 
J L J  refis: dic aliquid in comrnen- 
dationem fidei. Cath. Neceffitatem fi­
dei exponit facra Scriptura, Hebr- n .  6. 
Zine fide impojjtbile eflpincére Deo. Joan. 
3. iS . Диі non cred it, jam  judicntus efl, 
qui a non credit in nomive Unigeniti F ilii 
D ei. $■ Qui credit in F i/iu m , babét 
vitám aterndm ; qui autem tv eredül us est, 
non ziidelit vitám ,fed ira Vei mdnetfuper 
eum. Gál. 6. In Ckrijiojefu neq, circum- 
cijio aliquid valet, neque prafutiumy fe d ji*  
des,qute per charitatem operátur.Hab.2.4. 
&ui incredulus efl, non ént retia amma e- 
Зш in fem et ipfo ■, ju j tus autem in fid  e fu a  ъі~ 
vet. Utilitaterr,Marc. 16. 16. Qui eredi.
dérit, & ’ bítptixatus fuerit,falz>us érit__2;
qui verő non eredi d érit, condemr.abitur.
Jc a n ,
(17 )
Зоап. 5. l é .  $ h  Deus difexit т игйит , Ш 
t'xlium fuum  Unigenitian darct, ut vmnis, 
qui credit in eum , non pereat, fe d  kstíeat 
bitatn ліегиаяг. Maxc. ’j .  12 . S ip n e t  ere­
dévé , onrnid pofftlilia fu n t íredenü, Phi­
lip. S. E  x jiim o omnia deiiritnentum ef- 
J e  prnfter emiventem fsientiam Je Ju  Chri* 
fii Bomini mei s propter quem omnia de- 
trimentum fec i, & 3 arb itrorutjiercora , ut 
Gbrijtum lucrifaciam.
Dignitatem, Bar. 4 .4* Beüti fumus Ifra . 
’éUquia quaDeo platevt,m anifeflafunt na- 
bit. Pfal. 14 7 .2 0 .  Ыоп fíc it  taliter omni 
nationi, é *  ju d ic in fu a  non manifejíatiit s- 
i t . Coio.f. ь  зг. Grdtias agentes DeoPatri, 
qui dignot nos fecit in  partém fo rtis  San- 
ftorum in lutnine > qui eripuit nos de pete- 
ftate tenehr*rum , tranjiulit in  Regnum 
F ilii dileliionis fua,
Eft fides lumen anima», ofíium vitae, <St 
falutis. Eíl fundamentum, &  radix omnis 
v irtu tis ; quidquid m eríti, &  beatitudi- 
nis anima íufceptura e í l , ex fidei radice 
procedit. Fides purgat peccata, vivificat 
animas, ílluminat coscas mentes, miracu- 
la operatur, in omnibuj triumphat, atq; 
aeterna felicitate in fe perfeverantes co« 
rouit.
Eft fides donum rarum> paucis dátum, 
fi infinitum vei errantium, vei dubitanti-
_________ _____________________ ш ?
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ю т  піішегит fpeítes, eóque etiam nomi« 
ne pluris seftimandnm. In rebus huma» 
nis dono fidei nihil comparari poteft : 
non roluptates, non Iionores, non auri, 
vei argenti myriades, non fceptra, non 
imperia. His omnibus ѵегэе fidei Marga- 
rita infinities eft pretioíior. Qui illam_9 
potlidet, hic véré dives eft, etfi á rebus 
terrenis inops, utpote cívis Sanctorum, 
Filius Dei, haeres Regni, coliseres Chrifti; 
fi tamen fidei conformiter vívere velit.
Qui veró dono fidei caret, is miferrimus 
eft, etfi omnibus vitae hujus bonis, ac de- 
liciis circumfluat. Fides eft certilfima, &  
unica ad aeternam beatitudinem v ia ,  á 
qua quicunque deflexerit, in exitium rti, 
et fempiternum. Infelices proinde i l l i , 
qui vei placendi hominibus ftudió, vei 
timore damnorum, aut mortis tempora- 
lis, vei fpe lucrorum, vei ambitu hono- 
rum,vei aliam ob caufam tantHm bonutn 
prodigunt. Quid enim prodelí homini, Д 
mundum univerfum lucyetur, апітл ьега 
fu a  detrimentum patiatur ? лиі quam da­
l it  homo commutationem pro tinima fu a  » *
Mar. 8. 36. Non ergo vereamur fidei re- 
tiaend», vei ampleüendae, causá, omnia 
exponere, quá ficareamus, vitám «tér- 
nam amittirnus. Infelices &  illi.nec no- 
itoine Ghriftiano digni, qui parvi faciunt
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fideí orthodxae oppr«flionem,modó pace, 
&r eommoditaíe tempóra!!, ad reculas, &  
q-uiCquiHas hujus vitae congregandas, vei 
retinendas frui poffint: magr.6 ílabit il* 
lis hsec amentia, &  vitipeníio tanti Lőni, 
pofiquam breve hujus vita? momentum 
prsetervolaverit, &  ad interminabilem 
aeíernitatem repenté fuerint devolutú
D ISC U R SU S Q U IN T U S. 
De fígnis ЕссІеПзг ab Acatholicis
«n diar ii  sere coaduöi, úti rumore certo 
cefertur, grafíantur per Regnum. Culv. 
Ego veró május malum figuifico , quod 
íere ex certa fcientia habeo; audio medi« 
cos orrmes miper apud nos incoiatum 
mercatos, rneros efíe impoftores, conda- 
f t o s , &  miffos ex inimica provincia ad 
nos perdendos s pioinde porrigent hi 
nobis fub fpecie medicinae venenumí a 
quibus vitae petemus prorogationem„J> * 
mortem aeceleratam. aceipiemus. Unit. 
Ütina-ra contenti fuifTemus noftro anti- 
quo mcdico, v iro  probo., in fua arte pe- 
ritiffimo, cujus prseícriptiones, &  medici­
náé omnibus palíim profuerunt. Theod. 
Longá ego conficior hefticá tabcynedico
adftmflis,
Luté . i d  non potefí 
ódium, &  vii
:eft inter mortaíes 
ndiftae í it is ! in»
mihi
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anihí opus efl, qujefo indicate mihii qtns 
bonus fit lile medicus, date ejus figna, á 
quo fanitatem expeftem ., ut illum acce- 
damj cuoi enim ntillum medicorutn no- 
fcam, mefuo, ne fors accedam talem, qui 
locó medicsnse vírus propínet. Cath. 
Nihil fis follicitus de fignis, accede illum, 
qui falubres prsefcribit medicina?, ille te 
curabit. Y e l  certe, fi fignum quaeris boni 
medici, illum accede, qui re ipfa curat in- 
firmos; ille enim eft bonus medicus. Сл/ъ. 
Luth. Unit. Quím inepte eum dirigis ad 
bonum medicum, hoc eft nugari in re fe- 
r ia ,  vei illudere, non verő dirigereí fi 
bonus híc v ir  quemcunque medicum in» 
terroget, an falubres prsefcribat medici, 
nas ? an re ipfa infirmos cunet? quilihet 
refpondebit, fe id prseftare, edamfi impo- 
flor fit. Acccdit: quod, dum quaeritur fi. 
gnum boni medici, qujeritur fignum illi» 
us, qui falubres praefcribit medicinas.qui
re ipfa infirmos cu rat , per hsec enim_9
conflituitur bonus medikus. Vide ergó, 
quám inepte difcurras. Cat/o. Sic dif- 
curro, ut palpetis, quain abfurdé difcur- 
ratis vos de fignis v e r *  Ecdefisc, dum ea 
á vobis petimus. Aliqui dicitis, ad co« 
gnofcendam veram Ecclefiam non múl­
túm juvare inquirere in ejus figna, fed 
fatis efle cognol'cere ejus falutarem do«
űrt-
firmám, qu* Ecclefiam veram connituít. 
Sic Unitarií apud Creílírrn» Alii comu- 
íjiter dicitis, figna ver»  Etclefíar efíe fin- 
ceratn verbi Diviní prsedieatíonem,& íe- 
gítímam Saeramentorum adroiniílratio* 
®em, qui dífcurfus quam fit ineptcs, per., 
pendite s dbm quseritur, quae ílt vera Ec* 
clefia, idem qnacrkur, ae qna> fit Ecclefia 
i l la ,  cujtis dofirlna efi falutarís; quse fit 
Ecclefia illa, ín qua fit íegitima Sacra- 
mentorum admlníffratio,  íincera Verbi
Diviní prípdicatio: ego dico , hsec in_*
mea reperírí, Lutheránus, Arianns,Calv, 
Unit. &  quilibet Acatholícus in Feligio- 
ne fuar bonus híc v ir  vuít veram reípfa 
Eccíeíiarrt amplefti, quxrit ejxis figna__i. 
datis talía, quae fibi qesevís Kelígío arto« 
gat 5 judicate jam, an non sequé temeré 
aget, fi ob nudam аіГегйопеш,ѵе11гэе ad- 
hsereat Ecclefiae, ed quód dícat foam do- 
ítrinam efíe falutarem, fe habere legiti- 
mam adminííirationem Sacramertorum: 
finceram Verbi Dívini pra?dicationem: 
atque fi in allato cafn medicorurr, alicui 
eorurn fe commitat, eő quód ab illő au» 
diát, fuas prsefcripdones efíe falutares, fe 
feliciter curare infirmos.
Theod, Súntne ergo alía figna, ex qui* 
bús claré cognofci pofiit Ecclefia vera? 
Cath. Suat ortiníno r quia nemo poteft
extra
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extra veram Ecdefiam falván f aí non Ш* 
mnes fciunt, vui nec tü fcis* qüx fit v e r i  
Ecclefia ; curn íint Ecdefise ѵагіэе,- Catho* 
lica, Iutherana, &c* éx qui bús tam en_J 
necefle eft unam tantum efle veram, fi* 
quidem verse Ecclefiae fsmdatnentum fis 
vera fides, qi;se no poteft efle multiplex,* 
juxta iUítd Eph. 4. ? Urna Dominus, una 
fides: ergo ap providentiam DEI i'pefta- 
bat, ut figna, feu notae verae Ecckhae re'-- 
linquerentur, ex quibus cognofci p o fit .  
Quoad Iwec figna autern tibi nóta Гесціеи»
tia—s ’
■ I. Oínwe fignum naíurá fua efle fenfi» 
bile, &  aptum ad mamfeftandam rém, c».? • 
yus eftíigr.um. Hine dixf, praedicatíonem'- 
fimceram Verbi D iv ta i íe g it im a m S a c ra -  
mentonim admmiflratio-nem, non efle Cw 
gna ѵеггг Ecclefiser quia ігэес aullo fenfu
poíTtint percjpí i ima ne ab ivitellecbi!__5
qtuidem? t ó i  fids iiiuminato, qui a néma 
fejte poteft, q»-« fit fincefa Ve'rbi Divinr 
praedkatio, &  legítima Sacramentofu®' 
adminiftratio, nisi per £dem,
II .  Signurn rei, debere eíTe irotius ea' 
re ,  cuj.us eft fignum. Idec enim ponitur, 
ut fit indicium, qua rés aliqöa coignofci- 
tur: hinc rejeci figna ab Acathölicrs prae- 
tenfa, tan<jiUam non figna v e r *  Ecclefiae j: 
cum notior&uQafint Ecclefia verá; fiqui-
<km
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dem tam eft ignotum, ubi fit ííncera Ver- 
bi Dei pfaedicatio, &  legitima Sacramen- 
tormm adminiftratio, quám eft ignotum, 
ubi fit vfcraEcclefia.
III. Signa verse Ecclefiae, ita debent 
efle verse Ecclefiae propria, ut ea,ad mi- 
isus íiimil fumpta , EccIeGa non vera fibl 
non poffit appropiare. Hinc cum legiti- 
main Sacramentorum adminiftrationem, 
&  finceram Verbi Dei praedicationem, o. 
lim es Reiigiones fibr arrogent: haec á ra- 
tione fignorum etiam ex hac ratione re. 
jeci.
I V .  Signa verse Ecclefiae debent poffc 
cognofci tam ab Ethnieis, qtiam á fideli- 
bns, tam doíUs, qua-m indoftis, cum o- 
mnes Chriftus vocet ad Eccleftam. Hinc 
cum nonuisi a fidelibus, &  qnidem do- 
ílis, callentibus frripturam,poffit cogno­
fci , &  quidem per fidem , quae fit legiti- 
fta Sacramentorum adminiftratio, fmcera 
Verbi Dei praedicatio, rurfus etiam ex 
hac ratione, hsec á ratione fignorum ѵегге 
Ecclefiae rejecj,
Unit, Quse ergo tu adferes figna verse 
Religionisl Cath. Sicut Sol per fuurn. 
fpiendorem, &  diífufos lucis rádiós co- 
gnofcitur facilé, ita &  Ecdefia vera per 
főiem adumbrata, juxta illud : In f i k  po» 
fűit (аІегтснЫтfuurn, Piai. iS .  6. ejus-
modí babét figna, per quse facilé digno* 
fcirur ab Ecclefiis non v e r i s ; borom aliv 
qua adducam, ea praefertim, qnae P.Leon.- 
I  cflins in confiderationem adducit,. qu;e 
tamen reducuntnr ad 4. in Symbolo' Ni» 
c a n o ,  quod &  Acatholici recipiunt re» 
cenfita: ait Symbolum Ó* unam,fanHam\ 
Qfítbolunm , & 1 Apojio/icam Fxctefirtm, ea 
fű ik e t  Ecclefia eft vera, quae efi una,fan* 
(ia, Qathoüca,. &  АрфоГил.
Una autem érit Ecclefia: í. Sí oniniurn 
in illa fit una fides, &  doSrina. E p h .4*
&  Ч* A éh 4. 32. Non enim efl dilién- 
ílonis Deus, fed paris, x. Cor. 54. II. Sí 
omnes fint uniti cum fno capíteí efl c -  
nim Ecclefia corpus Chrifli, Rom. 12 . f*  
Corpus autem debet effe unitum capiti.
Sanfta érit I. Si eji>s doftrmafit fan« 
fta; fi enim falfa, & ímpia doceat, quo- 
modo érit fanóta* cüm lexDomini fit ги . 
mnculata,Pfal. 18. 8. I I .  Si habuerit_«> 
Sanftos, quos non folíim ipfa, fed etiam 
ejvs adverfarii tenent pro Sanftis; vera 
enim Sanftitas extra Ecclefiam eííe non 
poteft, ficut nec vera fides, cui tanqvam 
fundamento inititur vera Sanftitas. I II ,  
Si ad fide, quse faníta eft, inijdeles in tér- 
ris barbaris converterit; nam le x  T)omirti 
immnculiita соѵьегіет rnim cs, pfal. iS.
І У .  S je ju sp r im i Autbores íum int v iri
fasifti,
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fan&í, quía non pofeíl arbof maíá boreoí 
fru&us facéré, Matth’. 7» í8. V . Si ex e'« 
«US doítrina fequantnr mores fattftí, cots* 
tempms temporaliúm reram, emendátío 
ѵісзе, caftimonía,&c. sx  fruftibus eoíuns 
cognofcetis eos*
CathoHca érit 1. Tempore, fi omnibu* 
faeculis eandem doftrinam invariatam , « 
fémpet tenait ; vera enim Ecclefia in fi., 
de erfare non potefc, &  deficere, Luc. zг« 
S í .  Matth. 1 6 . 1 8 .  Ítem 2$, 20. Eph.4» 
íz .  defeciffet aűíem, fi aliqasftdo ia fide, 
vei doftrina vstriáffet, I I .  Locő, fi tenet 
doftrinam, q o *  omnibus locjs docia eft; 
Cathofíeam enim eft,id tenere,quod fém- 
peri quod ab omnibus, quod ubique cre­
ditem eft, üt aií Vinc. Lyr, in $.cont< Hse- 
refes. I I I .  Cognomme, fi tam ab hofti» 
bús, quám amicis appellata fit Catholica* 
id enim eíJ яожея propriutn Sanlla Eccte* 
fiat M titris omninm nnjhúm , üt ait Cypr. 
Gath, 18. &  űí ait Atig. cont. Epift. Fund. 
«v 4 .iffi quoffs H<ereiici S>cbifmatum a/uwnf, 
$i4 (ind 0 m  cum fű it , fe d  esstraneis loquun.» 
túr, Qatleüíam, m b il aliud,quüm Cntholi- 
ettm^id efttnonfudm ) dicunt. IV .  ortu, 
fi 2 пвііо a!io hornine originem4 aut nő­
mén ducat, quam á Chtifto * nam qui ab 
alio dtrctmt originem, &  nomen, h?ereti- 
ci,non Catbolicj appellantur.
B Apofl®»
(? 6) «ф
Apoflolica érit I. Sí fucceffíonem £ p í .  
fcoporum ab aliquo Apoftolo, ufqvie ad 
nos demonftret, fi enim hoc non pollít s- 
non poíeft eiiam demonfirare doürinam 
íbam elTc Apoftoiicam, cum ea ab Apó- 
ílolis ad eoium Succeflores debuerat pro- 
pagári. II. Si habét legiíimos Sacerdo- t. 
tes,&Epifcopos legitimé confecratos, &  
miflos; quía Ecclefia (iné Paftoribus, &  E- 
pifcopis efíe non poteft. Eph. 4. n .  H l ,
Si daruit femper ApoftoHcis miraculisr 
Signa eos, qui crediderint, h#e fequem ur :  
in ncmine meo, Ó"c. Maré. 16. ty. j§, IV»
Si praediÉtionibus Apoftolids daruit; nam 
&  hoc donum verae Ecclefia? promifitDe-- 
us, Joel. 2. 28. Ifai. 44* ?• &  re ipfa Aft,
2 . 17- in prima Pentecoftes exhilniit.-
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Nóta ver® Rch'gionis ítudium per-
fedi o 11 is.■
Tkeod*/"\U íd  növi videó! qtale mon- 
V ^ f i r n m  nobis propinquat? ho­
mo faccö indutus, füne prsecinftus, nudi- { 
pes, ca^ite mirabiliter tonfus, quale hoc 
genus hominum ? lu th . Eft faerificulus 
Papiftarum » multos huic íimiles habét 
Romana Religio; vocantur apud eos Re. 
Jig iofi, cíiin tamen fint cultores fuperfti- 
tionis. Thetd. Aveo fciíe borúm pro.
fellio.
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f e m o r i f f m , &  vivendi módúm. L u t h .  
Hí, úti a Papiftis audivi, plerique in flore 
«tatis feculo vídedicunt, a carnis volu* 
ptatibus abftinent, uxores tiunqnam du- 
cunt, vei cogitátíonem lafcivam fugiunt» 
tacso verbum, vei quid aniplius. Reli» 
£tis in fséculo opibus, paupertatem co* 
lunt, p roprii , quod Гизе liberse ЛдЬеіГе* 
dtfpofitioni, nihil tenent, contenti viftu, 
&  veflitu a Religione procúratis y non iis 
licet aliquid dare,vel ac’cipere finé fcituj 
&  confenfu fűi Praelati. A Superioris nu* 
tu pendent omces, hoc jubente, jaffl itt 
hac, jaai in illa degunt civitate* jani hoce 
jani illud incolnnt domicilium, hodie__» 
ununi, cras aliud gerunt officium, qui 
hodie apud plerosqu'e eft Prselatus. cras 
efficitur alterius fubditue, magísque ap- 
petunt lubeífe , quam ргжеГГе. Tbeod«
Mira narras; explica últeriüs mores eo- 
rum. L u th . I.icétomnes, quam expli- 
cui, paupertatem, caílitatem, &  obedien- 
tiam voveant in Religione, &  in hoc cb< 
veniant; diverfum tamen inter fs tenen* 
vivendi modum in quibusdam* Alii e- 
nim vitám privatam agunt? eremos inco- 
Junt, hominúm confpeíVum fugiunt, au* 
tris, &  caveruis fe fe includunt, vei certé 
de Monáfterüs rariifime exeunt/tlentium 
feté perpetuum fervan í,  nec lingvam, 
E l nisi
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ni sí ad concinendgs Deo latides fo ívunt. 
Alii exeunt fo ras , mendicando v iv u n t ,  
cum tamen ín fect lo  abundaverint, licét 
omnes frequentia, &  rigida fervent jeju- 
діа, in corpus futim fseviant, íllúdque va- 
ríis rrodis macerent. Aliqui tamen pe- 
íuliariter carnes nunquam comedunt, cí- 
lirium nunquam deponunt. Pleriqpe^_í 
torímníter circa médium noftis fomnum 
abrtimptint, Pfalmos Deo decantant, quá 
Pfalmodiá aliqnoties ínterdiu repetunt. 
Alii horá 4. matutiná furgunt, ac partim 
fpiritualibus, partim literariis rebus tó­
fű m  ímpendunt diemí in Scholis docent 
juventutem, populum rudem in fuaBeli» 
gione excohint, pacem ínter inimicor* 
conciliant>infirmos viíitant, pauperibus 
flipem corrogar.t, Fidem Romanam ho- 
íninibus fvadent; quod,mirum eft, defer» 
tő Patriö So?ti ad Indos, Tartaros, Sinas# 
ad fidem amptificandam proficifcuntur; 
omnes demum ín id íntendunt feré fém- 
j>er, animum cceleftibus rebus ut impen» 
dánt; hinc plerumque intra annum ofti- 
iduo integrö continuő foIai;um coeleftivim 
m ű m  contemplationí vacant. Qjiód.mi» 
rum eft, etiam puellse іелегэр,Ге apud Pa- 
pidas Monafleriís inrludunt.ac talem v i ­
tám aufieram ducnnt. T lcod . Súntnej 
multi ejusmmotíi Religíofi apud Papiflasf
Lutb.
I
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Luth. Numeímn eorum fejre 110 pofTum, 
credo tamen, erunt tót, ut íimul lumpto- 
xum numerus conflitueret populum jufti 
Regni, cnm folorum eorum, qui fub Re­
gula Sanfti Francifci vivunt» dicantur eíTe
pentum quadraginta mjllia virorum_s.
' Tkeod. Compelluntúrne ad tam duram
vitáin ampleftendam ? Luth. Suá fpon- 
te vadunt ad Claufíra. Theo. Forte de- 
feöu mediorum viVendi in faeculo, fe re-
cludunt_s í  Luth. M inim é; nam multi
funt filii Magnatum, Ducum, Ггіпсірит, 
omnes ita talentatj, ut in faeculo evafuri 
fuiffent. Tbeod. Quid igitur eos т о ѵ е с  
ad tam afperam vitám ample&endam ? 
Luth. Perfvafm inanis, &  l'uperftkiofa» 
putant fe per haec DEO piacere, nefeio 
quid meríti apud Deum obtinere, ac de- 
műm proemium le magnum pro his con- 
' feqnuturos in cceío fomniant. Hac per-
fvafione dufti, multi apud eos aetate pro. 
vefti ineptiunt, defertis dignitatibus, &  
•ommoditatibus faeculo renuneiant. Sic 
Francifcus Borg. Dux Gandiae, Catalau- 
* niae Prorex, mortuá uxore, hujusmocli
j  amplexus eft ftatum. Carolus V .  Imp. fe
abdicavit Imperio. Elifabeth Andreae Rc- 
gis Filia, mortuő virő, habitum tertii Or- 
dinis S. Francifci affumpfit, ac mendica* 
bulis fervivit. Salamon RexUngariae e« 
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rein'um incoluit. Alii cum Henrico Ymp. 
Emerico, Alexio vitám conjugalem am- 
plexi, Sponfas'intaftas reiiquerunt» Alii 
aliis operibus, Chrifli Domini meritís 
prsejudicantibus fe impenderunt, toti ia 
jejuniis, eleemofynis, orationibus, Mona- 
íleriis, &  Templis erigendis. Then. Ha- 
betísne etiam vos hujusmodi fseculi con-'
temptores? Luth, Superftitiofa lunt_»
ifia, derogant hsec meritis Cbrifti. Non 
fvadet noftra Religio, ut quis carnem ma- 
ceret jejunió, a carnium efu abftineat_j>. 
Vota Religiofa funt irritas neC fervanda, 
caftítas impoffibilis. Permittit Religio 
noftra vitám commodam, fvadet in Chri- 
f lum  credere, non verő r e p u d ia t i s  faeu l-  
tatibus, paupertatem, in qua Chrifius vi- 
xit, colere. Sequebatur nugas Papifiícas 
Lutherus nofter, affligebat fe non exiguó 
tempore in Monafíerios poftea tamen á 
Deo ülrminatus, Monachum exuenr*, 
mukos Cceiiobitas c Clasílris extraxití, 
cum quibus, pro libertate Evangelica»ge- 
nio indulfit) fociam vitae aííumeas rei u- 
xorise vacavit, quod &  tam neceffarium 
eífe docuit, quam edere, bibéié, dormire, 
Lib. de vita conjug. hinc &  Orationis Do- 
minic* quartá petitionem correxit, d«m 
ei addidit: Domine Deus, da uxorem, & 3 
fanem quotiditnum % in Gap. 4. Genefisr’ .
Theod.
k
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T leo d . Doftrina vefíra videtuf toto c*«
lo eíTe diverfa á Romana- V ei ex
his, vir Ьове, potes advertere* á Chrifto 
inftitutam eífe, &  de codo datam Romá­
nam Religionem. Clarum eft hoc Religi- 
onis verse (ignum. Non enim non poteft 
efTe ctKleftts Religi© illa, quae naturam _J 
humanam rebus terrenis, &  infimis aífí- 
xanl ab his avellit, &  ad cocleftia erigit, 
quse ainorem temporalium expugnat, 6c 
seternorum deíe&ationem in fent; lile e- 
nim praecipuns eft verse Religionis finis, 
■& fruöus, mentes hominum a rebus tér- 
renis abdueere, &  ad coeleftia cogitanda, 
amanda, profequenda elevare. Nec enkn 
puta ideo Chriűum Ecclefiatti fangvinej 
iu ó  fundáífe, vei pro hominibtas paffum 
cífe, ut vitám carnalem ducamus, genio 
indulgeamus, -defideriis carnis obtempe- 
rantes; fed ut fuperna quseramus. Re­
ligio Romana eft, quae fvadet abftinere á 
voluptatibus carnis, &  illecebris hujus 
vitse. Svadét divjtias, &  honores eontem. 
nere, iis, quae polfídentur, amoreChrifti 
renunciare, jejuiiiis, &  aiiis corpus maee- 
rare, ut caro dometur, &  fpiritui fubjici- 
atur. In Religione Romana, ut D. Luthe- 
ranus retulit, funt quám plurmi, quorum 
nec numerum inire potes, qui CH R1STI 
«oníilium fequuti, feculum, &  omnia fibi 
Б 4 eh a-
‘ü  (3*) **• c h a r a ,  &  corpori blandientia defenmtj, 
hoc unico fine,ut Deo placeant, ut ei, ex. 
pedjti á retus terreais, fervyntius fervs- 
ant, ut ad Dcam fuum pofi mortaüs vitae 
curfumpemniant.Quis ergo cogitare po­
teft, quod Deus O.M= qui bona data daí 
peteatibus, <Sc D m ijara glória qusereati- 
bus permi t ű  t crrare in re íanti momen. 
ti, qualis eft fides, fiáé qua impoffibile eft
piacere Deo, tantam multiíudmem fe_s
q&serentÍHra, &  fibi piacere ftudentium? 
lu th . Multi veftri Religiofi.ad nos transz 
iverunt. Cath. Transim m t quidam, nö 
ut Deo ferventiüs ferviant, non ut coele- 
ftia quaerant} fed ut liberé fecuadűm car- 
nem vivant. M uhi Difcjpuli etiam Chru 
ílum deferuerunt, Duos Evangelicus ho­
mo in  dprao fua habuit Filjos, unus eum, 
deferuit, ut luxuriosé v i v a t ,  per hoc ta­
náén domum paternam non fecit deterio- 
rem. Ca/f, Chriftus vitám talem non 
praecipit. Cath. Non praecipit; ei tamen 
magna proemia promittit: hanc fequuti 
funt Apofloli, hanc fvadet Lex nova^_í, 
Qalv. Aliqui yovent, &  non fervant. Cath. 
Verum eft, exemplő Lutheri, &  Calvini 
non fervant; at quid Indé fequitur? plu« 
rimi, &  plerique fervant; &  fi qui non 
fervant, per hoc vota non fequitur elTgj 
irrita,& illaudabilia! nam multi nec prae.
cepta
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ceptaDívina fervant, quae, hoc no obftan.- 
te, qui5 negabit efíe fanfta ? Calo. Viden- 
tur hssc fuperftitiofa. Catb. Ergo fuper- 
ftitiofum érit feftari perfeftionis fíudiumí 
Dicebatis pauló antc vota Religiofa eflej 
irrita, &  illaudabilia, nec fervanda, cafti- 
tatem impoílibilem. Addite etiam ülte» 
riorem Lutheri, &  Calvini doftrinam, ni» 
mirum: hominem in omnibw operibw fu.it 
peccare, licet hoc peccatum non imputetur. 
adu. Hominem per omnia fua bona opera, 
nih il apud D E U M  mereri, nihilo Jieri ipfi 
grntiorem,nihi/o jttfttorem,&c. 3tió. Fi­
áéin folam apud Deum ф іт л гі, &  torona- 
r i , Luth. art. 3 1 .  &  36.de libertate Chri- 
ftiana. Calv. Lib. 3, Inft. cap. 12. §. 4. &  
cap. 34, $, p, Quis hac doflrin» ftante ex- 
citetur ad virtutis ftudium , bona opera, 
orationem, jejunium, fubfidia proximí ? 
fi enim in his nihil eft meríti, fi in o rnni-  
bús labes eft peccati, fi nihil proemii, ve i  
utilitatis, quis me ad hsec prseftanda per- 
movebít? cur nullo fruftu opes deferatn, 
commoda negligam ? Hinc vides, quód 
hae Religiones bona opera orrmia k medio 
tollant, folámque fidem relinquant; quis 
autem credat, Chriftum tót laboribus, fu- 
doribus, tam multiplici doftrina. fangvi» 
ne,& morte fua tam ílerilem Religioneni 
colcndam nobis conftituiflc í Luth- íté­
li f  ratd
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íato dico, fuperftitiofam effe vitám Reli- 
giofam, & bonorum operum fludjum_9 í 
-per ha?c enim obfcuratis meritum Ghri- 
fli, dum operibus veftris vi.rn merendi ví­
gam aeternam ti ibuitis, quafiveró Chrifti 
merita non fuiKcerent. Cath. Kon ob- 
fcuramus.bonc vir, Chrifti meritum, fed 
potiíis illud illuíkamus: dicimus enim, 
quod meritum Chrifti fit aded effieax, de 
juniveriale, ut per illud ipfe, non folum 
nobis vitám aeternam meruerit, fed eciata 
nobis ccmtulerit vir£s, &  facultatem , uí 
&• ipfi nobis eam mereri poffimus, quod
non eft derogare merico Chrifti; ficut__9
non derogat omnipotetiti* Dei, fed eara 
ex to ll it , quidicit , quod o tnnipQtentia ; 
Dei, nen foliimomnia operetur, &  pro- a 
ducat, fed etiam rebus creatis yim fimi- 
lia operandi, &  producendi tribuat; natn 
exceilp.ntiam caufae maximé d e d a r a t f i  
ipfa non folum poffit opsrari, fed etiam 
aliis vim operandi tríbuere. Itaque dum 
dicimus, Chriflum non folu;n nobis vicá 
SPternam meruiffe, fed etiam vires merpn- , 
di contBÜíTe, magis extollimus vim mc. 
ritoriam ejus.quam ílli, q.ui docept,Chri- 
ílum folum meruiSTe totum, 8c nobis nul­
lás vires ad cooperandum meritis fuis 
contüliíTe. Imó magnam injuriam Chri- 
fto faemnt, qui hapc ѵіію.» &  efficaciam 
\ Ghri-
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Ghrífio detrahunti ficut injufiam fece- 
runt Deo Philofophi, qui doicucrunt,De- 
úm felum producere om nia, rés creatas
vim producendi non hab e re ; quaűvero 
non p o f i t  Deus creaturis vim operandi, 
&  cooperaadi tribuere. Беве yeró inju- 
fiam GhriAo facérét, qui tribueret homi- 
«i vica alicjnam merendi, non acceptam 
ex meritis Ghriíli; ficut mjuriam facérét 
Deo, qui creaturse tribueret v.im .operan­
di non derivatstn ab ornnipotentia DEL 
P & ro  ficut operationes crcaturamm de- 
dvantur ad Deum.tanquam authorem o- 
mnium.quia ipfe .vires ad eas contuiit, <fc 
fimuí cum creaturis, tanquam caufa ипі- 
ver fai is efficieas concurrit.: ita omnia 
merita homiaum juílorum rcferuntur m 
Chriflum, tanquajn authorem omnium, 
,quia i.pfe vires ad ea contuiit, &  fimul 
(ura illis üt caufa univerfalis meri tori* 
concurrit. Gapísne hsec ? fi ha?c capis,» ІЦе 
pias, & cjusmcdi nugas non .objicias.
D ISC U R SU 3 SE P T IM U S.
Vera Rcligio licentiam pe.ccandi
excludit.
Thcoű. \  Д^Іга bodie obfervavi in tera- 
JLVJL plo : omnis fortis homines, 
Domini, pauperes, lenes, juvenes, viri, 
femiaaeque, vuku ad terram dejeftó ad 
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Sacerdetum pedes fe abjiciebant, peSo* 
pulfabant, atq, de genibus fiexis, nefcio, 
quid ad aures Sacerdotum infufurrabant. 
Poflquam veró Sacerdotes aliquid fuiflent 
locuti, rurfum tundentes peftora fuai ac 
in lachrymas fo b t i  recedebant. Рглесегеа 
comparuit caterva hcminum faccis indu» 
torum, flagellis fe ufque ad iangvinem di- 
lauiantium; quid, quaefo, myf.erii in his 
latét? Ca/zi. In Papiílico Templo has fu* 
perflitiones obfcrváfli. Quos Sacerdotum 
pedibus advolutos vidijfti, illi peccata fua 
patefaciebant; nam Papiíbe.fuperftitiosc 
credunt, peccata Sacerdoti aperiri debere, 
&  abfolutionem péti, ut deliflorum re- 
rniffio, ac venia obtineatur. Unde preni.
tentes omnia, etiam occultillima, licet,_s>
fordidiíííma, etiam cogitationes ipfas e- 
narrant Sacerdoti, qui, auditis pcccatis, 
eos officii admonet, poenitentias irrponit, 
jejunia, flagellationes, elcemofynas, &  a- 
lia poenalia opera injungit. Luth. Etiam 
ea oe caufa fe Papiíbe flagellant, geftantj 
peracutas ex fcrro catenulis corpori ap- 
preffks, jejuniis fe macerant, quócl putent 
per hsec, nefcio, quod Purgatorium alté- 
rius ѵііэв fe evafuros: Credunt enim, eti­
am remifsá in hac vita culpá, non fempec 
zeraitciáDeo poenam, fed pro hac debs> 
re luere homiaem in ahero  mundo; un­
de
de ad hanc poenam evitandam fufcipiunt 
corporis cafiigationcs, &  alia opera poe- 
nalia. Unit. Audivi,á Sacerdotibus quof- 
dam ad le accedentes fine abfolutiongj, 
fine confolatione dimitti ex tali confeífí- 
one, üt, fi quis nolit dimittere cccafiouc 
proximam peccandi, quam dimittere pó­
tért; fi ablata nolit refiituere Dominis íu- 
i s ;  fi-inimicis reclifet reconciliari; quae 
quanta eft confcientiarum carnificina, li- 
bertati Chriftianae contraria.meritis Chti- 
fti derogatoria ! Theod. Quid au tem _j 
vos obfervatisí Qah. Habé fidem fpe- 
eialem, íufficit haec, ut tibi praetenta di« 
mittantur peccata, futura nS imputentur. 
Nugamenta illa Papiftarum funt inutilia. 
Qrith. Parciüs tfta amici. Ex his ipfisr*, 
quae attul iílis, debetis conclutíere, Romá­
nam Religionem veftris praeferendam eíTe; 
non veftras, fed Románam efíe á Chriflo 
inflitutain. Cafo. Quomodó id fequituri 
Catb. Illa Religio eft ccnfenda a Chrifto 
inftituta, &  aliis preferencia, quae nullám 
tribuit peccandi Ucentiam, imó hanc ex- 
ciudit: Religionis enim a Chriflo inftitu- 
tae eft, utl ad perfeótionem vitae excitare, 
ita etiain á peccatis dcterrere, Dei timo» 
rem incutere, peccata impedire, quod 
Religio Román» facit multis modis.
I .  Por Sacramentum Poenitenti,?, de«_* 
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quo fermo iater vos erat; vaíde enim 
homo deterretar á peccando, qui fcit, &  
credit peccata eíTe íingiüatim nő tantími 
quoad fpeciem , fed etiam numerum ex« 
primeado, contítemia; pro iis pcenitend- 
am fubeundam, fi qnid iuflulit, vei proxi? 
ш о ínjtsrise. íntulii:, compenfandüm. De? 
inde in ilio Sacraraento, prrmr narratio- 
nem peccatorum» requlritur dolor verus*
&  ftneerus de peccáto cum propofita 
peccata impofterum vitandi, Dantnr ibi 
íalutaria monita refté vívendi, propo- 
auntur média peccata evitaadi. Gerte íi '  
rés bene perpendatar, fateri debetis, Ca? 
íholicos, non á fpirttu malo, qui parens 
eft ГирегЬіге, fed áSpjritu Dei ág i» duni 
ad confefliouem peccatorum excitanturP 
Confiderate eaim virum hoaoratum , &  
potentem, Principem, apud omnes apró . 
bitate vitae laudatum, in térim fceleribus 
occulíis fcatentem, eúmque verecuadum 
adeó, ut malit móri. qtiám fua foeda pe.c» 
cata aliis patefieri; eoafiderate, inquam,
&  judicate, an á Diabolo, vei Spiritu Sau- 
й о  incitetur ad hanc fűi viftoriam, ad: 
iiunc humilitatis aftxim, ut ultrcneés ae- 
шіпе cogente, fed folum confcieatiá fva- 
dentc, fe ad Sacerdoiis pedes abjiciat,pec­
cata occultiffima, foediUimáq; ei aperiat-»» 
pro iis fibi pcenitentiam iroponi petat?
I I .  G o -
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I I .  'Cofe'fcet licentiam peeeandi Catho. 
lica Beligio per doftrinam de fatisfaftio- 
ne, &  Purgatorio í docet enim, nullum 
tnalum apud Deutn maiiere múltúm, re* 
.m'i fsa cuipá, &  poená seterná, remauergj 
plerumqué o-bligationem ingentis роепж 
íemporalis, quam ni fi quis in hac vita_«5 
per bona opera redimat, luendam defe- 
rét pofi: hanc vitám acerbis poenis Fürgé­
től' ii.
III. Ábfterret a peccatiSj dum docctj>, 
■fidem abfq.ue pocnitentia non iuíficerg_,, 
saec predefíc ad ret»iöíonem peccatorum; 
dum docet, ad incurrendam daamatioae 
aeternam fuípcere unurn moitale pecca-
IV . Dum multis modis incutit homini
.ti morém Dei, variis ejus judicíis, propo* 
fit is, Dum ftiiuquam v.ult homittem eíígj 
fecurum de itta falute, fed femper vigi- 
lare, orare, femper eife fobrium, bonir* 
operibus efli intentum, ne fors aliquando 
ientationi fuccumbat, ne fraude Diaboli- 
ca iuppjantetur, ve} pe£ inconfideraíio- 
nem labatur, vei imparatus morte геред- 
tina opprimatur. Hinc in Catholicis, qui 
fecundum fuam Religionem vivere fiú- 
dení:, experimur miram follicitudinem, 
iát peccata vitení, &  fi quae per fragilita- 
tem humapam commiferiní, cpntinuo il- 
i a expient, & cmendeat. Vc.
*6? C4o) ^
Veftrae veró Religiones (patienter au* 
dite Amici) aperiunt portás ad peccata 
omniat ad omnem vitae impuritatem ; ti# 
morém DEI excutiunt ex mentibus ho- 
minum ; hinc non funt Authore Chriffo 
ort?e, cum Scripturae ubiq; nobis timoreta 
Divinum injiciant, fummoperéque com- 
mendent; fiquidem potiШműm indé o« 
mnis vitae probitas prodeat.
Tollitis vos I. Confeffionis Sacramen- 
tűm. quó homines a peccatis abfirahun- 
tur. dicitis efle inventnm humánum, cár. 
nificinam confcientue, meram fuperftitio- 
nem; mirum fané, fi fuperftitio poifit lia- 
bere tantam vim ad peccata corrigenda, 
ad tranquillitatem confcientiae procu- 
randam.
II. Tollitis non tantum confeflionem, 
fed etiam virtutem poenitentiae, quatenus 
negatis, neceífariam efle contritíonem,& 
dolorem de peccatis praeteritis; ait enim 
Luth. Affért, art. 6. quód contritio faciat 
magls peccatorem. Calv. Lib. 4. cap. 19. 
§. 1 7 .  impietatis arguit , qui dicit paeni- 
tentiam efle fecundam poft naufragium 
tabulam.
Ш . Negatis fatisfaíüonis neceffitatem, 
dicitísqj hanc redundare in injuriam fa- 
tisfaftionis Chrifli. Galv. Lib. 3. cap. 4. §• 
36. Luth. ia  Affért, art. f .  &  6.
I V .  Ne-
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JV» Nffgatis Purgatorium, <& cafiigati. 
©nem temporaltm in altéra vita.
V .  Negatis obligationem villám poén* 
tcmporalis rereirsá culpá rcmanere.
V I .  Docetis folam fidem fufficere ad 
íemiliionem omnis culpae, &  poénos, nec 
aliud requiri. Luth. in Aflert. ar. i .  Galv. 
t ib .  3. cap. 14. §• 17-
V II .  Dicitis habenti fidem fpecialem, 
nullum peccatum impmari. Luth. de Lib. 
Chriflia. C a lv .U b, 3. cap. 4» §■ 28. Hac 
ntione Ititherus dicebat, Decalogum_3 
non magis ad nos pertinere, quám csere- 
monias Legis Veteris; fed omnem ejus o . 
bligationem pariter eíTe fublaíam p e r_ 3  
Chriflum, nimirum quia non magis im« 
putatur-ejus violatio credentibus, quam, 
violatio leg is  csremoniaiis. Calv.Lib. 2. 
cap. j .  §. 13. Noílram libertatém efle ait, 
m n pojjé peccare, quia nimirum» uc ait Lib.
2. c. 17. §. 4. Ej j  echt! ejj'ufi Sangoinis Qhri- 
J i i ,  ut non imputentuy peccata.
His pofitis, darum efi, tolli 5 cofdibns 
hominum omne Dei timorem, dari fum- 
mam licentiam ad omnia fcelera, f icut_s 
per A.theifmum, vei etiam majorem. fi e- 
»im babenti fidem illa fpecialem nullum. 
peccatum imputatur ad culpam,&poen5» 
cur non aúdeat quxcumque fcelera etiam 
graviflíma comojicterof quid enim time-
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at ’  an Gehennam í at fides facit, ut qtian* 
tumvis peccatum in fe fit grave, &  fos- 
dum, tamen tali homini nulló modő im- 
putetur—9. An iram Divinam, &  grati* 
DEI fubtra$ionem ? at Deus non impu- 
tat, &  propter Chrifii fatisfaftiouem nem 
poteíl Üli irafei, An fatisfaftionem tem- 
poralem? aut confeffionem! at ifla fune 
fnblata tanquam fuperflitiofa. Quid er­
go ifte magis timeat, quam Athens ? A- 
theifmus facit vsam ad omnia fcelera_s>, 
quatenus aufert timorem Divinae caftiga- 
tionis, perfvadens non dari Deum vincíi- 
cem fcelerum: at veftrae Religiones non 
magis tollunt timorem Divinse cafligatio- 
n is , dum docent nuHum peecatum ere- 
denti imputari ad culpam , vei poenam,
nec unquam főre pro eo puniendum_í .
Imó timorem hunc falutarem magis tol­
lunt veflr*  Religiones, quam Atheifmus; 
nam pauci Athei font, qui certo ílatuant, 
nullum efle Deum, fed plerique dubitant, 
&  timent, ne revera detur Deus fcelerum 
vin d ex ; itaque non funt finé formidins 
vindi&ae futur». ‘Veflrae Religiones verő 
certó, &  indubitanter flatuunt, peccata 
credentibus non imputari, ídque íirmiífi- 
т ё  eredi jubent. Itaque nihil formidinis 
relinquunt, fed omne penitus'metum, & 
fufpicionem vindidse abflergunt, ac pro-
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majorem portám ad fcelera laxant; 
quam Atheifmus.
Gah. Nimis fevere loqueris contra— 9 
nofiras Religiones. G/ttí. Habete pati- 
entiam, ex veftrorum doörina Magiílro- 
rura argumentatus fűm. Dixi Religiones 
vefiias majorem portám aperire fceleri- 
bue, quhm Atheifmus; jam oftendam_í, 
q u o d  pluribus id  modis faciant, quam A- 
theifmus, Nam Atheifmus hanc unicata 
viam prsebet ad fcelera, quod Deum non 
«ífe doceat, quam doflrmam, licet aliqui 
verbo tenus fequantur, &  conentur fibi 
perfvadere, Deum nonefTe; plerumquc 
tamen fubverentur, &  timent, ne re_j> 
ipfa fit DEUS , qni ulcifcatur fcelera , &  
turpitudines mortalittm ; vos veró faci- 
tis modis pluribus» l ic it  credatis Deum 
effe; nam:
T. Úti jam fupra dixi, dicitís per fidem 
peccata non imputari, quautumvis múl­
ta fint, &  magua.
П. Diritis: qui habent veram fidem, ef­
fe prfsdefiinatos, &  id firmiffirré eredi de* 
bere. Calv. I ib . 3. c. 2. §. 6. 7. 12. i f .  i 4 . 
;S .  Calv. Lib. 4. c. 17. 5. 2. Hinc fequitur, 
ut vnbis J'ecure Jfrondíyc nudean. u s , bitam  
a tér nam vojiram ejj’e, cujUs ipfe ( Chriílus) 
efl bitre.t, pec Ііе^ггш  Cce/orum qubjam  
ingrejj'ui eft, pnjjé mag** nobis exciderc_
quitm
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quhm ірС. Si enim Religionwm Veftrarttm 
cultores omnes funt pr.'edeflinati, &  id 
firmiffimé credere tenentur, cur dcbcano 
efle íolicici, ut bene agant, vei opera car- 
nis, quae Apofiolus enumerat, devitentu? 
non enim pofiunt metuerc, ue ceelo exci- 
dant, &dam nentur; nam praeclefíinatio 
Dei elfícax eft, &  immutabilis, &  prsede- 
flinati nullö modö pofívmt perire. Nee 
poffunt metuere Purgatorii poenas, quia 
tales nullás credunt efle, nec hujus vitae 
flagella, cum illis peccata aDeo non im* 
putentur.
1П. Tollitis libertatém arbitrii, &. do« 
cetis omnia iné vitabili neceffitate fieri, 
hominésque non pofle viae fuas bonas 
facéré. Luth, in Affért. 36. Calv. Lib. 1. c, 
%6. &  i í .  Si enim libertás nulla eft.etiam 
peccatum nullum eft; fieut Leó, dum de- 
vorat hominem. etfi malum inferat, non 
tamen peccat; quia id non liberé, fed im- 
pulfu naturae facit, tíec eft in poteftate e- 
jus hunc impulsű moderari. Nemo igituE 
érit poená dignus, quia quod neceffitate, 
agitur, poenam non meretur; quare nee 
ullus érit infemus, nec vindifta poft hanc 
vitám ulla; magna enim, &  intolerabilis 
eflet crudelitas, homine8 atternis poénig 
afficere, propter ea, quae ipfi nullö modö 
vitare poterant. Gur ergo metuant fequi
defi-
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áeGdería cordis fin', &  patrare, qmdqmd 
animo Hbitum fuerit?
I 'r . Dicitis omnia opera laominum_S 
tűm mala, tóm bona eíTe a Deo prsfordt- 
nata, pracdefinita ab spterno; &  ut in__9 
tempore fiant, voluntates hominum ad 
omnia á Deo inclinari» incítari, impelli, 
determinari. Luth,Affért. 36. C a lv .L ib .
1.  c. 17. $• &  c. iS . 5. 2. Si enim Deus
seque bona, ac mala operattír in аоЬіг*в 
non efl, quod conemur mala evitare, ne- 
que ratio efl,cnr ntetuamns eoram ultio- 
nem ; Deus enim non eft ultor ejüs,cujus 
eft authorr nec punire poteft, quod ipfe 
á nobis fierí v u l t , &  facit, ut fa r ia m u l ; 
hsee enim plus quam tyranica ímmanitas 
eífeti quac a Deo abeft langiífimé,
V. Lutherani docetís, Decalogum пой 
pertinere ad fideles Chriíli, ficut Lege»r* 
cseremoniales, &  judiciales. Luth. in cap.
4. Ep. ad Gál. &  alibi. Si Decalogus nos 
non magls obligat, quam Leges cscremo- 
niales: igitur ficut non teneris L e g e m é  
cseremonialem fervare.eircnmcidere cár- 
nem* edere agnum Pafchalem, colere Sa- 
batha, 3cc. ita nec Decalogum- Si abfo* 
lutus es á Decalogo, poteris idola colcrc» 
ParenteS, &  Magiílratus contemnere^js. 
committere adulteria, fi-rta, homicidia, &  
alia, quse Dccalogo veu u tu r ,  űtut pote-
ris facéré ea, quae légi cjeremoniaíi repu^ 
gnant. Hanc doftrinam occulté tenet* 
etiam Calvinus, duffi docet Legem DEI 
ctiam Sanftis eíTe impöflibileffl. Lib. г.с* 
7. §. Si enim eft impoffibilis, non obli- 
gat, n e m e  enim obligatur ad impotfibile, 
Nemo uuqnamTyrannus fwbditöSad im- 
poffibile obligavjt, & Deus id fariét? ab- 
nij ut fic de D?o fentiamus. Hocipsó er- 
go, quód Decalogus ccepit eíTe impoffibi# 
lis, defiit ejns obíigatio, ac proiade nihil 
ad nos pertiaet. Deinde docet Calvinu* 
omnia opera noftra eíTe inquinamcnta,- 
fordes, &  peccata coram D e o ; at nemo 
poteft obligari ad peccatum : ergo non 
obligamur, «t vei concraur quidem De. 
calogum, vei aliquam efus partém imple^ 
re. Lib. J .  Inftit. c. 19. §. 2. a it : Ftdelium 
covfcientia fefe trigant fupra Legem, atque 
ej) crant, tvtamque Légit juflitiam vlliou  
J'cantur*
VI. Vos nullum difefimen facitis ope.» 
rum bonorum, &  malorum coram DEO, 
fed falum coram hominibus; ficut enim 
opera, quae dicuntur mala, apertam mali. 
tiam hafeeut, ita operibus bonis juftorum 
tribuitis malitiam occultam proptercon- 
cupifcentiam internem í ratione cujűsr* 
roaliti* voltis haec efle peccata ítiortalia 
coram Deo, Si ita eíl, cur potius incum-
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bam operibus borús cum naturse afflifti- 
one, & difpendio fortvinarum, quam ma­
lis, quibus rnsj'na voluptas, &  utilitasr’  
ía?pe eft conjunfta? Cum enim utraquej 
fint mala coram Deo, cnr non potius ргэе- 
íeram illa, in quibus voluptas eft, &  úti- 
litas temporalis, iis, in quibus moleftia» 
fatigatio, &  difpendium?
V II. Docetis hominem per folam fidem 
fpecialem cfíe juftum coram Deo, abfque 
a lüs  bonis operibus; &  il l i ,  qui, fidem 
hanc habét, nullum peccatum impntari. 
Ita Luth. plurimis locis , &  infert ex hac 
doftrina I.ib. de Libert.Chrifiia. &  de cap. 
Babyb Solam incredulitatem ejfe peccatum, 
Ó" f i k s  incredulos ejje damnandos; eum 
autem , qui fidem rétinéat, damnari non 
pojfe, Calvinus docet L. c. 4* §• 28. 0 - 
mnia peccata eífe mortaíia infidelibus-, fi- 
delibus omnia venialia. Venialia vocat, 
quia ea illis Deus non imputat, fed hoc 
ipfo, quod fiant, condoim. Quse doftrina 
clare fe qui túr ex illő principio , quo ipfi 
adftruunt, folam fidem fpecialem eíí'e_ 9  
eaufam jufuficationis; hoc eft, honnmem 
eíTe juftum coram Deo, eo folo, quod fir- 
miter credat, Chrifium plené latisfeciflej 
pro ipfiuí peccatis: per hanc enim fidem 
applb ári ipfi Chriíli fatisfaöionem, &  fi- 
eri ipfi quafi propriam, ita ut per eam jw*
ftuí
iftns fepüíeítif coram Deo , etfi Vnlnntas 
interiüs non imputetur. Itaque maiién» 
te hac fide, nullum peccafum ipfi nocere 
poteft. qtiia manet ín jtillítia Chrifti, eám» 
qse  retínet firmíter. Qua doflfíná pofi^ 
t i ,  non eft. quod vereantnr quűdlibet_^e 
fcelus psrpetrare? nulla enim vmdi&a á 
Deo metuenda eft, cum DEUS ilíud non 
inputét ad culpam öb fatisfa£b'o»erau_5 
Chrifti, nobis per fidem commonieaíam* 
V i l i .  Calvintis docet per baptifmura 
etiam futura nobis remifla eífe peccata » 
t ib .  4. c. 1? . 5. j« &  4 ‘ Luth. Tóm. 2. Lat. 
V ít. a it :  Inptizfitum etiam btlentcm kok 
fejje perdere falut em Гиат quantiscmque 
feecatis,nifi nelit credere, de cap.Bab. föl, 
78. Exquibus clariífímum eft * Religio* 
nes veftras omnem Divini Numinis tímo« 
rem toliere ex antmis hominum, &  tan- 
tam tribuere omnibus fceleribus licenti- 
aiDt qaantam ntillus miquam Atheifmus* 
ídqj eó perniciofiüs, quod non fub aper- 
ta impietatis form a, fed fub fpecie Reli» 
*ionis, &  honoris D ivin i. nímircm fub 
Ípecioíis titulis fidei fpecialís, fatisfaftio» 
nis Chrifti,líbertatisNoviTeftamenti, pro- 
Videntisp, prspdeftinationfsq-, Divin», fub 
bi$ tegitur, &  propinatuf tantüm veiie- 
uum, quod mences, morésque hominüm 
penitüs corrumpit. Quis ergo credat Fe. 
ligioncs veftras л Deo t ű i  г L IS r
DISCURSUS ÖCTAVUS.
Religio Sanfta, qu$ Sanöos habét.
4>'<tó’,/ " '|U id  eft, qt^ód vnltum triílem—» 
^ ^ p r j e t e r  íolítum indueris Domi­
ne Theodore * Theoá. N011 tríllitia, fe<i 
ftupor, &  admiratio nseum occupavit a ni» 
murn , hunc iu d ic a t  vultus animi index. 
Seceperam mepaulifper ad Templum.Di- 
vínum ofaturus Numeií} cum ecce fignö 
datő irequens геГстаге coepít Chorusr* 
Pfaimos decantantium Davídicos, íibfq; 
akernantium. Ctití- Felicia erant illa 
tempóra, quibus,m Provínciís Ungaría?,m 
fexcentis facile Templis ejufmodi Pfai- 
modiá Dets laudabatur. Erant aliqua,ia 
qvibus inceíTanter díu, no$úque fibi fuc- 
cedentes Relígiofí laude9 Cteleflí Numí- 
ni concincbant; ínjuriá veró temporooa 
loca íacra ín folítudinem verfa 
Theo, íllud non capío, quód quídamCan* 
tornm longo oruíne recenfuerit varios 
Viros, ac mtiliereSi nominabátq; San&oSi 
quorum hi ifto, illő alii loco floruiirent, 
Vitám pro Chrifío pofuiílent, ac demum 
ad Coelos evoláffent. In fine addehat: Et 
alibi tiliarum plurimurum SdnHorum 
tyrum , CoMj'ejJorum, ntque Snnfinrum V ir- 
tin im -  Quid fignificabat leöno illa? Ciitb. 
í'lartyrologiuin vocaraus, quod in íingu- 
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los dies diftributum, jam hos,jam aíios ha­
bét adnotatos Sanftos, recéfens breviffime 
aliquorum vitám fanftam, pium obicum. i 
fortém pro Ghrifio paffioncm. Legitur 
«a intentione, ut Deus etiam in Sanftir* 
fuis honoreturs ut fideles auditis Sanfto- 
fum geftis ad fimilia pro Chrifto gerenda !> 
animentur; ut ad Dei, &  Coelcflitm amo» 
rém , deteflationémq; peccatorum accen- 
dantur. Scire avatem debes innumeram 
eíTe multitudinem Sauftorum Viroruin^r 
Mulierum іл Etclefia Romana, vei obitcr 
á Scriptoribus notatorum , quoruir alii 
pro Fidei Romána confeffioce vitám po- 
fuenint; alii in Eremis, Monarteriisr alii 
jnter médiás mvmdi occupationes,fpretis 
ejus illecebris, &  delidis, vitám fanftiíli. 
mám duxerunt, quorum mottem fandiam 
feqruta fnnt miracula crcbra, &  magna. 
quibus Deus orbi declaravit, vitám eo- 
tvm  fibi fűi He charam, Se acceptam. Nu- ; 
merum eorum vei minimum fíc adnotant 
aliquii ut, fi in (mpulos anni dies ?equalí« 
tér difiribuantur, f jlorum  Martyrum ve- 
niant pro unico die ad jo. millia memo- j* 
randi, pra?ter eos, quorum memória non 
jhabetur, Unde vei hinf advertere de- 
bej» Religionem noflrarr Romanam eíig_, 
aliis pnsferendam. Illa enim Religio eft 
aiüs p r*feren da , i» qua Aint pluriffll fan-
ftiu-
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ftítate confpicui; Sanöitas eíiini vera ctjtn 
fa lfa  Re l ig io ne  coníifíere íion potefl, nec 
p f a v a  Rel ig io  ad Sanöitatem v e ra m  va* 
let praebere viam : atqui Religio Roma- 
m  p lu r im os  om nibus fkcu lis  habuit San* 
ftos, quos om nis aetas pro ta libus habuit*
 ^ qui ömnium Chriflianornm confenfu fan» 
fiiflími fűére.
Perpende I. (pauctilös adduco) Seíiei* 
oforitm Ordifttim Fúndatores, perpendti 
Epifcopos, v .  g. Magnóm Antömum, H ű 
larionem* Gregörium Tháunuturgum f 
Nicolaum Мугге Epifcopum, AthanafiuTB# 
Gregórium Naeianaenuíti j Baíiíium $ Cy* 
prianurn, Hilarium, Martinum, Átnbroft- 
I* uro, Avtgtiflinam, Hieroüymuftij Benedű 
öum, Gregorium Magnun^ P omuildum,
Beraardúms D ommicstaj Francifcurw__s ,
Thomam Aquinatem, Adalbertéin, Igná- 
tium, Francifcrm X'averiurn, alHs oftiiflis 
brevitatis caufá. Hi certe Catholici fuerűt. 
tji’ ia a potiori Monachi, " Monaftic?f Re­
gula  InflitutoreSí II. Coníidera fan&os
■ Impéracores ( brevitcr &  lacreren feo) 
j. Gonflantintim* Henricutn. SatifloS iterrt, 
F.dvardum Angliáéi Venceílátm Fohemi*, 
Sigifmuncium Burgundiáé, Ferdinanduoi
CafSellsp, Canutíim Danisa Ludovicurti_í>
Galli^i Caiimirum Роіопіге, Stephanúm* 
ladislaum , Emericum» Ungarise Reger*» 
C i  Xeo-
r
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I eopoldum Marchionem Au Arisé, &c. hí 
certé Romanam őoluernnt Peligionem ; 
nam Epifcopatns , Sacerdotum Collegí3s 
Monafteria íundárunt, Templa Altaribus, 
Veflibus, &  vafis Saerificio MiíTae defervi* 
cntibus(videre eft etiam hódiéin Monté 
Panoniae apud Religiofos S. Benedifti ca- 
fulas a S. Stephano ante 70c. anncs datas) 
ornárunt. T íeod. Quid putatis Domini 
inéi, an re vera Saníti fu érint, <£ Romanae 
Keligioni addifti,quos Dominus Catholi- 
cus reccnfuit ? Dicite, quaefo, nec verita- 
tem filcntiö premite. Cath. Fruftra apud 
eos hanc quaeftionem inftituis; nam Ro« 
iranae illos íuiíTc Religionis negare non 
poíTknt: cum fuerint, üt dixi, vei Religio- 
íorum Ordinum Inftitutores, veJEpifco» 
pi, ac Sacerdotes Sacrificium MtöW cele- 
brantes; vei Reges, acPrincipes, qui Ec. 
clefia? Román» Miniflros protexeruno, 
Monafteria, &  Templa erexerunt, cáque 
ampliflíiris redditibts locupletárunt. San»
őitatem iliorum etiam dilputare non_9
poflu at , cum ea de re nunquam fuerití 
idubitatum : magna p ro fé ió  eíTet ímpru* 
íkntia ea de re dubitare, id negare, in 
quae confenfus orbis confpirat. Quis Un- 
garus, qusefo, dubitavit de SS. Stephani, 
ladislai, Emerici, Elifubeth», Martini, A . 
dalberti fanüiíate, quorum Fcíla á fseculis *
cele.
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celebrat Ungaria, fervaiíque ab oninibus 
Begni Decretű jubet? Nónne haec etiam. 
Lutherani, Se Calvinifiae fervant in Unga* 
ria? lu th -  Quid inde fequitur. efto fue- 
rint Sandi, fuerint Román» Reiigioni.r’ ! 
Catb. Hoc fequitur, quod, fi ifii fueriníL»
! Religionis Román*., &  fuerint S an ö i , üt 
orbi Chriftiano perfvafum eft, necefFe eft 
Románam Religionem, quam ipfi tenue- 
re, eííe veram, &  á Spiritu Sanélo profe- 
ftam. Luth. C u r , quaefo , id fequitur! 
 ^ Cath. Ideo:
I. Quia impoíTíbile eft, ut Religio falfa 
ad fanftitatem veram perducat i Religio 
enim eíl Sanftitatis fundamentum. Non 
poteft ccelefle San&itatis sedificiura fuper 
fundamento vano, fuper mendacio, fuper 
fundamento facrilego exflrui; facrilegi- 
nm autem eft mendacium in matéria Re- 
ligíonis. Fieri nequit, ut Religio falfa a* 
nimum a terrenis avocet, ad cosieftia tra» 
ducat, Divino amore mentem accendat», 
ad proximorum falutem per affiduos la*-
 ^ bores procurandam impellat. Hsee autem 
omnia Religio, quam Saníti ifli fequeban*
■ túr, in ipfis perfecit; itaque fieri nequit, 
ut eorum Religio falfífuerit.
II.  Síné vera Religione impoffibile eft 
piacere Deo, Hebr. ír. illi autem Deo pia* 
cuerunt, Dei amici fűére ; ergo vera fűit
G i eorum
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eorum Religio; Deo enim, qui veritar* 
efl, per faliam Reiigionem nemo piacer^j 
poteíl.
III. Si eorum Religio vera non fuitj», 
ergo fűit a Diabolo; ille enim eft Páter 
mendacii, ille vera Reiigionem fuis mén- ^
áacjis femper fiúdét corrumpere, ut ani- 
mas perdat. Si autem Religio eorum fait 
a Diabolo, quomodó potuit eos ad ГапШ- 
tatem perducere, efficere Dei amieos, &  
d*monis hofies: quae enim fociéra» lucis 
ad tsnebras ? qi.u* conventio Chrifti ad 
Belial ?
I V .  Incredibite efi prorfus, quod Deus 
tót, &  tam innocentes viros, &  freminas, 
qui fe, &  rés ereatsts defpexerunt, Deum 
ardenter anaárunt, ejus glória? promove- 
d?e fluduerunt, unicé ut Deo placeant, to- 
fam fuam vitám impenderunt, fangvinem 
Keligiotiis causá fuderunt, permiferit in 
te tanti momenti, úti eft Religio, decipi, 
in fundamento fcilicet totius píetatis~*. i, 
Quis tam impié de Dei fentiat bonitatejí 
nihil illi ex parte fua pra?termiferunt,quo ^
Deo piacere poífent, ejúsque glóriám_»
promoverent; maximos laborcs pro Deo 
lufceperunt. &  tatam illi vitám confe. 
erárunt. Qui na ni fieri poteft, ut illa bo« : 
nitas infinita, illa lux vera, quse illuminal 
omnem hominem reniente in hunc mun. I
dum. í
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dum> tam eximjit fervis, &  amatoribnr* 
fuis, veritatem, &  lucem fuam non ofíen- 
dcrit, eósque ín tenebris,& erroribus pe- 
fiiferis permi Terit? Fal Cum ergo eíTet LI- 
hid Dóm iái promiffum: Petite, é r  dabi- 
túr oobití quarite, &* invcnietis; pulfhte* 
Ó" aptrietur z>obis : omnis enim, qui petit, 
itccipit, é r  qui quterit, invenit, pulfan-
i i  aperietur, Matth. 7. 7. SandH enim_9
Franci fen s, DominicBS, Benediftas, Ste- 
phsnus, Ladish.us, őcc. totá vita, tómmá 
Audio petiérunt, qu»íiérnnt,& pulfárunt; 
at  necelfaria ad íaiutem impetrarent á 
Domino, &  volnntatem ipfius agnofcere*, 
8c implere pofibnt, 8c tamen nihil effent 
confecuti. Falíum effet 8c i l lud : Si sor» 
tűmJitis m ali, nSJiis bona data dny-efilüs 
nejiris; quantb magis Péter z/efler de Cce/o 
ditbit jfciritum lonutn petentibm Je.Luc.t 1. 
1?. Hi enim affidne hunc fpiritum flagi- 
tárunt, &  tamen non obtinwifient; fpi- 
ritns enim tónus abfque bona Religione 
cfle non poteft.
Cum ergo blafphaemttm fit dicerc, Di. 
•vinas promilfiones falfas eíTe, neceffe eft 
fateri, viros iílos veram Religionem á_j* 
Deo accepifíc. Quare cum conílet cos Re« 
ligionem Catholicam tenuiífe, &  Ecclefiae 
Román» addi&os fuiíTei alias veró Reli- 
giones contiarias Román» deteftatos fu- 
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jí!e, dubítari non poteft, quia Religio 80» 
marsa Catholka fit vera, &  Divinítus jn« ; 
fpirata > reliquae versi falfa?, ac ab hoíl^,
Dei ínventae,
Peníque fi Religio illorum vera non. ' 
fűit, fed aliqua Adverfariorum vera eft, 
neceíTe eft faterí, fupra diftos omnesr*, \
quos orbís terrarum ut Sanctos fyfpexit, 
non folúm non fuifíe Sanftos, ant amicos '• 
D e i ;  fed potius fuifle impios, Deiinimi. 
cos, ac proinde setenmm damnatos: oam 
Í5pe vera Religione impoffibile efí placc» 
se DEO.
Cafa, Id non fequitur í fuerunt enitn 
cxcufati per ignorantiam. Catbv Igno- 
rantia non excufat, пЫ in quibusdam fe« 
Cűndari>s,& roinus neceffariís, quae folüns s 
tatione alicujus prsecepti pofítivi necelfa. 
ria funt; nö autem in fundamentis, őrpri. 
marjis capitibus: alias enim pofiit  quis 
fine omni notitia Dei, &  Chrifti falvari, 
quod nullus dicit. At illi fi erránmt,{uti 
ilios erráfíe dicitis)errárunt ín primariís 
capitibus. Primo enim non agnoveruni 
fpecialem fidem, per quá folam homines ) 
juxta veftram doárinam, juftificantur, 5t 
fiunt participes redemptionis, &  juftitise 
Chrifti, quá habitá bominibus peccata_j> 
non imputantur: ergo manferunt fine ju* 
fiitia Chrifti, confequenter lilii Gehennae.
Secim»
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Secnndó: quia veftrő judicio fuerunt ex­
tra Ecclefiam Chrifti, (extra quam non eft 
falus) &  adhxí'erunt Meretrici Babyloni- 
c*  ( fic enim appellatis Ecclefiam Roma- 
nam) Se fuerunt Mimftri» &  inftrumenti 
primaria Antichrifti. Tertió: quia fae- 
x runt Idololatrae, adorantes creaturam pro 
Creatore, nimirum panem, &  vinum in 
Eucharifiia, honorantes Sanftos,& eorum 
imagines. Nulla eft ignorantia, qnse pof­
iit h»c excufare. Fuerunt ergo omnes i* 
fii im pii, &  ad Gehennam damnati, At 
h *c  funt incredibilia, smprobabilia, con- 
tra communem omnium GbriíUanoniía 
fenfunj.
Theod. Dantúrnc etiam in veftris Re* 
ligionibus ejusmodi SanSi ? Calp. Dan- 
tur omníno, fic in Praxi Pietatis (liber eft 
nofter precatorius) doeemur, Sanöos efle 
Hoperuin, Cramerum, latimernm, Philpo- 
tum, Pharrarum, Bradfordum, Sanderum, 
Glokerum, Ridleű, & c. Catb. Hoc modó 
&  Hu (Bt* HuíTum, &  Hieronymum Pra- 
! genfem; &  Unitarii Servetum inter Mar*
■ tyres cenfent, &  Turcse Mahometem pro 
fanfío habent. T n ii ft i ,  quos recenfes, 
certe, üt conftat ex hyfíoriis, nihil fupra 
vulgum fapuerunt, eorum mores, &  vita 
non próbavit feqnutis miraculis Deuí"*, 
tanquam fibi acceptam, qualiter probavit 
C f  vitán*
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vitám Sanétorum noflrorum, quos recen- 
fui, &  aliornm. Non vefiri illi confiüa 
feqúuti funt Evangeliea, íerrenis rebus-’ 
erant addifti, voluptatum feótatores, úti 
&  veflrarum R eligionum Authores, ac va. 
riis fcatebant fceJeribusT. Cnfa. Euarn 
inter vos funt multi, qui non foium fam- 
íte non viVunt, fed etiam varas fceíeri* 
bús funt pieni. Cath, Certum efl, quod 
dicís s a£ ad rém non reponis, a matéria 
difcursus dcvias. Non íaudo ego omni- 
um Gatlíolicoiúm mores/ multi enim_ 9  
contra Catbolíc» Religíonis príecepta a* 
gunt; at laudo eorum Religionís mftitu» 
ta. Sicut non vitupero omncs omniura 
A c a t h o l i c o r u m  аШоиса ; nain m u l t i  éti. 
am gentiles opera moraüa faciunt bona, 
adicmifirant iuftitiam, fubíevant egenos, 
& c. Adverte tamen, Se tibi bene nóta. 
Perpetran: multi Gathojicí varia (céléra; 
at non indulgentiá, vei conlenfu Roma? 
nse ReligioniS, fed potiíis illa prohibente, 
fupplicia cominante, promiflls a peccato 
avocante, ac omni ratione impedientgj. 
Itaque vitte illa pravitas in Religioaem 
nulló modó referrí potefl. nec iliam im- 
perfeftam arguit. Tria funt, qu* homi­
nem á malo avocarre, &  ad bouum inci-. 
taré poílunt : Tjmor fupplicii, fpes proe. 
jmii, pulchritudo ірГд operis buni j bee
ina ubique proponít, &  inculcat luísRc- 
íigio Romana >• iraqs nihil omíttít eorum, 
quae ad peccata vitaíida, &  fanftitatena 
íeftandam incítare poífuut. Unde fi alj- 
qui ad fanditatem non afpirent, non Ca- 
t'holicx Reiigioni, fed libertati arbitiií, 
quae contra amnia illa incitamenta niti 
jioteft, eft imputahdum. Quod fi Catholi- 
ca Religio ageret, úti Rdisfiones veftrag, 
fi timorem fuppticií, fí fpem proemii tol? 
teret, íi omnta opera, etiam bona, pecca. 
ti labe inquinata e fe  fíaíuetet, Scc. tune 
jr eritó fcelerau v i t i  hommurn in illanj 
reíerri deberet, tnne negie&us bonorun* 
pperum ei efíet imputandus. Sicuí enim* 
.qui fubfrahit anterídes, &  fulcra, rmnam 
domús impedieutia, eft caufa ruinse do* 
.mfis; ita qui fubtrahit timorem Dei, leu 
tirrorem fűtur* vindiftse , quő mertales 
cocrcentur, ne in fcelera ruant, eft caufa 
jftarum ruinarum. Simiii modó qui tollit 
otrne illud , quod ad ftudium boiiorua» 
ррегіяп incitare foletj efl caufa negledfi?? 
Se íontemptús boriorum operum.
Ex quibus perfpícuum eft, ne'gle&umi 
fconorvm operum, &  piavam vitám, qnae 
in qv’ ibufdam Catholieis cernítar, nan__# 
efle referendam in eorum Reiigionem, 
fed 111 libertatéin duntaxat a rb itn i , m?- 
Itim prst bono eligeiuis : Quae >£10 vita 
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ш аЦ in veftrarum Religíonum Cultorí- 
bus reperitur, efíe imputandam tűm ipíí 
Religioni veflrse, qu* omnia malum im- 
pedientia, &  ad bonum excitantia é me* 
3 io toliit, tűm líbertati s rb itr i i , qtiate- 
mis ejusmodi Rcligionem eligit, s iq ; in- 
haeret.
Theo. D ic e b a s ,m ira cn lis  eíTe c o m p ro -  \ 
b a tam  v i tá m  Sanftorum  v e f i r o r u m : cha- 
rum m ihi érit, fi de his d ifcurras. Cath, 
P ro x jm e  de his fe rm o p e m  m fiitaam ; hae.c 
J io d ie  fs l f ic jan t .
D ISC U R SU S N O N U S. 
Rdigionis ѵегж teíh'monium Mi-
jracula,
TiíeűJ.T'Ncredibile ,diüu eft, quam diffi- 
X cilc expeftaverim ortum Solis; 
ta m  avidc defidero te de miraculis difi. 
currentem audíre, ac ea Herodes a Chri- 
flo cupierit videre. Cath. Opto, ut aiíe- 
öus hic non curioíitatis, úti in Herodg_, 
contigerat; fed reritatis agnoicenda? gra- 
tiá, in te fit ortus. De miracnlis ego dif- 
curram libenter; funt enim propria Re- 
ligionis R o m án * , quae illami tanquam a 
Deo inftitutam» vehementer comendant, 
nec alibi extra eam reperiuntur. T r ia _ s  
igitur tibi impriwis in hac matéria nótá­
ié  debes.
I.  Quid
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I. Quid íit mi ra cukim : nimirnm mj- 
raculum d ic i t u r q u o d  fuperat vires o- 
ffinium creaturarum , &  ideo omnibusr^ 
creaturis eft mirabile. Tale eft: homine 
fufcitare a m ortu is , caco vifum redde- 
re> &c.
II. Quód miracula fint fufficiens Tefli-
jmoniiim Religionis; &  ubi efl verum__$
jniraculum, ibi fit vera fides. Vera enim 
miracula non poflunt fieri, nisi virtvt^, 
D ei; nam, ut dixi, jniraculum eft, quod 
fuperat vires pmnium creaturarum, <& 
propterea .miracula dicuntur teflimonia 
DEI ; quare, quod miraculö confirmatur, 
Dei teflimonío confirmatur: Deus autem 
non noteű eíTe teflis mendacii: igítur^-S 
,quod miraculá-confirmatur , verum fitj, 
pecefle eft. Verum quidem eft,quód mi» 
facula interdum fiant etiam ad illuftran* 
dam SaníVorum vitám, ut Deus oftendat, 
fuiífe fanftum aliquem hominem fibi cha- 
rum : cum aútem nemo fit véré fanftus
fine vera fide, Púid jujius ex fide bibit__?,
Hebr.io.js. &  fine fide impoffibile eft pia­
cere Deo ; miracula duhi commedant hó- 
minis fanftitatem, confirm ant,&  often- 
dunt fimuí ejus veram fidem.
I I I .  Quod miracula videantur necefta» 
ría, ut vera Religio comprobetur* Cum 
enim pleraqi Religione funt fupra na-
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turarn , &  eaptum mentis humanse, иоа 
poffunt ratioinbus humanis perfvaderi; 
fed opus eíl quibusdam argumentia іи- 
pernaturaíibus, quibus mentes hominuni’ 
eonvintantur, qúalia ftint miracuia. Séd 
vei maximé neceífaria funt miracula ad 
aovam fidem, vei extraerdtnariam mi ifi- / 
onem perfvacleudam, de quo fufius agam 
fu6 loco : in prse fenti auíera ex rations 
miraculoFum psobo Feligionem Romaná 
eífe aliis praefcrendam > hoc atgumento s 
Relígioj in qaa plurima funt miracula, efl 
praeferenda aliis Religionibus, .|изе deíli-
tuuntur ir.iraculis i at in fola Eccleíia_9
ftomana funt piurima miracula ; ergo eíl 
a l i is  prEtferenda , u i p o t e  l ia b e n s  tefi i ino? 
nia D EL
Theod. Unde probas, qűód Religio Ror 
mana habeat miracula ? Cath- Qróci in 
Komana Religione jam a temporibus A- 
pofloíorum miracula plucima fingulis f*» 
culis fínt edita, &  etikmnum sdantuf, o? ' 
mnibus Chrifiianis eft perfvafillunum, őt 
ex  variis hifloriis probatiflimis» ex An? 
naiibus Kegnoruin, ex vitis, &  geftis San- 
ftorum, rebúsq; conftat. Сл/ѵ. Miracu- 
la, qviae ja&atis, non funt vera miracula í 
fed partim conftöa, partim Diabolíca_3 . 
Catb. Temerarium aíFertuin atíers, omni 
carens ípecie probabilitatis, quod e$ con-
tra
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tra judiciutn orbis, &  tót fteculorum s ű> 
mnes enim oentcs , j jm  á tót annorwm 
centuriis, ez abfque alia dubiratione pro 
’veris habuére miraculis. Q.yis vmquatn 
dubitavit de miraculis Gregorit Tbauraa» 
turgi, Hilarionis, Antonii, Martini, Mala» 
chí*, Bernardi, Dominicí, Fraücifci Alii* 
sii, Francifci de Paula, -Fra&cifci ЭГаѵегі»,
( in n üm ero s  a lios  o m it to )  &  p r a te r e a __*
non  fuiíTe confida  p lu ribus  гш о п іЬ ізг»  
oftcndo, &  p robo ,
I. Quia agraviffimis Authonbus con* 
íeripta fa n t ; nam miracula Gregorii, qni 
Thaumaturgus ( hoc efl, mirac.ulürm pa. 
trator) diftus eft, fcripta fant á Cíegorio 
NyíTeao, &  Baíilio ; Antonii a,b Athana? 
fío, &  Hieíonymo; Martini a Severo Sül*' 
piti®, Bernardo ; Bernardi a gxaviffimisf* 
WJthoribju* ejas aetatis » Francifci áEona? 
ventura, <5fc, Francifci Xaverü poft fúrn» 
inam inqaifition.em,fuB,t comproba.ta te(li - 
xncnio Prorcgis Indise. Quis credat iftos 
viros fanSítate, doőtnna, authoritate in* 
Sgncs, roiuiffe in pernieiem animsp(men» 
dacium enim in iis, quse ad üeiigionem 
pertinent, eftgravüftrrmm peccatum) Se 
seternum lui nomiiiis probram, ifta ca»* 
fiíigere, &  raundo impoaerr.
II. Si fuiíTent cöufifta, faciié potvúflent 
coaviuci vanitatU ab illius setatis hoini-
nibus,
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nibus, apud quos funt patrata : at aemo 
illa rejecit, nisi Paganus, Jud*us,vel Нэе. 
reticus. Accedit, quód plurima publicis 
teftimoniis Epifcoporum, vei Magiftratti- 
vim, &  ргэеѵіа caufse cognitione funt con« 
firmata.
III. Si non obfiante tót graviffimorum 
virorum, Annalium » &c. relatione mi­
racula illa confifta eíTe cenfes ; fimili- 
ter, &potiori jure alia ab Hiíloricis rela- 
ta ,  &  fcTiptadeb.es in diibium v o c a rg j , 
,debes dicere .efle confi&a, &  tollere o- 
ш п е т  fidem hiftoriarmn, ac evercere o- 
jnrjem notitiam fuperiorum tempornm; 
confequentcr debes dicere figmentum—s 
effe, quód Attila e x  Scythia cum majori- 
bus nofíris exivérit, in vk in is  Provinciis 
belJa geflerit, Roinanos adDanubjum vi- 
cerit, Panoniam occupaverit; quódTran- 
fylvania prius vocata fuerit Dacia» &c. 
de omnibus enim geílis antiquis dici fi. 
militer potefí, quód fint confiíta, cum—S 
non nisí ex Scriptis Authorum probari 
poííint.
Cnh. Si confifta non funt; ergo funt fa- 
fta ope Dxmonis. Gttth. Oftendis te efle 
verum Calvinifiam; fic enim fentit Magi- 
fier tuusCalvinus in Praefatione Infiituti- 
oiwra, At DEI virtutefafts eife judica* 
bis, fi perpendas rationes fisquentes.
■К ( 6 г )  .I .  Quod h*c edicaftnt a viris fcmttif.. 
íímis, Dcvim amantibus. Quis credat—9 
Francifcum,Dommicum,Bernardum,Mar* 
tinum, Benediöum, &  fimiles, commerci- 
vm cum Diabolo habuifle ?
I I .  Quod opera illa fuperaverint vires 
Diaboli ; non enim poteft Diabolus illu- 
minare coecos, crlgere claudos, excitarc 
jnortuos, fubitó roborare paralytkos, &  
fimilia prseftare, quae naturse vim exce- 
d u n t ; unde nec magi) v e i  fagse unquam 
talia ope Daemonum praeftare potuerunt. 
Perfecerunt autem talia plurima, &  poé­
né innumerabilia Sanfti in Religione Ro- 
mana, 5dq; repente,ad folum contaftum, 
ad fignum Crucis, ad breves ргесез, ad 
folum imperium.
III .  Quia illa . quae ope Djemonum fi* 
Unt, vei parum durant, tanquam pra>íli- 
giae,& deiufiones oculorum, üt experien- 
tiá conftat, ex  iis, quse faciunt ma^i; vei, 
fi durant, fiunt per caufas naturales, fúut- 
q u e  plerumque mortalibus inutilia» vej 
pláne noxia, vei vana; qualia funt, igne 
defcendere de ae're, ftatuam loqu i,&  alia, 
qvix  fafturus eft Antichrifius, &  ejusPfeu- 
do-prophetsa; nec adducunt homines ad 
Vitíe emendationem: at miracula Sanfto- 
ri;m  habent effeftnm permanentem, funt 
Jjominibus utiliffima, eos ad  timorem--»
D e i
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Dei, &  vitae emendationem excitatit__s.'
IV .  Nova miracula nunquam appro- 
bata fűére in Ecclefia, nisi prseviá reagná 
difcuífione; examiKantur enim teftes, &  
plerumque fub jura mentő , infpicitur i- 
pfum faflum, an naturae. viribus, an ope 
Doemoais fieri pofiit ? Confiderantur o- 
mnes circumfíantiae, quo modó, quo or- 
dine, qua occafione, quő locö, &  tompo­
ré, quo fine, coram, quibus, & circa quos 
miracului* patratum fit: Et fsspe non de* 
funt sm u li ,  qui libenter rém deprime. 
rent, vei fufpe&am redJerent, fi pofién» 
& idcireo nihil intentatum, aut indifeufc 
fűm permittunt. Itaque impoffibilé mo- 
raliter eíl diu latere fraudem, fi qua: fub- 
fit ; ac ad Divinam provfdentiam perti- 
nere videtur, non permittere hominer* 
tam mifaré deludi, praefertim poft tan* 
tam diligentiam ab illis adhibitam, ad 
veritatem rei indagandam.
V . Si miracula in Ecclefia fiunt a Dia- 
bolo ad retinendos mortales m falfa Re* 
lioione, qualem fupponi* e/fle Romanam, 
cvr non facit fimilia Diabolus in aliis Re- 
ligionibus, qnas etiam cenfes falfas t cur 
inquam miracula non facit apud Turcas, 
Unitarios, Sabbatarios, Anabaptiftas, Lu- 
theranos, icc. cur has omnes miracuHr* 
deftituit, &  folam Románam illuflrat? an
fór-
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forte h?ec eft ipfi charioi',qv!?rnTiircifmu% 
vei аііж fali se Religíones ? certé non de- 
feebat etiam ülas negligere,ex quibus tam 
amplus efl üti praventus. Deleftatur__9 
profc&ó ille varietate falft culms , &  o- 
mnium fe ingeniis, &  aff'edibus accom- 
modat. Itaque, eüm fola Religio Catho- 
] ica sriifacuia habeat,nulla autem Religio 
falfa, manifefhiro ídíignum eft, miracula 
Ecclefiae Catholicse, a Diabolo fafta non 
cl!e_».
V I .  Qua>ro ex te , ob quam rationem 
miracula ín Ecelefia Gatholica faöa dicc- 
da (hit сопййа, velcerté ope Daemonisr* 
patrata? an, quia fieri non poterant? At 
Deus efl omnipotens, &  ipfe múlta íimi- 
lia per Apftolos fecit« üt teftatur Sacra 
Scriptura. An, quia Scripruris repugnantí 
at Dominus promifit hanc miraculorum 
gratiam: Ámen, Ámen dico volit, qui cre­
dit in me, ofeya, qua ego facio, ó °  ipfe fa ri­
é t , ö 4' majtra borúm fanét ; quia ego ad 
Patrem vado, Öv quodcunque peneritis Pa- 
írem  in nomine meo, hoc fariam , ut glorifi- 
cetur Páter in Fi/io:  joan. 1 4. 12 . Quibus 
verbis iníinuat, femper in Ecclelia grati- 
am miraculorum futuram i nec í'olos A- 
poílolos , fed etiam roultos Apofloiicosr’ 
viros miracula patraturos. Hanc ergo 
proiniífionem Domini videmus impleri^
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dum San£ti viri miracula faciunt. An„_9 
quia tefte carent > at prseter Scriptores fi- 
de dignifitmos, habemus fidem, & coníen- 
fum Populorum, habemus in plurimir* 
teftimonia Epifcoporum, vei Magiftratu- 
um poft; accuratum examen, &  juratos tc- 
fies confeíta, Denique plurima publicé, 
ín multorpm pr*fentia fiint gefta. Nsllas 
funt hifloriae antiquse (fi excipias eas,quse 
Sacrá Scripturá continentur) quae tót, ac 
tantos tettes habeant, ac miracula Eccle- 
fias. Accedit, quod fingulis aetatibus, imó 
fmgulis feré annis, in diverfis locis mira­
cula ingeinia per Sanftos cum Chrifto re- 
gnantes, maximé pet B. Virginem Mari­
am fiant, quae illis locis omnibus funt_9
manifefta, &  ab omnibus cerni oculis, &  
palpari manibus pofiunt; quae etiam poft 
magnam difcíJÍfíoncm tefíibus, &  publicis 
tefíimoniis funt confirmata!.
Qalv. Vera miracula confirmant Evan­
gélium, úti dicit Chriftus apudMarcum: 
veflra autem, quae allegatis> Evangélium 
evertunt, &  ftatuunt idololatriam, hoc 
eft, cultum imaginum, &  Reliquiarum, in- 
vocationem Sanftorum, MiíTam, &  fimi- 
l i a : ergo miracula veftra non funt á Deo, 
fed a Diabolo. C/ith. Iterum ineptis cum 
tuo Calvino in Prsefat. Inílit. fic difcur- 
rente: at, boné vir, ifía eft petitio prin-
cipii,
сіріі» circulus vitiofus. Dóm enim in hoe 
convenimus, quód illa Religio fit vera , 
in qua fiunt miraeula piurima , &  qua-ri- 
mus, in quanam piurima liánt, ac ego o* 
flendo in Romana Religione hsec reperi* 
r i , atque per hoc probo Romanam Reii- 
gionem eife veram, &  á ChriAo inílituta; 
tu ftipponis Romanam Religionem еіГ^ 
falfam, &  ex eo concludis, miracula, qui- 
bús illa confirmatur,efle falfa, &  a Diabo*
lo patrata. Miracula non evertunt Evan­
gélium Chrifti, non evertunt Religionem 
áCbriflo inftitutam; bene veró evertunt 
Religionem tuam Calvinianam, luthera- 
naro, Unitariam, &c. cum hoc teftimonio 
Dei Religiones híe careant. Imitaris, bo­
né vír, in modo refpondendi Scribas, &  
Pharifoos, qui ftmiliter fupponebant_jy  
íloftrinam Chrifli falfam efle, ac tu flip- 
ponk faliam eíTe Religionem Romanam; 
& in o é  apud fe concludebant, miracula 
Chrifli eíTe fa l fa , Chriftum in Beehebub 
Principe Díemoniorum ejicere Dsmonia, 
Matth. 12 . Taíiter etiam Pagani calu. 
mniabantur miracula Martymm, artibus 
magicis tribuentes. Sic Ariani, Evmomia* 
ni, Vigilantiani, de miraculis Catholico. 
rum difeurrebant, üt teftaturViftor Utic. 
Ambrofius, Hieronymus: Debes ergo in 
contrarium, ex veritate m iratulorum ^»
quje
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quse ab omnibus perfpieue cogftofci. öcto* 
lis cerni, &  manibtis palpari poteft* colli* 
gerc vefitatem Religionis Romait» * d<jj 
qua efl inter nos controvsrfia. Nunqtmm 
enim ad epnfirivutlonem falfa: doftrinae 
roiracvila fafla legimus, qualia pluriroa„_3 
Sanfti fecerunt. Nunquam mortui abHse- 
reticis excitad ftmt, aut edsei i lbm irm ű 
aut claudi e re d i ,  aat paralytici cu m i*  
a\n Dacmones ex corporibus hoiftiuurd 
fiigati 5 nonquam t lia patfavit Lutlierus< 
veiGalvinus, vei eorum fedatores, Ücéí 
tentaverint. Tentavit Lutheíus de Di- 
fcipula fua Diabolum ejicere; fed perien- 
lum adiit, ne ab eó ipfe nscaretur. Ten­
tavit in aquis fubrrerfum ad vitám revo- 
care, fed irrito conatn. Tentavit íi mi li­
ter Calvinus, vólens ad vitám excitargj 
evm, qui l’vafu fuo fe fimularet mortnumj 
fed eo fucceflu, tit ex v iv ő  facérét mór* 
tuum: nam juflő DEI judiciő, fimulatori 
üli vita fnbtrafta eft, cíim illum Caliinns 
ad vitám tevocare conatur. Hiftorias re- 
fért Cochlaeus, Hicron. Bolfecus* Quares 
tűm eis neque vera, neque falfa fucccde* 
rent miracula, conantur hoc firmáimén.* 
tűm miraculorum, quod po terűi Ifi fcuffit 
eft, &  mentem omnino convincit, Eccle- 
fiee Catholicae fwbtrahere ; Гесі finö «11з 
probabilitate, ut* m anifeflum  eft.
Sicut
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Sícut igitur, qui miracula Chrifti Dorai- 
&  Apofiolornm confiderabant, &  ani- 
trancjuillo, femotö odió, aliísve pravis 
afieftibus perpendebant, dubitare non 
poterant, quin doftrma eorum eífet á__# 
Deo, qui illis tam illuflribus fignis fufira- 
gabatur; ita, qui modö,depofitő odiő, &  
fmiftro affeftu diligenter conGderant mi­
racula, qu?e in Ecclefia á fan&is homini- 
bus ítngulis faeculis fiunt , dubitare non 
poiíunt, quin eoram doftrinaj& Religio 
a Deo fit , & Ecclefia, cui adhserent, fit ve­
ra Dei Ecclefia.
L u t h . A d  Curiam  fcfiinare ju b e m u r _ S , 
ab ru m p am u s  difcurfum  alia occafionej 
continuandum .
DTSCtíRSUS D EG IM U S. 
Sufpeftae debent efle Religiones, Sí 
earnm  A u t h o r e s , fi miraculis de- 
flituantur.
T l e o J . f  v  U id  caufe fűit, quod ad Curi- 
% £ _  am comparere dtbueritir5 ? 
Ca b .  Compaiuit quidam coram Senatu 
Civitatis, dicens fe miíFum a Principe ad 
teformandam Civitatem , fublata volebat 
privilegia noftra; q u i d a m , quae confve- 
tudine antlquiífima tenemus. ac a m ajo ­
riban noftris accepimus, abolere intend*- 
batí alia n o v a , prsejudiciofti, nefcio» fub
I
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quo colore inducere fatagebat. Erant» 
quidam minus perfpicaces, rerum nova* 
fum amantes, qui eum avidé atdiebant; 
Senatus veró pro fua prudentia, ne in re 
tanti momenti deciperetur, vei Príncipi 
refraftarius videretur, ab eo Principís lí- 
teras petebat exhiberí, quibrn doceret__$ 
negotium hoc fibi eíTe commifíum, The» 
ed. Exhibuítne aliquod Scriptutn Prínci- 
pís ? Ca?v* Nullum í fed fibi propter 
nudum fuum aíTertum eredi voiuit. The- 
od. Quid demum ultimö coiidufum.^í> } 
quid Refponfi ei dátum eft? C ah . Con- 
íiderantes privilegia neftra, cőceíTa eíTe in 
perpetuum, nec Legatos folere mitti in re 
tanti momenti á Principibus fine creden- 
tionalibus, fine literis manu Prindpir* 
fubferiptis, ac figilló mnnitis.conclufimus, 
hominem eife vafruro, impoflorem, eúm- 
que arftse indufimus cuflodiíe. Tíeod. 
Quid fi re ipfa fuifíet a Principe miíTur’ ? 
Calz>. Quomodo tibi perfvadere potesr5, 
quád Princeps fapientifFmus , qui privi­
legia nofíra confirmavit, Legatum finé ta*
li inftri>£4 one mifiíTet ’  fed &  fi re ipfa 
a Principe miftus fuiíTet, is nobis vitio 
non vertet, imó faftum noflrum valde 
probabit, quod homini omni teílimonió 
deftituto fidem non dederimus. lu th . 
Si fimpliciter afíereiuibus, fe eíle in hoc,
v e i
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Vei ín illő negotio a Principe míflosifides 
tlari dcbebit, breví to í i  Kefp. ab impo- 
fioribus everíetur. Si exhibuifTet teüi- 
fflonium Priacipis, pro dignitate Legati 
eum traótáflemus.- Catb. Eene difcurri- 
tisDomini charilfimi in praefenti matéria» 
miror'autem, quod in negotio longé ma- 
jori’s momcntij ndtl tam: caute, fed potíus 
eoedffime procedatis .  lu th . Cn/o. Unit* 
In quo nos negotio  coec'é procedere putasí 
Catb. In eö, quod tx thero,Calvino, Ser- 
Veto credatis, durp puré aflerunt, &  á 
Deo fc miflos ad ref’ormandam Ecclefiam 
commínifcuntur, &: jaftant; cum tameo, 
miliíonís fuae a Deo ad hoc opus confici- 
endurri nulla teíliniotm exhibeant. Con- 
ftat ex M a tth . ’ 4. r. T im .4 ,  2. T ím . j .
2. Pét. j .  Noviíiimis temporibus multos 
í r a p o f io r e s &  Pfeüdo-prophetas ventu- 
ros, qui fe jaftabunt a: Deo miíTos, eósq* 
Chrifius jubet cavendos, Matth. 24.  Cur 
hon petitis á Luthero, Calvino, Serveto 
piitentes, quibus fe probent a Deo miíTos? 
Ctila. Quales patentes > Cath. Tales pa- 
tentes, quales dedít МоуП, Propheti*, A- 
poflolis, quos eTtraordinarié mktebat-», 
mlraculoruin ftjlicet gratiam. CümMoy* 
fes á Deo mitteretur ad populum, dice. 
rétque Exod. 4. 1 .  Nov credtnt m ib i , né- 
$ue aiidiem ьаит  п.елт. Non, rcfpoadit 
D ei
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сі Dominus: debent eredete m lint,bslintí 
vei, d ic : tuum J'ermonem prPrfus confpr- 
mem ejfe verbü meii, & c. Séd dedic ei pa- 
teftatem faciendi miracula. Ut credant» 
quod apdruerit tibi Dominus, Scc. & 
fcq. De Aaroue drcitwr E xod .4 .30. Lo- 
qnutűscfo efl Алтоп omnia z>erba, que dixS- 
rut ad Moyj'en, 0 V fecit figna coram popu- 
/а, &  credidit popul us, En patentes, qui- 
bus illos ínftruxit Dominus, dum ad p o
pulum extraotdinarie mific. Similiter_*
JProphetse omnes, vei miraculis, vei 0 0  
sultorum revelatione fuam rniliionem_s 
probabant. In N uvo Teílamento , duru 
Salvator Apollolos ad praedicandum E- 
vangelium mififíet, pariter miraculorum 
gratiá illos inílruxit. Unde illis aitMatt. 
3 0 . 7 .  Euntes autem , pradicate dioentesf 
quia tippropinquavit Regnum Coelorum. In~ 
Jirmos curate, m ertuosfufdtate , le profot 
mundate, Dítmones ejtette. Quas paíeates 
fuse extraordinariíe miífionis oíleuderuo* 
mundo Apoftoli, üti dicitur Mar. 16, jo .  
Ilii autem profeHi pradicaverunt, Domine 
seoperante, <& fertnonem confirmante fe• 
qutntibusfigni*. Et Hebr. 1. 4, Qontejiante 
Deo fignit» &•' portentis, Gv varits virtrui- 
lu s . Quod amplius eft, Chriftus Dominus 
fuse prsedicationi, &  aflertioni eredi 110» 
je t i i t ,  aiii fuam á Patre milfioae miiacu-
.. •«  ( > )  &
Hs íomprobaret; dicit fiquidéffl Jd a it . f .
3 1 • Si ego teftimonium per kiben de me ipffrt 
ъфітопіит meum non efl zcrum , id eft: 
’ sgitimum non eft pr»cise ex hoc( quod 
teftimoni-um de me perhibeam. Joan. if* 
24. Si opera n»KfeciJfem in eis r qtia nem0 
etlius feeit, peccatum non haberent. R.U?* 
fűm Matth. 1 í .  4■ Luc. 7. 22. Legális Jó* 
aniis iiíterrogantfbus, num ille fit Meiíías 
ab aetenro Patre mifíus;fatiüs cenfuit mi. 
rabílibtts operibus in eorura praefentut 
exhibitis, quam vocis aíTertione refpon- 
fum dare ; Euntet retsumiate Joanni» qwt 
audijlis, ££ oidi/Hsí cceci bident, c/audi am• 
l  ulant, /eprofi m undanturifurdi Audi unt» 
mortui rej'urgmt, &c. l icét elare ex Scri- 
pturis сопѵіисеге potuiíTet, fe Meffiam ef* 
fe, ídq; teftimoniő JoaSis paffét coitftare. 
Quis igitur fibi perfvadebit, Lutherem, 
Galvinum, Servetumf vél alios ejus fari- 
ftse, a Deo mifíbs extraordinarie effs fme 
his patentibilsí
II.  Diccbas, VOS non credídifle impo- 
ftori Ilii finé pátentibas comparenti, eó, 
quód confideráfltítis, vobís privilegia cf*
fe in perpetuum a Priuctpibus collata_s>,
quee Legátus ille fióhis everfa volebat, &  
in hoc prudenter feciftis: at nónne Ec- 
clelias Chrifti promiíTa eft perpetuitar* l
nónne i l la  eft Rtpiurn, quod in aternwn
Jl) г n on
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non dijfipdbitur? Dán. 2.44. Nónve illa efl 
Cioitas fundáta in atervum t P fa l .  47. 9» 
Nónne ejus privilégium perpetuum eft, 
m  errare non poffit, adeo edo&a á Spiri- 
tu San&o omne veritatew  Joan. 16. í j . Ш  
f it  co lu m n n ^  firmAmenti z>eritati<,i.Tim. 
3 .1? . Utvel porta: inferi adrersus eam nő 
j in tрглъаШигл Matt. 16.1$. Ut verbaDeí 
<de őre ejus nő fint recefiura uftj, infem pi- 
3 frnumi Ifai. ^9. 2i. Si ergo nő credidiftis 
homuneioni illi, dicenti fe mifflim ad re- 
formandam Givitatem, privilegia in per­
petuum collata habentem; quoinodó ere­
detis Luthero, Calvino, Serveto íme tefii- 
monio Dei comparentibus, prsccisé fe af- 
ferentibus miffbs ad reformandjm Reii­
gionem,privilégium perpetuum infallibi. 
litatis habentem ? Religio veteris tefla- 
menti apud Judseos rcform anda erat, ex 
typo ad exemplar, ex umbra ad veritate 
transferri debebat. Ad opus hoc perfici- 
endum de Ccelo defeendít Filius Dei,quo- 
modó negotium confecit ? Et íi clarilli- 
jné ex feripturis convinceret, illám mu» 
tationem jam eűe faciendam, féque á Pa- 
tre seterno efle miíTum,.tamen idem plu- 
rimis, &  maximis miraculis conírmandű 
cenfuit, ut nullám ullus pofiit babéré ra- 
tianem dubitandi. Quantis ergo opus e- 
rit miraoilis, ubi agitur de mutanda Re-
ligione növi Teflanienti , quam Beus dl- 
x i t  non m u tan d am , led in finem fseculo» 
£um manfuram ? Paulus ad Gál. t. *• a it:  
Liiet kos , aut Angelus de Coslo ezimgelizet 
z q í í s , pneterquum  quod. evrivgeli'iaaitnus 
tiobtt, aviathema f i t ; & a d d i t : Sicut pr&- 
dixim us , (S" nunc iterum d}co, fi quis vobis 
eoangelizrtz’srit prater i d , quod. aciepifhs, 
anathem afit. bi Angelo aliquid coatra- 
r íum  rcceptae doftrinas fidei annuncianti 
credendum non cíTet: quantis opus erat 
miraculis, u t  hornini alicui de rebus ta n ­
t i  m om enti  credatur?nimirum: Eccleíiam 
Ghrifti fupra petram fundatam* adversus 
quam p o r t*  inferi non  praevalebunt, eífc 
collapfam ; in Ecciefiam öhrifti fan&am 
(cujus Lex immaculata, Piai. IS- 8- quíe eft 
a rbo r  bona, quse malos fruftns facéré no 
poteíl, M atth .  7 ,iS.) idolo la tr iam  eíTe in- 
Vefitam; Eccleíiam Ghrifti Sponfam a Fi- 
de defeciíTe, & adulteram Sathanae fadana 
»fíe ; omnes eíTe in ftatu dam nation ir* : 
Religionis edoftse a Spiritu Sando om ne 
Veritatem maximos articulos eíTe refor- 
m andos:  ad hanc reform’atjonem miflos 
efíe Lutherom, Calvinum, Servetum , &c, 
dignum nónne fuiiret, u t ejufmodi refor- 
m ato r  omnia á Prophetis, ab Apoftoiis, á 
Chriílo pa tra ta  miracula exhibuifle tí
I I I .  Religio Romana, qwse nunc viget, 
D j  ( ü t
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(iit ipfi fatemini) eft pJíts quam a miílgj 
atinis in poflVífione! nt a toto mundo hn« 
beretur pro vera Chrifti Religione; &  qui . 
ab ea receíferont, habeantm* pro Hseieti^ 
tís  : ergo íme maximis figais Divinisr’ , 
qvibus c!áré oftendatur, pofíeflionem íu- 
ifre iniquam, non potefi deturbari. Debu. 1 
iffént autem figna fuifle adeó perfpicua,
&  ita íntelleólum humánum canvincen» 
tia, ut nullus relinquatur dubitandi loeusj 
alias non tenebamini Luthero, Calvino, 
vei Servtto credere, fed potius tam din» ! 
túrna? pofteffioni inha?rere, &  favere, nec 
Heh'gionem Romanam deferere : ficuti { 
allegare debuiffecis роіГеіІшпет privile- 
giarum veftrse Civítatis, fi impoftor illgj 
quo cafu ea in dubiurn vocáífet.
Denique Religio Romana omnibus fse- , 
culis halmit, &  nunc habét miracula plu- 
rima, quse, úti dixi, funt teftimoni.i Divi« 
na, funt patentes Dívinae; habét plurimos " 
San&os : confequenter vefiri ilü refor- 
reateres majora debuiíTent miracula fe» 
cifíe, majorem in fe , ad minus fanflita- í 
tem ofiendifle, ut illis tredatis, &  á Keli- f  
gione Romana difeedatis. Ex his patet . j 
vos terrieré, &  ccecé egiífe, dum fi né fi* í 
gnis Divinís, &  miraculis Luthero, Calvi» 
ио, Serveto comparentibus, féque ad re- 
formaadam Reiigionem mifíos j^ftanti- 
bus eredidifiis. C a b . j
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СлЬ. Non de bet is a nőbis exigere mi­
racula; nos enim prsedicamus doftrinam. 
antiquam, quam Apofloii,&  Martyres in- 
numeris miraculis confirmárunt, &  hanc 
probamus ex Scripturis facris. Cntb- I- 
aauiter id afleris • oítendam doftrinam 
Veílram eífc novam , Apoítolicae, &  toti 
antiquitati contrariam, quam proinde A -
poftoii, & Martyres fnis miraeulis 11011_9
confirmárwnt; hac vice tamen eó difcur- 
fum non defleftam, nec a propofita quae- 
ftione recedam. Articulos veílros pro- 
batis ex Scriptura, fed fenfu tantum ve- 
ftro, non juxta confenfum San&orum Pa- 
trnm , &  Ecclefiae Doftorum, qui ante„j© 
prxfentes controverfias vixerunt, ac pro­
liidé partiales efle non poterant. Dein. 
de articulos vefiros ex Scriptura fic tan- 
tűm pröbatis, ut argumenta veílra inftar 
te l*  aranearum á Catholicis diíTolvantur.. 
Demum talibus argtimentis pröbatis A- 
pofio los, &  Martyres miraculis confir- 
máíTe Religionem veftram, qnaíibus Lu- 
therani, Unitarii, Anabaptiflse, &  alii Hae- 
retici, vobis omnino contrarii, probanti* 
Religionem fuam : ergo vei omnium—9 
probationes admittere debes, vei quod 
tuam rejiciam, *gré  ferre non potes.
Confiat item Lutherum, Calvinum_J», 
Servetum, &c. aliter docere, quám a n to  
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pra’díeationem illő rum docjuerint ordina* 
гіі Ессіеііл Paftores, Conftat etiam, eos 
ab ordinariís Ecpleíiae Paftoribus m'iffos 
non effe % ergo norr.tenebamin.i ilüs ere- 
dere, nec eos recipere, «ifi fuam millió- 
n em , &  Apoftolatum probáíTent Divino 
 ^ teflimonió. Accedit, quód eredetis, nihil . 
eíTe eredendőm , nisi quod Scriptura ex- 
prefse dióit : oftende, quaefo Scriptwram, 
*juíe dicat Lutherom , C alv inum , Serve- 
tűm miffum ad reformandam Religione, 
Opus igitur erat miraculis.
C a h .  Joannes Eaptifta miffus erat ex- 
traordinarie; Se tamen fignum nullum 
fecit. Ca tb . Etfi Joanes ipfe non fecerit 
miracula, tamen múlta, Se magna fafta—9 
funt in eo ; conceptus enim eft ab anu 
fterilú Páter ejus obmutuit, &  poftea fo- 
luta eft lingva ejus in nativitate filii s in 
ntero ad praefentiam Ghriftt exultavit; a 
puero in defertis locis vixit. Deinde Jo- 
annes erat Filius Sacerdotis, ac proinde^ 
Sacerdos, ac ordinarius minifter. Prseter- 
eá nihil docuit contra communem do- 
flrinam, neqtie á cseteris Sacerdotibus, Se }
populo fe fegreoavít ; &  quanquam_9
Principes, &  Pharifsei eum odifTent, quód 
Chriflum pr?pdicaret, tamen interrogati 
a Chriflo Domino, Matth. 21 . Quid fenti- 
rent de Babtifmo Jo an nis , non funt auli 
illum improbare. De-
нк ( « О  »*•
Denique üt Joíephus l ib .  t8. antiquit. 
c. lo.tcftatur : Joannes habitus efl intsr 
prapcipuos viros á Jud»is,ob juflitiam,& 
vitás probitatem.
Cafe. Antichriflus faelet miracula? er­
go ejus do&rina érit vera ? Cath. Mi­
racula Antichrifli erunt mendacia , non 
lolida ; apparentia tantum, non abfoluté 
miracula; non ille fnfcitabit mortuoí-*, 
non illuminabit coecos. Erunt miracula 
Antichrifli tantűm tab'a, qualia poíTuntj 
fieri arte Daemonis. Patet id ex Apoc.íj .  
ubi pro maximis ejus miraculis poiiítur, 
quod fa&urus fit ignem de coelo defcen- 
dere, &  ut imago beftise loquatur: haec 
autem Diabolo facilia 'funt.
Са/г>л Auguflinus contemnit miracula 
Donatiflarum. Cath. Meritó contemnit; 
non enim erant vera miracula. qualia^JB 
funt Sanftorum, fed tantum erant oecul- 
tas vifiones qu?edam, quas üli finé ullo 
tefle jaftabant fe v id if íe : has contemnit 
meritó Auguflinus.
Cala. Ad fepulchrü Hyeremix ficbant 
miracula ope Daemonum ; nam popi'lus 
Hyeremiam pro Deo facrificiis colebatu. 
Cath, Falfum eft, quod populus facrificiis 
coluerit Hyeremum; id enim fine funda- 
inento afferitur, ne proinde miracula illa 
a Diabolo fa&a efíe, maié condudis.
D f  Calv.
(
Сліъ Vefpaínnus Imperator cceeo Iu«« 
ttecBs cíauelo greílum fcribitur reddidiffe; 
ergo Religioáem ejus veram íuiíTe dices» f 
Qfítb. Nec véré coscus, nec véré c!av:dus 
turnus eft a Vefpafianoi nam, ut fcribit 
Gomel. Tsu'it. L. 4. Hift. mterrogati me­
dici, an mórbi illarum curabiles effentj) 
leíp  0:1 derű nt eífe curabiles : Jgitnr ml- 
rum non eft, fi morbi naturaiiter curabi-»
Us opera Diaboli curati fint. Tertuíia» 
®us autem dicjt in Apologia c. 2%. Credi- 
ѣііе eíTe toíurri iliuni morbum fuiíTe a_9  
Diabolo, qui infidens in otulo unius, &é 
alterms tibía, impeáirtt ufum eorum mé< 
brorum, ídque eo íme, ut videretur fana< 
re, cum defineret nocere.
Cafo. Socrates fcribit in Ecclefia Nova? 
tiána vériem contigiííe miraculum 5 егдо 
faitem Ecckfiam Novadanam debes dice- 
re veram. Qnth. Faftum eft apud Nova- 
tianos verum miraculum, at non in coiu 
fümatlonem Ecclefise N o.vatian», vemm 
in confirmationem Ecclefiae nofírae Ro* 
ina nap, &  baptifmi noftri. Id enim pro ( 
miraculo fcíibit Socrates, quod, cbm  ad j' 
faulum  Epiicopum Novatianum veniíTcc 
Judaeus quidam impoftor, «t ab eo bapti- ( 
varemr, &  apud fe baptifmum irrid rét* 
SOütinuö tota faeri tontis aqua evanuit,
At non íuUTe miraculum hoc ad сопйг, |
ma tie>
• « ( « О м -  , л ■
Hiationeiti Novatianae Гейэе fawum» led 
confirmationem veti baptiftni , pcr- 
í'picuum efí ex eo , quod iciem 5осгасег? 
fubjungit i cdgnitum pauíó ро-fl ímfTgj , 
Judaeum illum jam antea bapti-zatum íu- 
ifíe ritu Cathoíico ab Attio Conflantino- 
politano Epífcopo. Itaque quia Deus no* 
luít irriciers baptifmum in Ecclefia lité 
jfnCceptam, non perroífit impofíorem Ju» 
d*um ab Heeíctico Epifcopo iter.um bsu 
p m a n .
lu th . Si miraculum defideras ín Keli. 
gione mea, ego iílud dabo. Maximum, 
miraculum efl, brévi tempóie tam mvsltos 
JLnth . ri doftrinam amplexos eíTe, f icuo  
miracnium füst, quód Ápoflolicam clodri- 
nam brevi tempore töt gentes fiat am- 
ріехаг>. Cath. ttjain ad Arianos,Anaba- 
ptiftas, Turcas, muki brevi tempore сод« 
fluxere: ergo omnes has Religipnes dices 
effe veras ? omnes miracuiorum glodáí 
gAudere í Miraculum finé jdubio kit...5 ,  
quód Apofloli paucyli gentes tót conyer» 
térint; Gentes fiquidem brutorum more 
cupiditates fnas fequebantur , ea folumt 
qu?e carnis, &  fangvins funt, fequeban- 
túr; a quibus deíideriis, & tanta vitae li« 
centia quód illos Apofloli pauci per E- 
vaugeliiim r tü ax er i i i t . &  eiFeceiint, ut 
.аЫ здт, carnis defideriis eonírariam vi- 
E> 6 tam
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tam dueant, fané mirandum fűit; Toum 
pariter argumentum aliquam fpeciero_j> 
haberet, fi Religiones veflr* ellent feve- 
riores, &  carni afperiores, quám Ut Re­
ligio Romana: fed cüm veflr», rarni o- 
mnem vitae licentiam tribuant, &  Reli- 
gionis Román» feveritatem a b ro g e n o ,  
quid minim , quod muhi eas fequantur: 
tara parum mirandum id efl, quam, quod 
gravia amotis impedimentis deorfum ru-
a nt ,  v e i  f l u m i m  in m a r é  p r o c u r r a n t __s s
corrupta natura maximé propendet ad 
licentiam ѵісге, quam, tűm i« vcflrií Re- 
ligionibus videat, aliquam ex iis fi'am- 
pleöatur, non ideo ampleftittr, quia vi- 
det eas eíTe fanftiores ; fed quia in illisr* 
invenit, quod quserebat, eóquef vü' po- 
tefl abfque metu.fub honefta fpecie Relir 
gionis. Hoc fűit motívum oranium Sa- 
cerdotum , &  Religioí'orum, quotquot á 
nobis ad vos traníiérunt.
D ISC U R SU S U N D EC IM U S. 
A d Eccleíiam Chrifti gentes согь 
vertuntur.
Cath. A  Beras Domine Unitarie, dum u.
X X  tiliter de miraculis Ece!efia?_s  
Chrifti difcurriíTemus. Unit. Ad Oppi. 
dum Déés, diei itinere diftans, me gravia
avoca-
avocaverant negotia. T h e n d . Qwid loci 
eft illád Oppidum ? Unit. Eft locus ce- 
lebris á fodiriís falis, fed celebrior ab eo, 
quod Majores noflri exScythia exeuntes, 
idolorum cultui dediti, ibi primíim dgj 
Verő Deo, Creatore Cceli, &  terrae fint e« 
d o f t i ; in cujus rei memóriám, columnam 
lapideam , quse &  hodie vifiti:r, erexe- 
runt, Oppidúmque ipfum a voce Deur eít 
nominatum ; nunc veró u versó in e D/. 
is nuncupatur. Thtod. Majores noftn, 
i d  Ghriftum dum funt converfi, quam , 
quíefo, funt amplexi Religionem ? Unit. 
Si verum fateri volumus, Unitariam, CaU 
vinianam, vei Lutheranam non funt am­
plexi, fed Romanam. N'am ad Pontiíkem 
Xomanum Stephanvis Legatos milit, ab eo 
Epifcopos petiit, ab eo coronam accepit. 
Monachis poéné innumeris majores noílri 
Caenobia fundárunt, Templa cum Altari- 
bus, in quibus S3crificia oflerebantur, ex- 
flruxerunt ; in eo tamen miiere deluft 
funt, quod, dum isnum genus idololatri» 
deferuifícnt, amplexi fint alterum : pri- 
üs adorabant Martem, vei Herculem, aut 
veró fimiliüs Acinacem; expoft panem,& 
vinum, mortuos homines, &  eorum ima- 
gines. Cath. Non fic difcurre Domine, 
Fráter s fed ex Gentium converfione, &  
ad Romanam Religionem accellione» con- 
J  1) ;  clu.
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elude Komanam Keligionem eííe a Chri- 
fto fundaíam. Theod. Difcurre, qvisefo, 
clarius, &  fufms de hoc argumento. Catb. 
Illa Feligio debet cenferi a Chrifio íua- 
data, ad quam femper fűit Centium сои- 
verfio i Deus enim paffim in Scrípturir* 
hanc gentium converfionem ad fidem, Se 
лerűm DEI cultum promífit, Pfal. IS. 8. 
Less Dommi immaculata, lonvertens ani. 
■más.. Pfal. 21. 2$.  Adóraluni in conjpeffu 
ejus omnes fam ília  Gentium. Oíeae 2. 24.  
Et dicam non populo s/ieo, populus meus es 
tu : &  ipfe dicet: Deus meus ea tu. Kora.  
9. . Ofe. t. 10. Joan. 10 .16 .  Ifai. 2. a,
F I  nem ad eum vwves Gentes. E t ibunt pé- 
puli multi, diaent: Venite, afce*idamuS 
ad mnntem Bo»íini,& " ad domum D E I Ja *  
cob, &3 docebit nos ъім fu a , ambu/abimus 
in fem itis ejus. ifai.  f f . 7. Ecce gentem , 
quam nefáebas, m ca lis ; &•’ gentes, qua t f  
noyi copvoverwit, ad te cuvrentpropter Do« 
m in* Deum tuum. E t  alibi paffim, Quae 
promiflío ifflpleri debet juxta Matt.Jáarc., 
Luc. ultimurn caput; atqui Religio, ad 
quam gentes omnibus faecuüs converam- 
tur. efl Religio Romanas ergo Religio Ro­
mana eft a Chrifto fundata. Theo= Quo- 
jnodódoces, quod Gsntes ad Romai, am 
Religione acceflerint, quod fidem Romá­
nam amplexac fait, &  quod tales Geatium
asceí»
«6í(*7)W« 
acceffiones fingulis fsecuiis coníigeHnfej? 
Cath. Id negare nemo potefl, nisi forr* 
ccecijí fit; &  faciie probatuf- Primo enim 
feculo, quotquot Gentes per Apoílolor* 
convcrfae funt, Romana Fide imbutse funt, 
hanc funt smj>lexae ; ideo Faulus ad Rom. 
a. S. a i t : Primum quidtm gratias a go Deo 
Íúeo p erjefu m  Cbrijium, pro amnibus ъоЫ<, 
quid fides péjirA dnnunciatur in иѵіьегГз 
tnuvdn. Hinc f .  .1 2 . fid?m Romanam v.o- 
cat fülem fuam: per eam, qu& inoicem ejU 
fidem  zejiram, ac телт<
Secundó faeculó fidem Románam am= 
plexi funt Indi per S.Panl'&num, Glemen- 
tis Alexandriai Magiftrum iuilmcb. Item. 
Angii cum Lucia primo Rege, qui, mil'ső 
ad Eleutheriüm Papám Legatö» Paftaresr* 
fpirituales petiit, ac obtinuit Ariftobu- 
lum, F.ugatmm, &  Dainianutn. Redierar.t 
tamen Angii,ad idoloíatriam fub Oiocle- 
tiano , fed rurfus faeculó 6 . fidei Román* 
funt re fii tu ti a S. Augaflino Cautuarienfi 
Epifcopo, &  Monachis á S. Gregorio Papa 
miffis. Hoc ipső Arculó converft ad fi­
dem Romanam Ner.vii, & M orini pár San» 
&um Futcianum. Item Geitse, Sequa*isA.« 
lobroges per5 . Irenseum.
Tertió Saeculó, Gallia fub Severo lm* 
peratore. Univerfaliüs veró circa anuia 
yoo.CIodoyaúRegis cxemplu per S-Khe-
ші-
migiiim Rhemenfem Epifeopüm. ítem A« 
rabia per Originem. Scocia admiffis Vi- 
öoris Раргс Legatis fub Doraldo Rege. I- 
tem Gothia, Svecia, Norvégia.
Quarto Saeculő, magna pars Imperii Ro­
mám cum Conflaatino Imperatore bapti- 
zato á Syivefiro Papa. Longobardi i'ub 
Agelmondo Rege.- Hunni per Theoti- ; 
mumScythiae Epifcopum. Marcomanni 
per íuam Reginam. Indi interiores per 
Frumentium. Nomadae per S. Chryfoflo-
mum__s. v
Quintő Saeculő, acceííit Romana* Re!i« 
gioni Burgundia cum Rege Gondeíilo per 
Domitianum Genu. Epif. Francia denuo 
fub Rege Clodovspo. Scotia perPalladi. 
um.denuő. Hybernia per S. Patritium. 
iEthiopia fub Rege Abrahamo. AcceíT .  
runt öcSaraceni cum Rege Alamundaro. 
Vindelici, Norici, R u g i, ac vicini per S. 
Severinum.
Sextő Saeculő, acceflít Bavaria per San» 
£tum Rupertum. Longobardi cum Adul- 
pho Rege. Angii denuó per S. Augufti- 
numEpifc. Hyfpania> &  Occitania cum 
Recaredo Rege.
Septimő, Flandria per Sanftű Eligium. 
Franci orientales per S. Kilianum. An-
gli orientales fub Sigiberto Rege per_9
Melliuim Epifcopum. Gcrmani, Hollan­
di,
«М 0 9 ) &  
di, Fiifones per V iile lbrorAm , &  Suvit- 
bcrtnm Epifcopos. Hifpani, Judai per 
Sitebuturn R ege® .  Sclavi ultra Danubi- 
U f f l J .
Oftavő, Alernani per S. Corbinianum. 
Avares cura Rege Tu-done. Daci, Brabantfr 
per Hubertvim Epifc. Saxones inferiores, 
& Frjfones per S. Ludgerum.
Nonö. Acceffit Dania fub Rege Sivár- 
do. Sclavi Dalmatise іпсоіэе. Saxonc^ 
Carolo magnó annittente. Ungari,BuIga- 
ri, cum Cacano Rege. Ruífía fub Bafilio 
Macedone. Normafíia cum Gothofredo 
Rege. Dania iterum cum Arioldo Rege. 
Triballi, Moravi.
Decimö, Polonia cumMicesIao Princi- 
pe. Mofcovia cum Liberó Duce. Pruffia
cum Vildomíno Duce. Bohaemia cum_9
Duce Zipfinseo. Norvégia. Iterum Da­
nia cum Haraldo Rege. Ungaria perS aii- 
&um Stepbanum Regem. Ruífia per S. 
Bonifacium.
Undecimö, Pannónia, Toletanum Re- 
gnum, Vindi, Sclavi, Saxones plene per
S. Helmannum. Ungari re'duíti per An­
dreám Regem. Pomerani.
Duodecimő, Gothia cum fuo Rege. Li« 
vonia per S. Menardum. Pomerania de- 
íiuó. Fílandia per S. Henricum Epifcopű. 
Soldanus Iconii per petitos ab Alexán-
dro
Г
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dro II I .  Inftruftores. Sveciaper Adria* 
num IV . poftea Pontificem.
Decimö tertio, Tartaria cum Rege Gaf- 
fahan. Livoaia iterum. Pruffia, Jaíiges.
Decimö quartö, Litvania cum Jagello- 
ne Principe, Samogitib Cumani, Bofnen* 
fes, Lipneni'es, Patmii, annitente Ludo. 
vico Ungariae Rege.
Decimé quintö, Gvineenfes, Ango­
lám, Congenfes,
Decimö fextö, Indiáé orientales, &  oc- 
cidentales per variorum Ordinum Regu- 
lares; fed praefertim pe-c S. Francifcum 
X averium : úti &  Japoniae Regnum.
Decimö feptimö, &  cuírente i8 . Sin* 
per varios Religiofos, iEthiopia, Re­
gnum M agoris ,&  Tiber, Novae Franciae, 
Regnum Tunchinenfe.
Ex qui bt) s daré conftatj omnes Gentes, 
quae ex Paganifmo converfae funt ad Chri- 
ítum, converfas efle ad fidem Gatholieam 
Ж о т а п а т ;  quam enim illis anuntiáfient 
Epifcopi, &  Religiofi, Román» fidei ad- 
diftiffimi, á Sumo Pontifice Romano ad id 
miifi? quod etiam praeter reliqua indi- 
cant Sacerdotes, altaria, Sacrificium Mif- 
fae, cuítus Reliquiarum, invocatio S anfto* 
rum, Monafíeria( Monachij &  aliaCatho- 
cae Religionis propria, quae poft conver- 
fionem apud omnes illas gentes vigue*
íunt,
Hant, clоnec apud aIiqvtas, per novítiasr* 
Veftras Keligiones futre fnblata.
Ex his ів£еггі debet Religionem Catho- 
licam efíe aChri-flo inflitutamí in hac e« 
nim implcii videmus illám de Gentium 
converíione Divinam promilfioncm. Ad 
hanc, relifitis idolis, ѵісж impuritate, UXO- 
rum m-ultitudine, morum feritate, &  bar- 
barié, abdicatá priflint vivendi licentiá, 
videimis convolare tót popuíos, tót na- 
tiones, tót regna potentiiíisna , &  in ea 
manfvefcere fub jugo Chrifti, imbibergj 
timorem Dei,formád ad omnem vitse ho- 
íie ftatem , accendi ad contemptum tem. 
poralium, &  amorem Ceeleflium.
Unit. U xc  ego fa te o r : fed, uti fuperir 
üs dixi, omnes iíbe nationes miferae delu» 
fte funt, Religioni Romanse adhsetendo» 
Cath. Incredibile eft, ut Deus clementiffi- 
i d u s , qui omnes homines vult falvos fie» 
ri, qui facientibus, quod in fe eft, gratiarat 
non denegat, qui credeníibus, &  peíen- 
tibus data optima tribuit, tót jam f í c u .  
üs omces Gentes, cum idololatriam defe- 
rere, veri tatéin íotis  animis ampieóti, &  
ad Eeclefiam Dei fe aggregare voluerunt. 
periniferit decípi, & a d  aíios errores fu- 
n eílos, novámque idololatriam impelli, 
jdíj; per e o s ,q :;ii ab omnibus habebantur 
in Ecclefia pro Minifiris legitimis , qui
fanCti-
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fan&itate vita?, fapientiá, miraculis clari 
fuerunt. Theod. Abfit, ut de Divina bo- 
nitate fic fentiamus; id enim videtur de- 
decere providentiam DEI, omnes homi- 
nes falvare volentis,
Cath, Date mihí jam Domini grati.ofi 
Gentes, nationes, Regnáque, quae ex pa. 
ganifmo ad veílras Religiones accelfif- 
íent, qu» fe vobis ob praedicationem ve- 
ftrorum Minifírorum, ob miracula ab iis 
exhibita, univifTent. Tacetis: &  meritó 
quídem; ad vos enim ii duntaxat accef. 
ferunt, qui Ghriftianum nomen praefereu- 
tes, priflinae Relígionis, &  difciplinse per­
tuit, libertatém carnis, &  novitatem fe- 
Étabantur, quod eft perfpicuum Haerefe- 
os argumentum. Haerefis enim nihil all- 
ud eft, quam Gatholic* doftrinse corru. 
ptio, &  Ghriftianorum á priflitia Religio­
ne retento nomine Chriftiano defeftio.
Luth. Quid gloriaris tantopere de hac 
Gentium ad fidem vefíram aceeffiongj t 
an nefcis totá Gentem Gothicam ex gen- 
tili faőtam fuilfe Arianam ? An ideo Reli­
gio Ariana vera tibi yidebitur ! Cath. 
Falleris, dum dicis totam Gentem Gothi­
cam ex gentili faftam fuiífe Arianam_s :
conftat ex Socrate. Sozomeno» Theodo- 
reto, majorem partém Gothornm fuiflt , 
Chriftíanam, &  Catholicam, &  ab Arianis 
\ poftea
<*? ( 95 ) Ьб»
poftea deceptam: quorum errorem ííc fa -  
ctum intellige. Gothi de finibus fuis e- 
greflí, dum fub Romaní Imperií aufpiciis 
militarent, &  múlta prxclara de Chrifiia- 
nis audirent, fua fponte ( nullo praeviö 
Arianorum laboré, vei exhortatione) ab 
Imperatore petierant Epifcopos, a qui- 
bus docerentur. Imperator, quia Aría- 
nus erat (quod Gethi ígaorabant) Aria- 
nos mifit Epifcopos, atqne ita Gothi mi- 
fcré decepti, dum volebant fieri Chriília- 
ni - faéli íunt A rian í: quae enim difficul- 
tas inílillare venenum, homini parato ad 
illud fumendum.
D I S C U R S U S  D U O D E -  
C1 MUS.
Ecclefia á Chrifto fundata debet
efle Catholica.
Unit. \  X  Agno laboré pervolvi hiflori.
ÍV J. as mese Eccleilae , nec tamen. 
anveni, ut iterum fateor, ulla-ш nationem 
ex Gentilifmo ad Uniuriam noílram Ke- 
ügionem converfam eífe : A ccefsítne ad 
Religiones veftras, Domini Calviniflae, &  
Domini Lutheráni, aliqua natio barbara í 
Саіь. Nolo me auncupari Calviniftam, 
Reformati vocamur. Luth. Et ego segre 
audio Lutheránus, cumEvangelici nomen 
roihi eompetat. Qatb* Ego coutentwsr*
ium,
t
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fűm, (ive vocer Catholicus, five Poritifi-* 
cius, vei Papifta, id eft, is, qui fequor Reli- 
gionem, quam tenentRomani Pűntifices. 
Qdh. Luth. Nos qutdem Catbolici fumus, 
at non Poatificii; Papamenim vélut An* 
ticlirifium execramur. Cath. Qwód Cal- 
viniíbe, vei lutherani dici trolim, non * 
sniror, cí>m honim veftrarum Religionurá 
Authorum Doftrinanr totam nó fequami- 
ni; verüm folum id credatis, quod veftei’ 
vobis privatus diflat lpiritus: credo éti» 
am pudet vos horum Authorum. Quód 
veró velitis dici Gatholici, iilud n6 capio, 
utí nec id, quód vobis compeiat nomea 
Reformatorum, Evaugelicorum. Tbead.■ 
Bifcurras, qucefo, per finguli uberius.
Cath. Nulla Religio poteft vocari Catlio^ 
lica, ni si Romana: illám vocarat Cathöli- 
cam ipli Ha’retici; nec unquam fibi hoc 
nomea ufurpárunt, qui ab Ecclefia Roma. 
na fe feg.regárunt: Catholicum enim ide i 
eft, quod univerídle, latHfimé pátens,, ad 
omnia tempóra, &  foca íe éxtendeiu'7’ ? 
talis autem eft Religio Romana, quae per j 
to-tum orbem terrarum fe extendit ad o~ 
mnes gentes, ad omnia Regna, &  ad o- 
innia tempóra. Nullám enim eft Regnum, 1 
nulla Gens nobis cognita, quae Romanam 
Religionem vei non habét adhuc , vei 
ali^uaudo no»Iwbuerjs» vei inodó non
in d *
írecípiát hibere. Imó hoc tcmpore poéné 
apud omnes Centes eft publtca ejus pro­
fé Ili o > nimirum apud Europseos, Japcnes, 
Jndos, Perfas, Tartaros, Turcas, Sinas, A« 
fros, Brafilos, Peruanos., Mexicaaos, &c. 
omnibus enim his locis reperiuntur Tem« 
pia, altaria, imagines Chriflí, &  Sanftarüs 
celebrantur Miflse, adminiftrantur noftra 
Sacramenta, fervancur Fefta, &  Jejunia: 
denique fervamr Religio Romana. E x .  
tendit fe etiam Religio Romana ad omnia 
tempóra, tjnae ab Apoftolorum tsnipori- 
bus fiuxere. Nulla enim setas, nullám fje- 
culum ab eo tempore affignari potefl,
?:UŐ hsec Religio non fuerit ; oramibusr* «eulis celabrata efl MiíTa pro v iv i s , &  
defuniftis, celebrata fefta, fervata jejunia, 
&  vota Monaftica, invocati Sanfti, hono- 
ratse Sanftorum Relicjuise, & alia Religio- 
nis Román* propria in ufu fucre , ut ex 
omnium setatum Scriptoribus conrtat.
E contrariő : nec Religio Lucherana, 
nec Calviniana, vei alia efl per őrben» 
diffufa, ut manifeftum eft, nec a tempo- 
ribus Apoftolorum durat. Nunquam e- 
nim ante Lutheri, Calvini, vei Serveti 
tempóra corpus doítrinae, id eft, articuli 
fimul fumpti Rsligionis Lutheraa*, Gal- 
Ѵіпіапж, vei Unitarisp, in ullo Reguo, ab 
*üia nationc iunt obfervati, &  crediti.
nec
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nec a Scriptoribus annötati igitur íné 
Keligiones univerfales non funt,, nec ra* '
tione lo c o ro m , nec ratione tem pomm í |
fed potiüs novse, &  paticulis locis аШхя»}. 
ac proinde Gatbolicae nec debent dici  ^
nec poflunt.
Tbcod. Gur autem Caívinifise non pof^ 1 
íunt dici Reformati? Catb, Ob eam ra­
donéin, quía falsé, &  inaniter fupponunt 
Etcleílam fuifle deformataro»- á fideChri- 
fti defeciffe, in idciolatriam inC!dilTe__s>- 
cpjod Ecclefi* Chrifii contingere non po- 
tuit; illa enim eft infalIibiiiSt'co/aíwzM, 
jirm a m ev tu m  verita tis, í .T im .  3. i f .  ad- 
versüs quam port# inferi nonpnevtihbuKti 
Matth. 16. iS. Regitur, &  docetur á Spi- 
rira Saijfto, Joan. 34. 26. Proinde in id e  
errare non potuit,,-conlequeníer nec re» 
formari. Séd nec quó ad mores Ecclefia 
á Calvino eft reformata ; Ecclefia enim 
úti nnnc, ita &  ante Galvinum ad feftan- 
dam juftitiani homines ftimulabat, prsrcé- 
pta Divina, vota Deo fafta fervanda efle 
inculcabat,jejrnia fervanda,poenitentiai» 1
pro peccatis agendam prsccipiebat, pec- 
candi licentiam adimebat, &c. Religio 
Calviniana autem pr-sdifta deflrnit,licen­
tiam p^ecandi tribuit; igitur non poteft 
dici Ecclefiam reformáfle, fed potiüs de- 
formáfíe.
T ited .
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ІГ£гл£. Ctif  cíemum'Lotherani non p-f- 
fünt dici Fvafigelir i ? Cath. Pete ab iis 
radonéin pectiliafem, cür ртэе CaíviniíUs, 
Ünitariís, -A nabaptiftis, veihit dici Evan- 
geíici í  Si ratíonem congrúam dederínt, 
c’oiíc'ede" illis Ь м с  titulum. Nifi fors ea 
de caufa Evangelici dici velint, quod cötl- 
tenti Evangelii leftione,prxcepta xbi con- 
fentá ad fe non pertinere; quod confiíía 
Evangelirá fervanda non eífe f la tu in t j ; 
Ьзрс сЙ doftrínn hájus' növae religioninf*, 
quse nuper fecündum feculum fe ceíe- 
bráfe  gloriatur.
7 uth. Injuriam nobis facis, dum Eccle- 
íiawi noflram vocas növam. Cath. Inju- 
riam non facio, dum verifatem enuncío; 
Eelígio tua nónne multis faeculis pofi A- 
poflolica tempóra extulit caput ? cenfés- 
fte Reíigíonem Htiffiticam, vei Ánabaptí- 
ílícam novam? qnomodő novítatís eam 
convinceres? Luth. Novam cenfeo n« 
tramque, & novítatís convincerem,tíileii- 
dendo primos eartim Autbores din poft 
-Apoffolica tempóra comparuifle. Oílen- 
dendo tempus,locum haitim Feligionum: 
item qui fe iis oppofnertnt, qui eaS da-
rrnaverint. Cath. Bcne difcurris. A t__s
etiam Keligíonis Lutheran* (idem eft de 
Calviniana, Unjtaria, <X:c.) aflignare pof- 
fumus primum Authorem» ofttndere_i> 
E pof-
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jsoíTumuS, cum tardé pofi: Apoftolos cofti* 
parviifle: item oftendere pofíumus tem* j  
pus, locum, modern , quo Peligio'hsrc in* 
cepit» item qwi Гс ei oppofusrint, qui e- | 
am damnaverint, qnae ob illám túrba? ex* j 
citatae fint, &c. Gertc ante snnum к ? і7* | 
Religio lutberana non fait in mundojt j 
conflat enim ex Scriptoribus Ecclefiafti- 
ciS) eo tempore, quo Lntherus fe ab Eccle- 
í a  Romana fegregavít, praeter Jadaicam* 
Mahomeíicam, Paganam, &  Huííiucam, 
non fuifle, ni.si Reiigionem Románam Ca- 
tholicam, Luth. íutherana Evangelica 
etiam íuit, fed latuit. Qath. llbi ? in quo 
Kegnc, vei Oppido latuit? qui fuerunt^ 
ejus defenfores? unde.fcis, quod extite- 
fit (fic enim Unitarii, &  Sabbatarii dgj j 
fuis Religionibvs poíTunt difcurrere) eűm j 
id non nisi ex Scriptoribus conftare potefl, ; 
qui tamen nihil tale infmuant, fed potiüs 
contrarium. Pra>terea quó paftó ita late­
re poterant ejts cultores per tót faecuia, 
ut in mamis Inquifitorum, qui perfeque- | 
bantur alienos á Romana Ecclefia, non in- 
ciderint? nunquam certé aliqua fefla ita. 
latere potuit, quin fsepius ejus cultoresr* : 
deprehendcrenttir. Item fi ante luthe- 
rum Religio vefíra Crat in murid o, cur illi 
latitantes, prsedirante Luthere, fe illi Há­
tim noií aííociáivnt, agnofcentes fua* Re­
ligio-
i
"gionís vindicem, Гиэг fi cici Doftorcfní 
l'ulli térté tales cofriparuerunt > qui jam 
®nte illa Religione fuiífent irbbuti » fed 
°fiines, qui fe jlli adjunxcre, antea Roma­
iam colebaat Religionem , ficuc & i p f o  
lotherus erat prius Catholicus, Mona» 
chus, Sacerdos. Si aliquem ante pracdica* 
tioflern Lutheri, aliquot faltem annis ve*- 
üram Religionem tennifíe poíTes dicere, 
deberes dkere, tenuiífe eam ipfum Luthe- 
rum •, at quomodó id ipfum de illő d ics­
re audebisf fequitur enim, quód hic ve» 
fier Apoftoius, cleftus lingulariter á Deo 
ad reformandam Ecclefiam miűifler» con* 
tra fuse Religionis Ргілсіріа in Monacha* 
tu idololatriam exercuerit, Sanöos invo** 
cando»MiiTas celebrando, quas celebrál­
té fe fatetur, & quidem devote. Lib. dgj 
jMifa angularj, &  l ib .  2. contraZ wingH* 
um. Cur iterft Scriptores tam vat i i ,  qui 
rés, etiam minutiffimas, pofteritati tradi- 
derunt, tanti momenti rém non adnou*
runt_9 ?
lu th . Tempore E li*  latebat ÉccldU  
Dei ob perfecutioiiem Jefabeli9j ita nt fó­
liás putaverit,fe folum mattfifTe fidekm; 
cum tainen prseter ilium fuerint lepterA 
millia virorum, qui noh curvaverünt get* 
nua ante Baal,íit patet e* j .  P eg. 1 9. Si* 
niiliter ii^itur latere potuit Ecclefia Luthe- 
k % u t u
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rana ob perfecutionem Pontifícnm_J>-
Cath. Si íolum efíet quseftió de exsguo 
tempore latendi, quo faevit perfecntio*
( íicut tempore Jefabel in Samaria) tu* 
refponfio fors aliquid valerct ; venim ut 
tót faecalis occulta manferit, fleri non po* 
tűit, nec potes aliquod cxemplum adfer'V 
re in tota antiquitate ; nec enim potefl
eíTe artificium tegendi fen fa animi in,_9
caufa Religionis, in notabili coitu homí- 
iium, quin fuccefíu temporis detegatur: I- 
nió Ü tam notabili tempore tegeret, jain 
talis coetus hominum non elTet Chrifli Ec- 
clelia i Ecclefia enim non erubefcit con- 
fte r i  Chriflum coram hominibus. Reli- 
gio Chrifti quocunque penetravit intet 
Etbnicos, non din la túrt, fed mox fe ape* 
xuit, licét magna imminerent pericala. 
Pari modő deteíbe íunt hserefes, &  haere* 
tici, quamvis niterentur fidem fuam oc-* \ 
cultare,.uti detefti funt Pelagiani, Mani- 
chaei, &c.
Deinde etfi concederetur, alíquo tem* 
poré Dei Ecclefiam fuifle occultam, (nec 
enim fequitur fuiíTe occultam ex eo.quöd 
E liasfe  lolum reliftum putaverit)obper- 
fecutionem Jefabelis; abfolute tamen, &  
universc occulta non fűit: in Juda enira 
publice verus Deus, cultu verő colebatur, 
erat ibi templum Dei, veri Sacerdotes, pu-
blica
( 101 ) ^
ЬЬ’са facrificia, Verbi Dei fincera praedu 
ratio, & concurfus fidelium.
Minim non eft, ip aliqno particulari lo« 
Cf>i vei Kegno Ecclefiam per aliquod tem­
pós ( jd enim fepe fit) occultari; fed utL> 
Sbfolute toto őrbe, tót faeculis occulta fit, 
fieri n o n  p o te ft ,  cum Ecclefia fit Civitus f u * 
pra mentem pojita , ut omnes gentes eam 
videant, &  ad eam accurrant, juxta vati- 
cinium Ifa. z. 3. Venite, Ó* afcevidrttniu ad 
tKontetn Bomini, ad doffiuw D E l J/tcob,
&  docebit nos &ÍA< J um, &c. Imo etiam ia 
locis, quibvis fubinde ob perfecutionem fe 
occultat ad tempus, nunquam ita latets, 
quin multis índiciis fe prodat, &  famam 
fűi excitet, etiamfi crudeliffima immine- 
at perfecntio: fic tempore Elifabethae Re* 
ginae in Anglia, nemo dubitabat,plurimos 
effe Sacerdotes, licét ftudiofiffime in eor* 
inquireretur. At quae unquam fama, quae 
fufpicio, quis fermo fűit de Religione^» 
butherana ? nullus hiftoricus, nullus fcri- 
p tor.vel LutheranaeReligionis.vel homi- 
num, qui tale corpus doürinse tenuerint, 
nieminit. M er j  ergo defperatio eft ad 
hoc praefidium occultationis confugere.
Ex quibus darum eft, Reiigionem Lu* 
theri novam omnino eífe, &  ante illius-* 
tempóra mundo incognitam , neque ul* 
íum hominirm cceium, aut etiam perfoná 
E j  fór-
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forte particularem ante Lutherem extitif; 
fe, qui eandem Religionem, hoc eft, eade 
fidei capita , idem corpus do&rin* fidei 
tenuerií. Et fi enim ajiqua dogmata á ve* 
íeribus Hserecicis acceperit; non tamen 
ickirco eadem eft Religio Lutherana, &
veternm Hsreticorum, nisi fecundum_9 '
partém 5 nam Religio eft complexio o- 
mnium capiium, quae ad fidem pertinere 
fíatuuntur. At nemo ante ipfum eandem 
elogmatum complexionem ciocuit,
Tbeod. Videtur darum, ReligionemLu-' 
theranam elfe novam. Qath. Ofteudo id 
etiam alia radoné. Gonftat veteres Pa» 
eres, Se Doftores, qui (tngulis fseculis flof 
ruerunt, Religionis Lutherauae non fuifles 
nam ilii admictebant libertatém arbierii. 
$eceflítatem bonorum ор егц т, merita 
vitae aeternse, probabant invocatiane San-* 
ftorum, cnltü Reíiquiarum, &  imaginum* j  
Saerificium MiíT* pro vivie, &  deíunftis, 
ordinationem Minillrorum,votorem M o, | 
nafticorum obfervantiam, Evangelica соп» I 
filia.Quadragefinulis Jejuniiufum,&- fim;* % 
Ha: quat Religio lutherana, tanquaro fu- 
perftitiofa, Deo injuriofa, &  impia re- 
probat, &  rejieit. Qsód autem v?terer* 
Patres omnia illa fateantur, darum eft ex 
eorum Scriptis, nec ipfi Luíherani negant. 
Lutb. Ifti erant veterum Patrum nsevi.in.
fubfíuotia nobifcum conveniebant. Catt. 
Pulrhrc íané difcurris; fuperftitionem, i- 
dololatriam nsevos vocanS : Ergo exifti» 
ftsas idololatriam ipfam non mutare fub« 
ftan ti am Religionis í Quod fi fuperiorum. 
faeculorum Doftores Religionem Luthera» 
nam non coluerunt, fed ejus placita paf-
íim irnprobárunt, perfpicuum efl, eam__S
Religionem non efíe antiquam , fed no» 
Vám , neque á Chriflo fuadatam. Nam 
in Ecclefia non fűit aliqua Religio habita, 
pro Chrifli Religione, praeter sam, quirra 
Patres, &  Doftores tenuerunt. Ex hií"* 
claré feqmtur, Religionem Lutheranam. 
non efie Chrifti Religionem; Chrifli enim, 
Religio a eemporibuá Apoflolorum fuit_* 
in mundo ; Lutheri ante annum 1^ 17 .  nő 
fűit. Rurfos.í] Religio Lutherana eft vera 
Chrifti R elig io , coetus hominum eam te- 
aentium eft ver i  Chrifli Ecclefia: ergo 
Chrifti Ecclefia ante Lutherom non fu it j ;  
quia neque Religio Lutherana,quae Eccle­
fiam conftituit, ante Lutherom fűit. Luth. 
Fűit etiam mnporibus Apoflolorum, Se 
prioribus faecuíis. Cath. Audio: at pró­
ba aflertum; oftende tunc aiiquos fuiíTe, 
qui illám complexionem dogmatum te- 
neerint. Ecce haeres; nos contrariumfa- 
cile probamus; nam conftat, Sacrilicium, 
МіПэе pro vivis, &  defunftis, ordinatio- 
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«lés iMiniftrorum, vota Monaftica, &  írmi- 
3!a, quae Lutheraaae Religioni repirnianí, 
temporibus A pofioior.um, & proximii fe*. 
culie ín Ecclefia fuHTe. Deir.de eíló tem- 
poribas Apoftoiorum, &  íHquamdiu pofi­
én fuiffef,:tamen ter.íiö faltéra,, &  4-tő ,fae* 
culő cospit o inni no deficere, iit fatemini V 
etiam in opere Ceniuriarum, C.enta.riá г.
?• 4- 6 .7» S. 9< i o . c. 4. Ergo faltem peje
mille ducentos annos, vei perj?oo. annos 
Chrifti Ecclefia collapfa ed, &  intercidicí 
nt minimum enim tam diu conftat Religi- 
onem Liitheranam non fuiíTe, fed ei pror- 
íns contrariani viguiíTe. Exftm&a ergo 
fűit tót faeculis Religio vera, obfcuratunj 
Evangélium, everfa Chrifti Ecclefia, do- 
nec Lutherus emergeret, &  eam reftaura- 
rét. At fi Ecclefia ,tot faeculis interciditj 
quomodó veram eft, ipfam íedificatam ef- 
ie fupra petram, &  non potiüs fupra are- 
nam? quomodó portáé í.nferi non ргэеѵа- 
luere adversüs eam? contra id, quod di* 
citur aCbrifto, Matth. 16. quomodo ipfa 
eft domus Dei, firmamentiim, & columna 
veritatis ? 1, Tim. ?. Q11 omodo Reg-niim 1
Chrifti (quod eft Ecclefia  ^eft-flabi le, fir.- 
mum, seternum, quod nunquam .dillípa. 
bitur? Dán.
lu th .  Ad hoc iterum repono,quod fu- 
perius: Reiigionem Lutheranam omnibus j.
retró 5
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reire') feculis nfque ad Apoftolica tempó­
ra fuiíTe, fed occultam, &  latentem. Cath, 
Iterum reponis ; fed iterum fine funda- 
Jftento, &  non probas. Demus tandem, 
űt dicis, fuiíTe occultam; ergo hoc ípfo 
Ecclefia Lutherana non fűit Chrifti Eccie- 
fia. Ecclefi* enim Chrifti ( repeta etiam, 
ego) eft Ciziit as J'upra montem pofit a , quse 
aljfcondi non poteft, Matth. Eft Mons 
domüs Domini praparatus in vertíce mon- 
tium , &" elevatus fuper colles, omnibm cow* 
Jpicuus) ad quem Jluent omnes gentes, Iiai. 
2. 2. Eft Regnurn Chrifti diffulum a m ari 
ufque ad maré, <é* a fiumine ufque ad tér- 
minős terra, Pfal. yi. S. Eft mons ille ma- 
gnus replens unirerfam terram, Dán. 2. 
Ecclefia Chrifti in mundo debet elfe coa* 
fpicua, tum,ut fuo cultu,<& decore, fuís- 
que morjbus,externa fpecie gentes ad fg_, 
alliciat; tum, ut, qui volunt efíe Chriftw- 
ni, lciant, quó fe debeant conferre, quos 
adire, á quibus inftruftioiiem petere. Si- 
militer ejus fides, &  doörina debet еіГ^, 
manifefta, alioquin mundo effet inutilis, 
nec poíTet gentes convertere. Unde eti­
am in maximis períecutionibus nunquam. 
ita latuit, qnin paffim cognofcerctur, ut 
ex hiftoriis Ecclefiaflicis patet; hinetan- 
ta promanatit multitudo Martyrum. De. 
inde íi tót fseculis latuit, indigna fűit hoc 
E ? nomi-
nomíne: quomodo enim poteft dici Ghrf* 
fli Ecclefia, qu;e íiuceram Chrifli do6tri« 
ntm non audet confiteri í quae tam pufik 
li eft animi, &  ita mortem timet,nt fe abt 
áat in tenebras, Se tót faecujis non audeat 
prodire in lucem? Denique quss íot fe» 
culis, non tanrura fe occultavií, &  fince* 
fám fidei profelíionem fuppreifit, fed eti­
am profeíía efl fidem falfam, nempe ju x u  
vos Romanam Papiftieam, adoravit idola, 
contaminayit fe miije fuperftuionibus,& 
facrilegiisí Nam ante Lutherum omnes 
Ghrifliani exteríűs in omnibus fe gererej 
debebant, ut Romano-Catholici, űt Papi- 
flae , alias mox ab Iaquifitodbus , &  Epi- 
ícopis deprebenfi fuiíTent , &  tanquam 
haretici puníti. Miferabilior ítaq; &  de<« 
formior fuifíet Chrifli Ecclefia, quam rui. 
Data Synagoga. feu Sefta Judaica, qu3e__s 
femper fuas Synagogas, &  liberam íua® 
Religionis! profeífionem quibusdam loci? 
h abuit, nec coaöa  efl, faltem generatim 
ad id olom ra cultum, Imó miferabilior# 
&  deterior omnibus Seftis haercticis, nul­
la  еі»ш un quam Seöa fűit alácujus noijii. 
nis, quae non fua Templa, vei domos Reli. 
giofas, fuos Conventus, fuos Epifcopos, 
fu *  Religionis formám, &  pmfsffioDCin 
habuerit, ita u» palfiia cognofci pgíTpt ab 
hominibus.
Ex
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Ex his perfpicuum eft, nihil anfurdiur* 
dici pofle, quam Eecleitara Chrifti tót fe* 
íulis latuifTe. Concludo igitur lioe Di-> 
lemmate : vei Religio Lntherana (ideái 
eft de Calviniana, &  Unitaria) ante Au* 
t'horem funm Lutherum exftitit, ve i  now 
exűítit г Si non exftitit; ergo eft nova, 
a.c proiude nou potgft efíe Religio Chri« 
fii, qu« efi aiiticjiia. Si veró exftitit; er­
go fűit oecuita s ac proinde non poteft 
éífe Religio Chrifti, quse f^mper iuit ma? 
nifefta_9.
Tbeod. Quid ad h?ec dicitis ’ haec mgj 
faciunt <\ veftris Religionibus abhorrere, 
tCath Ad quaeftionem prafentem múltúm 
fe tqrqpent; fed luinquam ben,s rcfpon- 
dent, De qua fi plura felre v o le s , lege 
Rndi P, Martini Szent-Iványi Lutherani-
tűm  nuvqunm, Kufquam_9. Goncludo
verbis S, Hieronymi, qui Diai. coníra f,u* 
cifer: in fine íic habét: Bre&em tibi,aper* 
t ű m a n i m i  mei fen ten tia m  proferam. In  
illa Ecc/efia éjjé perm anendum , qua ab Apo- 
8 ° fá  'fnnddta> fify  ad hanc diem du ra t., Sic 
u h  dudierit eos, qui d itü n tu r  C lrijü , non h 
Dominó J E S U  C krijb ,J'ed quafiam alia 
яитираігі, ut pút a Jtfarsionitat, Valentint* 
a^or, Afonte*ijef,jipe Campitas; Jcite , non 
I ic k jia m  CtrijH ,Jed  Antichrijii tjje Syna* 
é°éí,W‘ Ex loc enim ip jj, qttod рф ел infti* 
E (> tuti
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tuti fu n t , eos fe  ejfe judic/tnt, quos fut.uw  
Apojiolus pranun ,ci nőit. Nec fibi b/andian- 
tur,fi de&cripturarum cdpitulis bide/intuT 
fibi ttffiv'mdre,quod dicunt: Qum ss4’ Diabo- 
lus de Scripturü aliqudfit /oquutus.y^§ Seri* 
ptura, non ш  hquendo conjifíunt, fed in in- 
tblligendo. Novioas ergo fignum eft Нэе- j 
relis ab Apoftolo príenunciatse, appella- 
tio fignutn no vitat is, ufurpatio Scripturse 
oYnnibus bserefibus, <k Dia hol o соштп» 
nis. Ex his patet, Religiones has под 
poífe d ici, nec eife Gatholicas.
D ISC U R SU S D E C IM U S 
T E R T I L I S .
In Ecclefia debet efle Succeífio
Apoftolica.
lu th .  \  у^ ГIrabilem cafum perferiptum 
Í .V J I  accepi hodierno curfo re_£ ; ! 
quid non praefumit temeritas ! impoftor 
quidam egregie vapnlaYÍt, parüm aberat, 
quód vita ipsá privatus non fit. Qdfa. 
Narra cafum clariüs. Luth. In regno no- j 
ftro, qu?edam antiquiffima familia, certse 
Provinciáé perpetuam РггеГеДигат á Re­
ge collatam habét. Recenter mortuum 
Prsefeftum intellexit impoftor, in Provin­
ciám fe feflinus contulit, mendaciis variis 
fibi oificium Prsetoiis competcre praetea-
dil,
«5$ ( ! o j )  iiS* 
dit, omnibus Leges cliftare, ac pro libi- 
tu omnia difponere voluit. Calv. Ma. 
gna hominis audacia. lu th .  Non pro- 
; cul progreííum habuit cum fuis menda. 
ciis > dum enim pro prudentia fua inco* 
Іэе Provinciáé ab eo poftuláfíent, ut defun- 
£ti Prsetoris legitiinvim fe probet Succef- 
forem : hic mifer depreheníus in frau- 
d e , inventus non de Prsetoris defun&i, 
verum de alio fangvine eíTe, ab omnibus 
reje&us, impofiurae condignas poenas lu- 
it. Unit. Put.averit ille, fufficere ad jusr* 
Prseturae a c qui rendűm, íi fibi no-men Fa- 
mili*  arroget, &  confingat. lu th .  Sic 
eft : fed dedií pcenas temeritatis. Cath. 
Utinam vos tam cauti fuiíTetis in negotio 
Religionis! fed revera toto Casio aliter 
procelfiflis. lu th .  Quid iterum moves, 
&  nos calumniaris? Cath. Anfculta, ex- 
plico, quod d ix i : Rex Cosli, &  terraí Ghl i- 
flus Dominus, commifit Apoftolis orbem 
terrarum, Re&ores mundi eos conflituit» 
per hős, ac eorum legitimos SucceíГore!Г, 
Ecclefiam fuam in őrbe gubernari voluit. 
Comparen» Fundatores Religionum ve- 
ftrarum, Lutherul, Cahinus, Servetur, ja- 
ftant, &  comminifcuntur, fe efle, nefcio> 
quos Apoftolos, fe Evangelicam doftrina 
prxdicare, fe efle Ecclefiae Chrifti Paftores, 
ejúsc[i reformatores: vos nullo praemifío 
E 7 exa-
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exatjiine,an íevera ellent Apoflolofum ín 
olfitio, & regenda Chrifti Ecclefia Succe& 
forcs, fimplici eorum affertion}, ficut ац- 
res prsebuiftis, ita & fidem dediftis* An. 
nefcitis omnes H^rcticos, Arrianos, Pela- 
gianos, Auabaptiftas, d e. dicere, á fe prae- 
áicari doftrinápi Evangelicam, &  Apofto- | 
iicam _* ?
Theod. Difcurras uberius de Apyftoít? 
ca fucceilioae. Qath, Quoad hanc pki^ 
ra notes, veiim.
I. Per fucceffioncm Apoftoíicam intel-
ligitur feries, feu ordo continuatus Epi- i
fcoporum ab Apoftoío aliquo ufque ad 
noftra tempóra ; hiuc, quse religio non 
habét hanc Epifcoporurn ab Apoftolis-? 
continuatam feriem, non babét Apofto? 
licam focceflionem,
II. Ecclefia non poteft efle íiné Pafto? 
ribus. Quod probatur ex Apoftoío Pau«
lo Eph. 4 . 1 1 .  Ipfe ded.it, quofdam qiúdem 
Apojio/os, quofdam autem Praphetas 5 alio$ 
verő Evnn[.eli)tax; alios autem Pijiores, 
Dotíores ad confummittionem Santforum itt \ 
opus m inijierii, in <cdtJlcatioKeCorpornC/>ri-
f i i , donec occurramiu omnes in .mitütemfir 
dei, & ' agniiionem Filii Dei, in 'Árum per-- 
feciwn  s in menfuram atatis p k ritu d in is  
Qlrijii, Ubi docet Apoítolus futuros Pa- 
fíores inEcckíia ad diem judicii; іцп£ e«
niin
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йіга occurremus Dominó in tini taté fidei 
in virum perfeöum, in mén furám K>tatis 
plenitndinis Chrifti. Efle autem Epifco- 
pás Paftores gregís Glirifii, docet idem 
Apoflolns Ай, 2o. 28. Attendite aobis, &*■ 
unioerj'n gregi, in (}uo vos Spintus Sdntíuf 
jioJ’uit Epifcopm rigeve Ettlejtan» Dei. Hinc 
Ecclefia vera uon eft, q.use aut nullás, auí 
110д veros habét Epifcopos.
I I I .  ílii foli in Ecclefia íiabiti font ve­
ri Epifcopi, qui ab ApoftoHs per iegiti, 
inam fucceffionem, Se ordínatíonem de» 
ícenduTe oftendebaijtur : omnes reliqui 
habjÁi font pro limbus , & latronibur* • 
qui'ppe, qui non per oftium, fed aliunde 
afcendiífent. Gon fá t  fiquidem Chriílum 
authorem Növi Teflamenti 12. Apollolos 
íántum eíegiífe Epifcopos, &  Sacerdo- 
tes, &  eis commifitTe omnem auth~>rita« 
tem pafeendi, &  gubernandi Ecclefiam s 
Apofiolos autem poftea élegiíTe, atqu^j 
ordiüáfTt aliös Epifcopos, &  eis tradidifle 
íimiiem poicflatem, alias deinceps ordi- 
nandi, úti conftatex hift-riás antijuir* 
Eufebii, &. iimilium, &  recognofcunt éti* 
am centuriatores. Et hinc eft, quód &  
Paulus, qui extra ordinem á Chriflc poft 
Afceofionem Apoftoius faÖus eft, non—s 
'íuiffet a Ecclefia agniíus pro tali, nifi pri- 
üs in Ecclefia fuiiTec baptizatus, &  ab A-
pofto-
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poftolis dextras accepiífet; imó &  ab il« i 
lis ordinatus fuiffet, űt patet ex A&. 9. |' 
&  13 . Gál. 2. Itaquá ficut in veteris Te- í  
ftamenti poptiío, qui per carnalem gene- Jl 
ratíonem propagabatur, nullus erat dgj I  
populo illő Dei, nisi qui defcendebat de I 
duodecim Filiis Ja c o b , nullus erar Sacer- I  
dós, nisi qui defcendebat á Levi per Aa- "  
ron : &  icleo tíiligenter in veteri Tefía- ; 
mentő genealogiae confervabantur ; ita 
in populo növi Teflamenti, qui fpirituali 
generatione multiplieatur, nulli fun t_s  
Chrifiiani, nisi per Apoflolos, vei eorum 
SucceíTores, aut ab eis rniíTos conversi; 
nulli Epifcopi, nisi qui eisdem legitimé 
fuccedunt, &  icleo diligenter a nobis ad- 
notantur Epifcoporum fuccelfíones.
Theod. Quid autem requiritur, ut di- 
catur Epifcopvis leoitime confecratus, ac 
proinde ut (it leoitimus Epifcopus? C’atb.
Ad id duó requiruntur: unum efl Succef- 
fio > alterum Ordinatio. Ad Succeffio- 
ncm requiritur, ut i s , qui verus Epifco­
pus haberi velit, fuccedat alicui Apofio-
lo, qualiter Clemens fuccetlit Petro, Fol- 
lycarpus Joanni : vei certé fuccedat ali­
cui, q»em aliquis Apoílolus fecit Epifco- 
p u m , prout Ignatius fucceílit Evodio, &  
AnianusMarco, quos Petrns fecerat Epi­
fcopos. V-eldcmum, fi Epifcopatus eft
norus,
J
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novus, ® t  fiat EpifcopuS ab eo,) qui habét 
Apoílolicarn authoritatem » qui eft fcl.ys 
Romanus Pontifex. Ratio hujus eft: quia
( i&ftitutio novorum Epifcoporum n o n _ *  poteft pertinere ad ullum, qui habeat de- 
finitam .Regionéin, quales funt Epifcopí 
partteulares ; fed art eum, qui toti Ec- 
clefiae prseeft, &  cui proprié incumbit ctt- 
raj^cctefiam propagandi, quales fuerunc 
omnes Apoftoli; Petrus quidem exoffi-  
iCio, cacteri ex delegatione, ,<3c quicunqug 
aliter intrat, non e& de Ecclefia Apoftoli- 
c a ; cum non poffit originem fuam oftca- 
dere ab Apoftolis. Nec tamen ob id ne- 
gandura, quin etiam P atnarcte ,&  Metró- 
politani poillnt aliquando novos Epiíco- 
patus erigere, uc fecit 5 . Athanafius in o- 
| rientes S. Bonifacius in Germania, dum- 
ínódó á Sede Apofiolica authoritatem ha» 
beant ad id faciendum,
Theod. Die jam de Ordinatione. Cath. 
Ad Ordinatiouem requiritur, ut, qui fit E- 
pifcopus, ordinetur á tribus Epiicopir*, 
qui &  ipfi ab aiiis fint ordinati, &  illi ab 
aliis, donec ad Apoftolos veniatur. Pa- 
tet id ex Ganone primo Apoílolotum, & 
Conciíio Njcstno, &  Garthaginenfi quar- 
t0. Hoc ipfum indicat Apoftolus i.Tim. 
4 . 14. ДГо/г negligeregrtttiam, qua in te tfi> 
$ute data eU tibiper Prophetiam cum impo-
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fitione пійтіит Presbyceni. Siquídem no" 
mine Presbyterii intelligit coatiim Epifco» 
porum, qubGmul cum ordinante impoue* 
bánt manus fuper capuc Ordinandi, u b  
exponunt Chryfoííomus, Theophilaclus,
Oecumenius. Neque mirum efl, cíirn_s
nomen Presbyteri commune olim fueritj 
Presbyteris, &  Epifcopis. Itaque trés ad 
minus requiruntur ЕріГеэрі ad növi Egi- 
fcopi ordinationem; nisi forte ex difpea- 
fatione, cum unó Epifcopo ordinante ad- 
fint Abbates infuíati, qui vicém Epifco- 
porum gerant, üt aliquando fieri folet_j9 
ob Epifcoporum raritatem.
Theod. Soléntne Acatholiei ordinarej 
fuosf Cath. Antiqui folebant ut pluri« 
műm quoad ordinationem Epifcoporum 
imitari Ecclefiam; ideo in iis fanfti Patres 
folum defeftum fucceflionis reprehende- 
bánt, &  ex eo folum probabant, non effe 
veros Epifcopos; quippe, qui aci Ecclefi- 
am Apoftoikam no pertinerent; cum per 
fuccetfionem ab Apoftolis non ducerentj 
originem. Lutherani veró, Calviniífae, U- 
nitarii)&c. nec ordinationem, nec fuccef- 
íionem habent; ideo mirum efi, qua ra- 
tioiie, qua fronté dici, &  haberi velint E- 
pifcopi.
Hac Succeffione omnes Veteres, tan- 
quam argumcntő evidentiifimó ufi iu n o
ad
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ad veram Ecclefiam oftenáendam , & ad 
haerefes convh-.cendas s nam per hoc ar­
gumentum oítendítur continuatio Religi- 
onis per finguía fsecula ufque ad tempó­
ra Apoflolorum. Audiatur Tertullianus 
l ib .d e  praefcript. Cedant, inquit, barettet 
origines Ecclefiarum funrum  , evolvant er. 
dinem Epifcoporum fuoratu, ita per fuccef- 
fionem ab initio deeurrentetn, ut primus il­
le Fpifcopui aliquem ex Apojioh#, vei Apoft»- 
licit oiris babuerit Authorem, antecejjo-
rcm i hoc évim modB Romamrum Ecclefia 
Clementem a Petra ordinatum refert. Au» 
gufi. contra EpKlolam fund. ait; Tenet 
me in Ecciefia, ab ipfa Sede Petri ApaJíolit 
tűi pafeendas оьеиJuas Dominus commen- 
dobit, ujfy ad prefentem Epijiopatum Suc- 
ceffio Sacerdotum, Alia brevitatis causá 
omittens, fequens formo argumentum: 
Ecclefia ima poteft eíTe íme Epii'copis, űt 
cfteníumeíi: apud Lutbtraaes, Calvini- 
ftas, Unitarios, &c. non íunt Epifcopú 
ergo apud eos non eft vera  EccleGa. 1 u* 
sherus habitus efl Epifcopus W it te m b e r-  
genfis; Calvinps Genevenfis; (, íic dil'cúr- 
ic  de aliis ) atqui bi non íunt orcíinati á 
tribus Epiícopis , v e i  ab i no, affiftentibus 
■Abbatibus, úti nec ipíimet negant • ergo 
Patrum,Nic?enorum , &  Carthagieníium 
judicio, imu <k juditiő Apoftolorum> Epi-
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fcopürn á tribus Epifcopis ordinari debe* 
re fentientium, Epifcopi non funt; eíscjs ; 
convenit, quod Cyprlanus de íimplicitate 
Praelatorum ait: Ti j'unt, qui f e  uhro tente- 
YArios cnnocnaí, fine Dipina dijpojitione pra- 
ficiunt, qui feVrapofitos fine ulla ordinatio- j 
nis Lege conjiituunt, qui ne mine Lpifcopa- 
jtum dante, Epifcopi nomen ajjunsunt. 0. 
ílendant item Lutherus, Gaitinus, & alii, 
■cm Apofíolo fuccefTerunt, vei certe cujus 
Antiflitis lutheranam, vei Calvinianam 
doftrinam profitentis Cathedram occu- 
párunt ? Si oftendere non poflunt, d a­
rura eft, eos carere fucceífione Apofloli- 
• a , quam in Ecclefia requírunt Sanfti Pa- 
tres. Sic Optatus Miile v: Lib. coatra Pár* 
menianum, probans apud Donatiflas non 
e f le  Ecclefiam, ait: Veflra Ccithedra origi* 
■nem oflendzte, qui vobis vultis fnm idm  Ec- 
clejiam z/mdicare. Eodem argumentö paf­
fon utuntur alii Patres. Cíarum ergo eft, 
v o s  non fuifle cautos, dum Lutherum»_s, 
Galvinum, Serretum recepiftis.
Luth. Noflri á p o p u lo , Se Magiflratu 
acceperunt Epifcopatum, ab his funt ele- 
й і  in Epifcopos.' Cath. Non quaeritur 
hic de eleöione Epifcopi, fed de ordina- 
tione. Eleftio varié fiebat: Apofloli, &  
antiqui Pontifices Romani, finé ullo con- 
fenfu popuíi mittsbant Epifcopos: Ali-
quan-
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*Jnando popnhis cum Ciero eligebat, alí- 
quando Gíerus folus. In Ungaria ad He­
gem fpeöat ex privilegio Ronaanae Sedis 
Epífcopos nomínare. At quömodoeon- 
que el&ftio fíebat, ordínatia non psrtine. 
bat ad populuro, fed ad Epífcopos. DIc 
ígítur, á quibus Fpifcopjs Lwtherus in E- 
pifcopum ordíbatris fit?
Luth, Epifcopí Pontificii defecerant a 
vera fide} ergo iis poterant fuffici pii Mi- 
niftri, Cath. Unde tibi conftat eos defe. 
ciíTe ? quis ecs hierefcos condemnavio > 
Damnatis eos lu th eran i, at Judices non 
poteftis eífe in hac canfa, cűro fitis accu- 
íatores. Imó licet defeciífent á fide, tan* 
tűm fequjtur, quod veri alii Epifcopí il- 
Üs potuerint fulfici 5 veftri auteni non 
funt veri Epifcopí, quia non funt ordi» 
na tí.
Calz>. Quomodö Epifcopus Tranfylva- 
nienfis, vei Varadinenfis ofiendet hanc 
fucceffionem ? Cath. Ofiendet facile—s : 
nam ofiendet fucceiíioneifi Ecclefise prin­
cipális Epifcoporum, fcilicet Romanorű, 
&  fatis eft, fi id ofíendat; nam his fe fub« 
jeftum agnofcit, ab his authoritatem ac. 
cepit. Sic Irenaeus, Auguftinus, Gptatus, 
Epíphanins, Eufebius, non texebant fuc- 
ceffionem fuae Ecclefiae, fed Romanse tan- 
tűm ; fatis euijq illis videbatur ofiendere
fuc-
ipali, cujuíi
b ánt.
Cttlvt In Ecclefia Confiantmopolitaná 
adhuc fervatur fucceífio non interrupta 
Epifcoporum^ & tamen Ecdefia Gonftan* 
iinopoliíana, juxta te, non eft vera Ecde* 
fia : Ergo fucceffio non eft fignum veraé 
Ecclefia?. Catk. Ecclefia Goiiftantinopo” 
litana nőtt cflApofto! ca, licét eamNice* 
phorus conetur ceducere ab Andrea Apó» 
ftolo: Veteres tárneu id con tradui)t__f, 
nec á Patribus imqnam fűit habita pro A* 
poílolica; imó Patres Goncilij Conílanti* 
nopolitani primi in Ep. ad Damafum Tal­
pam aperté fatentur ; Ecclefiam efle no* 
vellam. Deinde, argumentum n í'uccef* 
íiorie legitima adfertúr praecipue ad pro» j 
bandum» ibi non efle veram Ecclefiam s I 
vsbi haec fuccelíio non efi: Ex quo tamen 
juxtaBelláim. non coUigirnns neceíTarió, 
ibi veram efle Ecdefiami ubi fueceffio eft. 
Itaque adhuc argumentö probatur, apud 
IiuheranOsfCalviniflas, Unitarios non.*J 
effe veram Ecdefiatiu Qviód autem a- 
pnd Crsecos non fit vera íc d e f ia , próba- 
mus a liom od o: qaia fcilicet fiint legiti* 
me convifti manifefti erroris de Schifma» 
te, h»refi , in tribus plehariis СопсіІпѴЛ 
lateranenfi, Lugdnnenfi* &  Floientinoj 
рглсірѵё tirca protelliouemSpiritílsSan-
I
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fti a folo Patre, ipám eííe claram h?efefiirt 
etiam vos agnofcitis. Deniquc Ecclefise 
Сгзесге Patriarchales habuerunt per lon- 
ga tempóra Epifcopos manifeftos Нзеге» 
ticos, &  proinde interrupta eft veterum 
Patrum fuccelBo.
luth. Сл/tj. Unit. Noftri á Chrifto miifi
funt, ab eo authoritatem accepeiunt_s.
Саікь Proximé de eorum miifione : nui>c 
conftat. eos Apofiolis non fucceifiíTe.
D ISCU RSU S* D E C IM U S 
QUARTUS.
D e  M i f f i o a e  L u t h e r i , C a l v i n i ,
Serveti.
T leod. | 4 ícebas te difcurfurum cie_®
JL.-/  Miifione luth eri ,  C a lv in i , 
&  Sérvet!! quid , quaefó, de ea fen tit?  
Cttb, Sat quidem eonflare poteft ex fupra 
diüis,eos nullá legitimá autfcoritate mif- 
íos efíe , ac proinde non audiendos, vei 
faltem debere efíe ad minus íi fpeótor*, 
ne fint lupi rapaces ,• cítm veaerint a fe: 
quse ut pleniüs capias, adhuc aliqua ad* 
dam, Nóta autem.
I- Neminem pofíe in Ecclefia prjfdica* 
fe. nifi legitima authoritate fuerit n i  (Tus» 
juxta illud Apoftoli: quomadb pr*dic*. 
bűnt, nifi w itim tu r)  R o m *  lo. . Alia*
ш -
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Яіахмпа nafcetur ín Ecclefia confufiö*; 
quivis enirn' oíficiom praedkandi,& F.ccle- 
íam  rcgenJi fibi afíumere poFef, &  qü cí­
vis erroreff dííTeminare. Sí enim in Kép.- j 
te.mporalí, &  poíitía humaná nem opovj 
teft fe intrndere, &  Magiftratum afumeré' [ 
ad regendum pöpuíum; quatitó minur* I 
in Ecclefia, in Regno Chrifli fjpirítuali po» 
teft quís fibi arrogáre munus Paftoris, ad 
regendum populum ín iís,. qu *  ad fia Iütem 
seternam fpeftant h fed ab Eccieííae Snpfe*1 
ma Reftore* Sacrorum Principe cönftitui 
debet ? multó enim magis vitanda eft ; 
confufiö Regiminis in Ecclefia * cjuám in ! 
Rep. politica ; cum iüa in pernicíem сэе- 
dat animarum ; h»c fo lu m  in damnurri 
fortunarum, &  corporuní,
I I ,  Qu.i nnn in trat p er cjiiiim  in  оъг/е n* j 
ziium, f e d  ájcendít aliuvde> iíle fúr еП,
/й/го, in aít Dominns Joan. lo . í« At is, | 
qui abfque legitíma miffione, &  authori- | 
taté fibi affbmít officium Pafloris in Ec- 
cleíia, non íntrat per oftium, fed afeendit 
aliunde, üt Patres paffim exponunt, &  
per i'e conftat. Quid enim alivd eft in* 
trare per oftium , quám intrare legicimá 
v iá ,  legitima anthoritate ? oftium enim 
eft via ordinaria ad hoc ínftituta, ut per 
eam intretur in o v i ié ;  Uride defignat il­
lám authoritatem, per quam Mmiftri de-
bent
i
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ként admítti in ovile Chriflí, ad ovesr" 
Chrifti regendas, &  pafcendas. Rurliiír* 
öomínus aic apud Joanii. )S. Qui h je -  
tbetijpJ'o loquitur,g/oriam propríam  qu *rit > 
Іш  autem quarit glóriám ejus, qui mifit e- 
ttni, hit z>crax ej}, é r  in ju jiitia  in  illő MÓ eft• 
Quíbus verbis fignificat, non efle ereden­
dőm íis, qui legitimé míffi non fe n t , fed 
it feípfís venhmt; qüía glóriám propríam 
qusenmt, ac proinde non ad'Veritatem/ 
fed ad honorem, &  comoduin proprium 
loqtiuntur, &  doftrinam omnem eö díri-
glUlt_4,
1II. Apoflolus ad Неѣг. f .4 .  adeó ne- 
Ceífariam hanc miffionem judicat, ut etj«
am in Chrifio Dominó eam requirat__s ;
&ec quijquam fum it j í í i  honorem, fe d  qui 
bocittur a Deo tanquafn Л/tron. Sic &  Chri- 
ttusnonfemetipfum clarificavit, ut Ponti* 
fex  jie ret; fed  qui loquutus efl ad eion: Fi- 
Hui weut es tu , ego hodiegenui te. Unde 
Dominus toties inculcavit Jvjd*is fuam 
^iffionem, nimirum, quod a fe non vene- 
r it, quöd á Patre fit mifíus; idémque mul-
ffiodis confirmavit. Ex his clare dedu- 
citvir Lutheriim, Calvinum, Servetum, &  
ftmiles no vos Doflores audiendos non 
efít, &  eorum doftrinam vitandam, quia 
conflat eos aliquá legitimá authoritatej 
Hallos non efle ; fed á feipíís venifle—® '•
F Соц-
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Conftat, eos fibi Magiftratum, &  offíciutU 
pafterum, &  jus reformandi in Ecclefia u* 
furpáífe: Conftat, non intráfle per ofti- 
«m, &  viá legitimá, fed aliunde aicendiA 
fe in ovile.
Theod. Dicent ad hoc: Lutherum, &  í 
fim iles.non fuiíTe quidem miíTos niodö 
ordinariő, á Pontiíce, vei á Paftoribus a* | 
liis Ecclefiarnm ;  fed miflos eífe immedi- j 
ate a Chrifto, módú extraordinarió, mi 
olim Prohetse mitt'e bantui á DEO ad re- 
formandum popubm; ficut mifius PauluS 
poft afcenfionem Domini, qui non ab ho' 
jninibus miííus eft, nec ab iis Evangélium 
accepit, fed ab ipfo Ghrifto.
Cath. Dicent fine dubio, fed non fatiS 
eft id dicere, St fortiter affirmarej fed o* 
portét probare, &  oftendere, ac convin- 
cere efíe verum, ne iegitima caufa popu-
lo, &  Paftoribm ordinariis relinquatur e- 
os rejiciendi, tanquam impoftores: ficut
Prophetse, &  Apoíloli, non tantum fe_s
miflos eífe dixerunt, fed etiam rniffionem 
fnam extraordinariam , aliunde , fignisr* 
nimirum Divinis, &  miraculis demoftrá- 
runt—s.
II .  OmnesPfendpyProphetae, &  haere- 
fiarchse omnibus i’íeíulis idem dicebantJ» 
fe nimirum miflos á Deo eífe, fe fuam au- 
thoritatéin a Deo accepifle. Vei ergo o»
mnes
filftes áeeeptandi funt, vei tiullus? cur e* 
ftirn potius credam miiTum Lutherum a,—9 
beo* quam Galvimim* Servetum, Arium? 
&c, cüm LutheruS majora müfionis fuae 
«rgumenta non proferat, quam Galvinus» 
Servetus, ve lA rius .
I l i .  Si Lutherus mííTvis eft á Deo ; ergó 
Calvinus miffus non eft, & é c n a t r a  «1 > 
quia Ы duó contraria p ro p h e tan t ,  & u* 
terque aitérius p rophe tiam , feu doftri*. 
nam erro'tis, & hxrefeos d am na t,  uterq» 
alterius Religionem deftruit: quar£,fi di« 
cas ucrum que mifíurn a D e o » infero j er­
go Spiritus Dei fibi ipfi adverfa tu r ,  fe i« 
pfum pernfrgat, 6c everc it ,  deftruens per 
huiiq  qu o d  per alterum sedificavit. In* 
tér l’rophetas autem á Deo miffos,fempef 
fűit fumma сіо&гівзе confenfio.
IV . Si LutheruSjVe! Calvinus miffus eft 
ad reformandam Ecclefiam, q u * ro  : quo 
tem pore, quo  locó DEUS illis ho : mini* 
fterium ím p o fu i t ! quibus verbis, five in* 
teriüsj five exteriils ad eos ufus eü ? quo* 
m odo  capita Reforinationis eis declara- 
Vit ? quem ordinem, & m odu n  prsefcri. 
pfit? quom odó^ quáve forrná üs appa- 
ruitj exteriíisne modő Viííbili, f icutPau- 
•lo i an interius per vifionem iíttágittari- 
am in extali a liqua , ficut Prophetis* 5c 
Joauni Evangeliflae in Apocalypli f Н л с  
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enim omnia Deus, cíim iis, quos mitícbat, 
obfervare folitus eft,& ipííPropheta? ftatim 
initiő Гиге praedicationis, hsec omnia ex- 
plicabant, ut populus intelligeret,á quo 
jrsiffi efíent, quídve illis dátum effet mán- 
dati, üt conftat ex Ifai. i. 6. cap. &  aliis. 
Jer. 1 . 2 . 5 .  Ezech. 1 .  &  fequ. Dán, 2. 9. 
Denique om ies Prophetse ifta prwmitte- 
re confveverunt, üt in eorum Prophetiis 
videre eft. Similiter notum eft, qno tem- 
pore, quibus verbis Chrifius Dominus A* 
poflolos miíerit, quídve illis injunxerít. 
A t  veró Lutherus, Cal vinus, Sérvetus,&  
alii növi Prophet3c,tam parum confideia- 
t i fn ére , ut non adverterint, fímile quid 
jingendum , fi á Deo immediaté miifi vo* 
lebant videri. Unde nulla apud eos hu­
jus rei fit rnemio, quod eft certiflímum fi* 
gnum, mentiri eos in eo, quod fe dicant a 
Deo miífos. Cui enim dubium efíe po­
teft, fi minimam hujus Divinse miffionisr* 
fpeciem fenfifíent, id eos non fuiíTe in ío*: 
is frriptis omifíuros, fed ftatim mundo
patefaíturos, exprefsó locö, tempore_9,
ІГ.0СІ0, prapceptó Dom ini, &  caeteris huc 
pertinentibus circumflantiis.
V . Quod fi miílí a Deo fuerunt, nou 
folüm fuerunt midi üt Reformatores nio- 
rum, ficut Prop hetae mittebantur ; fed ut 
Reíoraatores totjus doÖrinse, &  Religio-
nis; itaque maximé neceflaría erat ехл&а 
totius miflionis defcriptio, &  expreffio ca« 
pitum, quae Deus reformari voiebat, eáqi 
Verbis ipfius D ei, ejúsque nomine erat* 
Ecclefiae proponenda; ficut Prophctae fa­
céré confveverunt, cum nomine D E I  
rnandata Divina populo proponebanO. 
At non ita procedebant hi növi Prophe- 
tse; fed cafu, &  prout rés ferebat, ex un ó  
dogmate in aliud funt d evo lu d , ficut in 
contentionibus, dum animi magis, magis* 
que exacerbantur, fieri folet: &  ficut ex* 
perientia difcebant fe rebus fuis poflej 
maximé commodare, &  fummiPontificis 
authoritati, qua condemnabantur, incom* 
modare: quod enim Pontificis rebus pu« 
tabatur maximé obfuturum, id ftatueba- 
tur dogma fidei, &  nucleus Verbi Dei,
V I .  In politia humana ad authorita* 
tem regendi (úti fuperius difeurrebamus) 
non fads efl dicere, fe efle h Principe_,, 
qui procul abeft, nec facilé conveniri po« 
teft, miflum ad hoc, vei illudj, fed paten- 
tes idoneas exhibere quis debet figillö 
Principis munitas; quae deinde diligen- 
tor examinantur, ne aliqua fraus fu b í i t j ; 
*  fi aliquod indicium impofturae depre- 
nenfum fuerit, non admittitur, donec ple- 
nam fidem faciat. Idem videmus in Le- 
gatis Principum, Nunciis Apoftolicis, qui 
F 3 omnes
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omnes, fuas patentes authenticas, qnibys < 
eorum commiffio continetur, oficnderej 
áebent; alioqnin non recipiuntur, nec 
habent authoritatem. Quae ergo fatuitas 
efl, in Ecclefia, &  Regno Chriíü admittere 
novos.non íblum Paflores, fed etiam Re* 
formatores totius Religionis, eo folo no- [ 
minő, &  tituio , quod dicant fe aChrifto 
m ifías , fe Spiritum Dei habere, nullis o« 
flenfis patentibus, nuílis exhibitis fignis, j 
quibus id probent ?
V II ,  Ipfa quoqué temporis ratio illis 
vehementer adverfaturí fi enjm Ecclefia 
jam a tót fseculis pláné concidit, &  fofta 
eft fynagoga Aníichrifti, ut ipít d o c e n o i  
cur ufque ad tam longa tempóra dilata 
eft horum Reformátorain millió ? cur De* 
ns folidis 9. fseculis in fuis ruinis Ecclefi- 
amt in fuperftitionibus, &  idololatria.tan- 
quam nihil ad fe pertinens reliquit, &; 
tantis temporum fpatib expletis, primüm 
ei hosce reformátoré*, vei novoS archi- 
teftos mifit? Hiccine efl amor Chrifti in, 
fuam Ecclefiam, quam fangvice fuo iavit, 
quam fpiiitu fuo vivificavit , quam fibi j 
in fponfam ^doptavjt, cum qua fe ufque 
ad confummationem íaeculcjrum futurum j 
promifit? lon gé  benignibs fe gelfit s r g ^  j 
Antillám, Synagogam inquam, ad quam i
tót lJrophetas mifit, quam ju idololatri- j
ve! impietatem inclmantem > ufquej 
excidium non deferuit, fed affidue—9 
ftiffis fervis fuis revocare fluduít. Ita- 
que fi volcbant homines ífli videri Re- 
formatores, debebant fingere, Eccleíiam
f>anló ante ccncidiífe, non verő tót Гзрсіл- is in fuis ruinis сотрѵнгиііГе*, alioqmn 
ipfum ternporis intervallum eorum mif. 
íionem confutat, &  iniprudenter confi- 
ftam eífe oftendit.
V I I I .  His accedunt aiia figna, quae e- 
vmcunt eos non efíe a Chrifio miííosr’ : 
’u* prava, &  impia vita, eontemptus San. 
ftorum Patrum, fuperbia, errores, &  meri. 
dacia, in quibus funt deprehenfi , incon- 
fiantia doítria», &c.
IX . Docent ipfi, nihil eíTe credendum, 
quod in Scriptura non continetur. Often- 
dant ergo ex Scriptura, fe á Deo ad refor- 
mandam Eccleíiam miflos efle, quő locő, 
quibus verbis Scriptura dicat.hanc á Do- 
mino authoritatem Luthero, Calv ino , 
Servcto eíTe сопсеІГдт i alias vei ipforum 
fentsntiá, non poffumus üs fidem adhi- 
bere , nec , üt Ecclefiae Reformatores, ad.
mittere.
Tbevd. Satis eft, claré hxc ofteticluutj» 
mifuonem eorum omni prudenti fufpe- 
ftam efíe debere, itrf6 pro confiíta tenen- 
dam efíe. Cath, Finem ergo difeursus^ 
Г 4 facia-
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■faeíamus; р го х ітё  oflendam , quód Ec# 
ciefiae Román* doftrína confentiaí cum 
veterum Patrum doftrina. in ea efle cer- 
tam controverfiarum decifionem, extra il­
lám nullám doflrinse foliditatem.
D IS G líR S U S  D E C IM U S 
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Doftrina Ecclefíse Romanae congru»
ft cum Apofloíica : habét certam deci­
fionem Controverfiarum: extra*_9 
hane nulla doftrinse foliditas.
Theod, Д  Dfer, quod proxlmé promifi# 
X J u  fii I oftende doftrinam Religi­
onis Romanse convenire cum doftrina ve» 
terum Patrums veteres enim Patres , ut- 
pote Apoftolis vicinos, veram coluiíft», 
Religionem nuilatentis dubito. Dic etí- 
am de controverfiarum fidei decifiogej, 
Cath. Gonflat ex veterum Patrum Scriptis, j 
quód noflra Religio prorfus conformisr* 
fit doftrina» eorum. Quotquot enim ati- 
tiqui Patres fcripferunt in Graecia, Afiai 
Affrica, Hyfpania, Italia, Gallia, Germa- 
n ia, Anglia de myfleriis Religionis , o- 
mnes confentinnt circa liberura arbitri- 
um,merita bonorum operum, Sacrificium 
MiíTae pro vivis, &  cféfunftis, circa vota 
Monaftica, Fefta» Jejunia, Іпѵѳсаиоиещ
San-
I San$orum , &  fimilia, quse á novis Relí- 
I gionibus impugnantur.. Nec diffitentur 
lutherani, Calviniftae, vei Unitarii; fed 
dicunt iftos efle naevos antiqnoruin, jam 
ad fuperflitionem, &  humanas rationesr* 
inclinautium. Hinc ipfi ad Verbum Dei 
. f  provocant, fuo tamen fenfu , non fenfu 
I communi Eccleíis; intelle&um.
Verüm quam hoc eft improbabile; Ve- 
teres omnes fanébs Patres,do<ftriná,& mi­
raculis orbi claros, tam diverfis locis de 
iisdem rebus fcribentes tatito confenfu, 
potuifíe errare. Confenfus enim pluri- 
morum (praeíertim, qui ante inter fe non 
communicárunt) in idem Dogma, eft ma­
ximum fignum veritatis, mentes Divini. 
tűs illuflratas ad fe trahentis, &  in unita- 
tem colligentis. Veritatis enim, cum uni« 
ca üt, eft congregare in confenfumj falfi- 
tatis, quia multiplex eft, diffipare in va- 
i rias fententias,& errores. Unde Hseretiti 
diverfis locis de eadem re fcribentes, v ix  
. unqtiam confentiunt; fed in plurimas'*
] fententias diftrahuntur: quia femel á ve- 
ritate receíTerunt.
Deinde nullum eft dogma Catholicse 
jReligionis, de quo oftendi pofiét eífe dgj 
novo introduftum ab aliquo in Ecclefi­
am, quod eft fignum manifeftum, illud_«»
femper in Ecclefia exftitiffe, &  ab Apofto- 
F ?  li*
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lis defeenderr. Si enim de novo poil A b 
poftolos contra doörinam Apoftolicam 
elTet intoduftum, oftendi poffet, quó fe ­
cniéi, qua seíate id fa&um efíet, quö locö,
&  quö Authores quinam fe huic dogmati 
novo oppofueiint. Nullám enim йошод 
dogma íme magna commotiorie', Se con» 
ttadííHone introduci poteft. Sic enim d« 
fingulis haerefibus oííeudere poííumur*, . 
quó tempore, locő, &  aothore introdu?
R x  fint; quinam fe illis qppofueript_ S f  
qpas commotiones excitárintj deniquej 
á quo Pontifice, &  concilio damaat* fin.t. 
Quod fi de fingulis haerefibus id qftendi 
poteft, quantó magís oftendi poflet dgj
- maximis Religionis Capitibus , fi aliqua 
innoyatio in i l l i s  efíet fafta? perfpipuuna 
igitur eft, Religionem Romanam non fo? 
lüm fucceíIiones fed etiara doftrinű c«m 
antiqua Apoftolica congruere. Qaód au­
tem novarum Religionura dogmára cum 
Veteribus non confeníiant, fateatur ipfi- 
met í unde &  antiqjuos Patres fuperftitio- 
nis reprehendutit, &  aflTrmant»eos 3b er« 
t őre excufari non poíTe,
Tbeod. Satís de h o c: D ic jam deC on*
troverfiarum decifione, prjuntur_9
fubinde in Ecclefia. Cath. Facilé iftae ex» 
pediunturin Ecclefia Romána; habét e- 
jsim illa infallibÜem Controvefliarum Ju-
dicemj
i fe ?0?T)  wt
dicem, Sumum Pontificem cum Concílio* 
quo judice omnes £Qntrove;rfiap haftenüs 
facile decilae f v n t ; Omnes haerefes variis 
x fseculis exortae, fűm proíligaíae, <k popu« 
lus Catholicus in una. fide, in unaReiigw 
onc, &  doftfina períotqm  orbem con- 
') fervatus, Hőc modö damnata eíl Іізеге» 
fis Arriana, per Concilium Nicaenum, fub 
Sylveftro ; Macedonina per Gonftantino. 
роіішнид priműm fub Djmafo ; Nefio* 
riana perEphefinum fub Caeleílino; Eutiy 
chiana per Calcedonenfe fub Leone prif 
jnoj Iconomachorum per Njcsenum fe- 
fundqni fubAdrkno primo 5 Berengari* 
jma<de Euchariíji i per Synodum Roma­
nam, &  Vercellecfem fub Leone noao, 
perTuronenfem fub Viiftore fecpndo, per 
Románam, fub Nicoiao fecundo, deniq, 
per aljam Románam fub Gregorio VII» 
Ali^s h«erefes breyitatic caus.l cmittő.
Tb?ad. Cum magna caiptela proceditis 
in Controverfiis fidei, Synodos, &  Con.ci- 
Jia ad ea$ decjdenda? coogregapdo •, .cur 
non decidjtís ea.s fpiri.tu privaío ? Cath. 
Dmnis ratio poflulat, ut caufa Ecciefise, 
cúm fit jiommunis toti Ecclefiae , non ju* 
dicejur a prjvatjs, qui nullám in Ecclefia 
digiíitatem obtindnt, fed ab ipfQ ismver. 
faHs Ecclefi* Paftore, una cum afiis partir 
cularibu? prsefidibus, quibus gccleíise Re* 
f (>
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gimén eft commilTum, &  ipfam Eccl eíiatn 1 
univerfale,m , üt capita. uniti repr?efen« 
tant. Sic Controverftae de Legibus, &  Pri- 
vilegiis Regni, non ab alio, quam a Regei 
& Regni Primo ribus, qvii totum Regnum 
repr?efentant, decidi folent, ae d e b e n t j ; 
ad quos enim pertinet regere aliquam__9 * 
communitatem, fi ve in temporalibus, five 
in fpiritualibus, eorum eft fopire lites, &  
eontroverfias circa materiam proprii re­
giminis incidentes decidere, omni impo- 
fterum contradiftione fublatá. Et fa n é , 
ni fi Ecclcíla hanc authoritatem haberet, 
valde eííet imperfeftai&mutilé inftituta, 
ac miferabilior quovis regno temporaii, 
quávis RepubL politicá ; nullus enim lm* 
quam contentionum de fidei maximis ca- 
pitibus efíet finis, nullus difTenfionum, &  
contradiftionum terminus; &  neceíTarió 
in mille feftas eam oporteret dividi, fi- 
tut haereticorum eonventiculis evenirgj 1 
videmus.
Theod. .Vera funt haec omnia. Qatb. 
Hinc fit, ut in Ecclefia Catholica omnia fi­
dei capita fint certa, &  delinita, nullaque 
circa ea fiat variatio ; &  fummus in illa 
fit omnium cOnfenfus. Ex quibus fequi­
tur illud : Si Catholicam Reiigionem fe- 
cutus non fueris, nihil certi te habiturum» 
quo te conferas, quod credas,cui tuté fa- 
luten* tuam poífis comittere. Theod,
Theod. Cur non ? Cath. Quam enim 
Xeligionem in tanta varietate amplefte- 
ris ? an Lutheranam} cur non Unitariam P 
Calvinianam? vei Sabbatariam ? cur l  u­
theranam cseterispraeferes? cum non mi« 
nusUnitarii, Calviniani, Sahbatarii feri* 
pturam fibi favere aifirment, quám Luthe- 
therani ? Rurfnm fi lutheranam amplefti 
veiis; utram, quaefo, eliges ? mollem, an 
rigidam ? Puram illám, quam trafiidit Lu« 
-therus, an eam, quam Philippus Melan« 
chton interpoJavit? fed &  hsec multiplex 
efl; nam faepiusConfeflio Auguftana mu- 
tata eft. Si Calvinianam ; cur non Lu« 
theranam, cumLutherus fit omnium Pa- 
rens, &  primus orbi hancEvangelii lu- 
cem intulerit? Rurfus fi Calvinifticam: 
utram tandem, an Puritanam, an Prote- 
ftantium > hae enim non pariim diffident. 
Nulla fubeft ratio folida, certa, ut unam 
ex his praeferas caeteris: omnes enim эе- 
que fortiter aííirmant, verbum DEI á fgj 
ftare, fe fpiritum Dei habere, feripturae 
fenfum pro fua doétrina eíTe perfpicuum, 
fe purum Verbum Dei praedicare, Sacra- 
menta legitimé adminiftrare, contraria o- 
mnia falfa eíTe, &  Scripturis manifeflé ad- 
verfari. Nec aliter id probant, quám 
hoc efíe manifeftum, fpi^tum habenti. 
Itaque omnes eandem doíhinae fuae ratio» 
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пею adfcrDnt, eodem fundamento nitan- 
túr : omnes ergo атр іей і oporíet, aut 
Bullara_J>,
Longé aliter Religio Catholica fua do? 
gmata próbát : nimirmn ex Scriptura fe. 
cundem inteljeftum coinmunem SS, Pa« 
trum, &  Conciliorum cxpo íka ; ex qmni- 
um fseculorum Doftcribus; ex fan éli taté, 
miraculi?, fpiritu Prophetico iílorum, quj 
hanc Reiigionem colperimt. ex conftan- 
t ia , &  uniformitate doftrin* per toc ae„ 
tates; ex puritate, &  iqnocentia v jt*„ jp , 
quam haec doörina inducit i ex gentimrs 
ad hauc do&rinatn converfione, &c,
D ISC U R SU S P E C IM U S  
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Nov$ Religiones antíquarnm ím e-
fűm erroses colligunt: Credendi 
Regula carent.
L-uth, \  K Endicum hodie obfervavi, mi-* 1VJL rabili lacerná teíium , quam 
ex meris fragmentis antiquarum diver-fa- 
rum veílíum conftrcmavit. Cnh. Ob- 
fervavi &  ego illám; credo in fímetixl 
fragmenta illa collegit, &  vefíem fibi a? 
ptavit. Cath. Gonfideravi &  ego veftem 
ejus, ac per omnia Religionibus veílris fi? 
miiem efle judicavi* Luth- Gautius i#a(
Cnth,
C/itb. V efir$  Religiones nónne fent fra, 
gmenta antiquarum baerefeon ? nulhirn 
cetté dogma tenetis Gatholicas Rciigioni 
contrarium, quod non ab aliqaa antiquü 
Ііэегеій mutuati efíetís, quod port fuiífeS 
pridem á priftiua Ecchfia damnatüm, ac 
jninotis habitum, quam antiquje yeíl|s re- 
■jeftamentum ad fimetum prójeíluiin; id, 
quod vo b is ,  bcni v ir i ,  fatilc oftendos 
bónne enim
I, Tollitis arbkris libertatém s at h*e 
fűit haereíis Simonis Magi, Valentini, Ma-? 
ftichaeorum, ѴісІеЩ, üt teftaturfilemensr? 
L, ?, Recognit. Auguft. hxrefi. 46. Hie*
II. Docetis Deum eife impulforem fce- 
Igrura omniurn, &  omnia mala йегі vi De,? 
cretiDivini. Haec fűit etiam ba’ refis Simo* 
Eis Magi, &  Florini, ut tefíatpr Vinc. Li- 
rin. &  Eufebius L. c. 20.
III .  Non eife ad falutcm necsfíaria_s
bona opera,fed fuíficere fidem. Нэес rur- 
fus fűit haerefis SimonisMagi, &  Eunomi- 
anj, teíic Ireri9eos Lí 1 . c. í o . Auguft. Ьгег, 
1 4 -
IV .  Habenti fidem nihil obeíTe pefea^ 
ta, quantumvis magna, &  múlta s horurn 
enim malitiam non ipiputari credesti, 
Fújt hsereíis Eunomianorum,
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ac Carpecratis, tefle Ігепзео, I,. i .  c. í ? .  
<5c 24.
V. Galvinift* negatis prxfentiam Cor. 
poris Chrifli iu Eucíiariftia. Fűit h?cc hsa- 
refis Eerengarii, qui fententiam fuam re- 
vocavit, damnatus in quinque Concüiis. 
Renovant harlc h^refun Lollardi.Vicleff. 
Zwinolius, Calvinus.
V I .  Tollifis Traditiones, &  omnia fo« 
Iis ícripturis vultis coatineri. Hsec h*re- 
íis fűit Arrianorum, Neftorii, Diofcori, &  
Eutichetis.
V I I .  ISfegatis Sacramentum Poeniten- 
t>iae, &  Gonfirmationis. Eandem hxrefim 
olim docuerunt Novatiani, tefle Cypriar
no, L. 4. Ep. 1. &  Theodoreto, L. j .  de_9
haeret. fabul.
V III .  Ecclefiam folis bonis conftargj, 
Ecclefiam olim vifibilem, multis fsecuhs 
perivifle ; hoc veró tempore tantum in 
fuo costu exiflere. Similia docuerunt Do- 
natiflje> tefle S. Augufl. Lib de Unit. Etel. 
ca. ii.
I X .  Non efíe orandum pro defun&is, 
non eífe fervandum jejunium Quadrage- 
fimse, aut alia flatuta jejunia; fed cum—s 
euique vifum fuerit jejunandum. Idem 
olim docuerunt Aerüni. tefle Epiphanio, 
haereíl 7?. &  Augufl. Lib. de haerefib. cap. 
33*
X .  Ne-
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X .  Negatis Venerationem Sacrarum 
Reliquiarum, imaginutn Chrifii, &  San&o» 
rum, Idem fecit V igilantius, tefl Hiero* 
nyrno: fecere Iconomachi, tefte Zónára, 
Cedreno, Nicephoro. Plura om itto , ex 
his enim darum eft.dogmata veftra Reli- 
gioni Román* contraria. efíe fragmenta 
antiquarum damnatarum ЬжгеГеоп: pro- 
jnde ReligLpnem veftram efíe íimilem vefti 
mendici maié fart», quam mirati eftis.
Neque mirandum, fic á vobís renovari, 
&  colligi antiquarum h w f u m  еггогег*} 
íiquidcm caretis certá credendi Regulái, 
ex qua ftatuere poflu is , quid fit кесеіГа- 
rió credendum. Explodítis Conciliorum 
Oecumenicorum authoritatem ; fimiltet 
nihili facitis authoritatem SS.Patrum, nec 
admittitis traditiones Ecclefiae, imö easr* 
contemnitis. Non curatis miile Augufti* 
nos, miile Gyprianos; non admittitis ju. 
dicium eorum Ecclefiae Do&orum, qui an- 
te noftras prsefentes lites exfliterunt, &  
ín Ecclefia floruerunt. Lutb. Scriptura 
facra eft nobis Regula credendi, haec enim 
crrare non poteft. Cath. Ощосі fola Scri­
ptura non políit eífö adaequata credendi 
Regula, facile oftendi poteft, nam :
I. Per hanc credendi Regulám non_*9 
pofíumusiudicare de ipfamet Scriptura, 
&  ita ipfa Regula nobis incerta manebit,
quae
) w*
quse tamen ante omnia debet efle certif- 
fima. Ex Scriptura enim fciri non poteft, 
hunc libruqi efle véré Scripturam facram,
0011 eíTe íuppoíitium, non efle confiitum 
ab aliquo impoflore; hanr, vei illám fén- 
tentiam non eífe perverfam, non efle in- 
fertam; deniqüe nihil eífe additum, vei 
detraöum, quod ad doiftrinse fubílanriara 
pertineat. Hoc totum ex Scriptura con- 
ftare non poteft,» fed folum conje&urir* 
quibusdam humanis parüm firmis pró­
bán, femotá Ecdefi*  traditiones &: fic to* 
tűm fidei fundamentum, conjefturis in* 
certis nitetur. Deinde Scripturx vis non 
confiftit in fonó verborum, fed in fenfu, 
qui eft vita, &  anima Scripturae í at pof- 
funt efle mille contro»erfiae de fenfu,quae 
etiam ex Scriptura, femotá Traditione, &  
Patrum expofitionenó poíTunt decidi, u* 
ti expcrientiá conílat: nam de fenfu iilo- 
rum verborum: hoc e íí corpus meum, &  a- 
liorum muitorum, acerrimé difputatur a. 
púd Calviniftas, Lutheranos, Unitarios,& 
tamen Scriptura haftenus nihil decidit, 
Calv. Judicium deScripturis, &  earum 
fenfu pcrtinet ad fpirituni internum__í>. 
Cath. Hoc nihil eft aliud, quam diétámén 
fpiriuís interni, id eft, judicium privatum 
cujusque, primam credendi Regulám con- 
flituereJ quivis enim dicere poteft, fe»
l'piri-
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fpíriíum habere , &  hujus infpirationej 
judicare, hanc partém eife Scripturam fa- 
cram, non illám ; hunc efie Scriptur* íen- 
fium, non illnm. Sic Lutherus ex fuo fpi- 
ritu judicabat Epiftolam Jacobi eiíe flra- 
mineam, &  Apocalypíim Joannis dubi?e 
authoritatis ■, Calvinilla veró ex fuo fpi­
ritu judicat, utrumque eife verbum DEI, 
Sic Iutherns ex fuo fpiritu judicat, abo- 
lendam eíTe opinionem, quód fint quatu- 
or Evangelia, Nam Evangélium Joannit 
ejje unicum pulcbrum, ьегит, ac рггпсірл- 
le, alitsfy tribün long't% &■' longe nvteponsn* 
dum. Sírni liter Ó" Pa üli Epi/íoJa, ac Petri,
longe fr.acedunt, inquit, tria Fvangelia__5,
Matthat, M arci,($ luca In Pro!. Nozii'I’eJl. 
Libenter illa rejedíFet, quia aperté ílatu» 
unt meritum, &  necelHtaté bonorum o[>e*- 
rum, &  obfervationes mandatorum,& cö» 
mendant caílitatem, &  paupertateni: fed 
cíitn non auderet prorfus rejicere, voluit 
authoritatem deprimere, ac infini.are_s> 
non efle fpiritu Uivino fcripta. Pari m á­
dé Calvinus ex fuo fe»fu judicat illa ver- 
J ba; hoc efl corpus meum , hunc habere—9 
fenfum ; hic panis eft figura corporis mei: 
i-utherus veró : hic panis eft yeré corpus 
meum; cmitto alta innumera. Ex qui- 
bús patet, judicium privaturn cu ju sq io  
coníbtui Regulám credeiulj; vei, quod i.
■ К С м о ) » -  
<íem eft , Seri jKuram ipfam fectindűm prí«. 
vatum cujusque judicium expofitam.
II. Illa non eft idonea Regula credendi, 
quas contrariis dogmatibus a>qué accom- 
modaturj omnes autem Seéfce aztatis hujus 
etfi inter fe ín plurimis, &  maxímis capi- 
tibus dillideant, hanc íibi Regulám ada,- 
ptant, eámque fuis placitis accomodant. 
Lutherani enim dicunt fe Scrifsturá niti: 
fimiliter Galviniftse, haud aliter Unitarii, 
&c. Neque mirum, quia finguli Scriptu­
ram accipiunt, non juxta comunem len - 
fűm Ecclefise, aut Patrum expofitionem, 
ficut Gatholici; fed fecundum privati fpi« 
ritűs cujusq, fenfum, quomodö facilé o- 
mnibus hserefibus accommodari poteft. 
Unde liquet, hanc Regulám fic acceptam 
nullius effe momenti, &  totum reduci ad 
privatum cujusq; judicium.
III . Si eflet aliquis Judex, qui ita ferret 
fententiam in quavis Iite, ut non pofiit» 
clare conftare, utri parti caufam adjudi 
cárit , fed utraque pars contenderet eaín 
fibi adjudicatam, &  fententiam Judicisr~“ 
clare á fe ftare; ille omnium judiciö non ? 
effét idoneus Judex : mm nulla lis pof. 
fet terminari per ejus fententiam : tanta 
enim poft fententiam eftet controverfia , 
de ipfa fententia, utri faveat, quanta fu- 
erat antea de jure partium; atqui talis Ju* I
dex >
i
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áex eft Sacra Scriptura, fepofitá Ecclefíse, 
&  Patrum expofitione ; femper enim ita 
fért fententiam, ut non point claré con- 
flare utrique parti, cuinam faveat, fed u- 
traque pertinciter affirmat perfpicuum 
eíTe, fibi fententiam Judicis favere, pro 
parte fua eíTe latam : hinc fit, ut nuncjua 
íiniantur controverfiae. Ridiculum itaqi 
eft, folam Scripturam conftituere Judi- 
cem, talis enim in Controveríia omni de­
bet conftitui Judex,qui ita ferre fententi­
am poffit, ut omnibus, &  maximé utrique 
parti litiganti claré conftet, cuinam fave­
a t ;  alias nunquam contoverfia finiri po- 
terit. Qui ergo folam Scripturam Judi- 
cem facivnt, eő ipsó aperté indicant, fg j  
nuilum Judicem, per quem caufa pofletj> 
decidi, admittere, praeter fuum judicium 
privatum.
I u t b .  Salveat Domine Unitarie, gratn- 
lor, quod compareat ad gravem quaeftio- 
nem, ubi tamdíu moras traxit Veftra Do- 
aninatio? Unit. Detinuit me cafus ine- 
ptus Martini, &  Joannis, Confangvineo- 
rum meorum, de quodam praedio litigan- 
tiumt audite, qusefo, ineptiam eorum, &  
ridete ; uterque dum jus prsedii prseten- 
dit, provocat ad volumen juris , quod 
UngariTripartitum Regni vocamus; hoc, 
&  non aliő Judicc caufam volunt decidi.
Leyat
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Levat vócem Martinus, citat Legem, qmatft 
fibi putat favere, ac voce fientorea cla« 
mát, per eam ftbi caufam manifefle áTri** 
parcito efle acljudicatam ; Joannes veró 
negat. Surgit Joannes, allegat alteram 
L e g e m ,  fecundüm quam, ucpote luo judü 
cio eiariílimam, fibi áTriparrito vult ргэе* 
dium adjüdicátunn Martinas veró negat: 
mirati fumus Virorum ineptlam, dum in* 
te (Tantér hxc repeterent, nec amplius ra* 
donis in médium adducerent, p rx t .r  Le* 
gesTripartiti, fecundüm fuum privatum 
judicium intelleftas , ac conclufimus -in* 
tra nos, ros veHe re ipfa caufam hanc 
manere indecifam, Theod. Admiferímt* 
ne aliquetn aiium inrliffercnitem .ltuiicein, 
qvii LegfS explicuiíTet, vei combináffetji? 
Unit. Neutiquam, fed pr^cisé volumen 
juris fecundüm fuum judicium intelleftü 
volebint eífe Judicem* Theod. Ineptum 
efl hoc, & 5  ratione alienum; uterqs vo-< 
lebat pro parte fua efle Judex, non fic
- coutroverfise deciduntun Cath* Prorfus 
ad rém noftram faciéntenv cafuin adfers. 
Sic prorfus procedkis in negotio Religi- 
onis Domini gratiofi< Litigátur magnó 
cum flrepitu, fpeftante, &  mirantc orbej 
ChriflianO de veritate Religionis ? Calvi- 
пійэр, Lutherani sequali jure dicitis, quis-* 
que Reiigionem propríam efle verann a* 
4 lienam
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lienam a fua falfam , Judicem alium nul- 
lum vultis admittere, quam Scripturam 
facrain ? unaquseqnfc F.eligio pro fe citat 
Scripturae Textus, fed fscundum fuum ju- 
diciqm mtelleftos. Dum Lutherana ali« 
quos citat pro fe, &  clamat, á fe ftare Sa- 
cram Scripturam manifefie, negant itl Gal- 
ѵіпійж, &  Unitarii: Dum viciifim Cal- 
viniana, vei Unitaria, alios pro fe allcgat 
Textus, &  pro fe caufam a S^riptura de­
ci fám eife gloriatur, reclamant аііге Reli­
giones. Unde vei hinc patet, Scripturam 
folam non pofié eife adjequatam creden- 
di Regulám, vei Controverfiarum fidei Ju« 
dieem. Experimini id magis intra ipfos 
Religionum veflrarum Do&ores, qui &  
ipfi inter fe in rnagnis capitibus dillident,
V. g. Calviniftse (non adduco Remonílran- 
tes, &Contra Remonftrantes) in articulo 
de capite Ессіебгр, ubi poteftatem hanc 
Proteflantes tribuunt Principi faeculari, 
etfi mulier fit; Puritani veró id deteftan- 
tur, &  nefas, ac blafphsemiam ducuntj. 
DiíTentiunt inter f e , &  aliarum Religio- 
t ипш D oöorcs, omnes allegant Scriptu­
ram fecundum fpiritumlunm intelleftam, 
Controverfiarum tamen finem non for- 
tiuntur. Unde darum efl,Scripturam eti­
am Calviniflico, Iutheranico, velUnita. 
' rio fpiritu intdleftam, non poíTc e fé  Re. 
gnlá credeadi, úti pmendebatis. T ito ,
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Theod. Andivi dici faepíus I ’DottiiníS 
Calviniftís, Lutheranis, Unitaríis: fe pa- j 
ríirn curare, quid decueríc Galvínus, Lu- 
therus, vei Servetuss fe folu adhsererej 
Scripturse, vei verbo Dei, in quo ntiilusr* 
error efíe poteft, &  fíc fe eífe feciirosr’ . 
Cath. Sic dictmt omníno m ulti, prsefer- • 
tim fimpliciores: hinc eft, quod apud il- 
los feré tót fint regulae credendi» quot» 
Religionis cultores ; quifq; enim fe con- 
ftituit Regulám credendi, dum regulám 
credendi vult efíe Scripturam , pro fuo 
conceptu, &  judicio intelleftam. Ideo 
dum fe putant Scripturam habere creden­
di Regulám , habent locó Scripturae pro- 
priam imaginationem ; quod enim ima- 
ginantur fignificari verbis Scripturae, pro 
verő fenfu Scriptura? accipiunt, talitérq;, 
quot funt hominum imaginationes, tou> 
funt regula credendi.
Theod. Uude accidit, ut fua cuiq; ima- 
ginatio, púra veritas, &  ipfilfimus Scri­
pturse Textus videatur? Cath. Provenit 
partim ex immenfa quadam philautia,
Se seftimatione fiii ipfíus; qui enim fe_s )
magnifacit, facile.fibi perfvadet, omnesr* 
fuas inventinnes, &  animi conceptioner* 
efle praeclaras ; partim verő accidit ex 
Dübolica operatione, qui interjús homi- 
num phantafiam pervertit , ut, quidquid
appre. ,
і apprehenciant, flatim ob levifiimam rati. 
Unculam, perfpicoam verítatem putent.». 
Cum enim hotnínes t*tiiő Religionis an- 
tiqu;e verítatem averfantur, &  pruriunt 
! auríbBS ad novítates, jufío Det judidá fi- 
j  nunttír'decípi á Diabolo. Hic ergo, dutn 
í ín fenfibus eoruin operatur interjús, pu- 
j  tant fe Dívinó fpírítti íliufh'arí, őc ornrigj 
de' fidei dogmattbus judicium ad hunc 
j fpirítum referunt. Hinc fit, tit cuiíibet* 
i feótae, &  feré cuilibet hoinini privato, fua. 
í apprehenGo purum putum Verbum DEl 
| Videatur, nec curat omiies rationes, qu« 
ín contrarhim adfernnttir. Sigttificat hoc 
Apofiolus, dum aít: Eb, gubd charuittem 
béritntis non receperunt, ut ftlz>ijierent, 
j idea mittet illis Deus opevátionem erroris, 
ut credctnt rtienddcioi z.Thef. 2. 10. Mit- 
j tét non ímperando, fed Diaboio vires ia- 
i xando i ut eos» qui verítatem , feu antí- 
1 quam Religionem contempferünt, pofiit 
decipere, &  in miile errores agere trans- 
verfos,
Theod. Dicent, quód illos Deus decípí 
} non finet, qui humili fpiritu fcrutantur 
Verítatem; ípfe eim promífit, fe daíurum, 
fpíritum bonum petentíbusfe: ílfi autem 
dicunt fe id facéré , Deum a fe quotidi^j 
rogari, ut ab eo ílluminentur, ut ab ea  j Scripturaruin verum fenfam аес ір іап о : 
G qua
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«jva ás caufa etiam Scripturas ípfas aflí- 
dué fcrutantur. Cath. Magna eft hse£ 
Diaboli illufio. Quomodó enim vetita* j 
tera humili fpiritu fcrutantur, qui judici» 
um Doftorum Ecclefi*,San<ftorum Patrum» 
judicium Conciliorum Oecumenicorum 
contemntmtf qui viá á Chrifto inftitutá u- . 
ti nolunt, fed revelationes non necefla- ( 
rias poftulant? ab Ecclefia enim pollent* I 
■veritatem intelligere, &  omni errore fe., 
liberare * fed nolunt fe Eeclefiaefnbmit- 
tere, &  putant, certiíis fua induflriá, fuö 
ingeniő, &  fpiritu ex Scripturis ntidis fe i 
veritatem indagaturos. Quafiveró San- 
£ti Patres Ecclefi*,Concilia, ejusDoítores, [ 
&  Praeíides, aut Scripturas fcrutati non j 
fuerinc, aut fpiritu Dei, fanóque judiciő 
fuerint deflituti, ut non potuerint eorum 
fenfum aífequi. Quse major fuperbia co- 
gitari potefí, quam bominem privatum, 
&  plerumqué idiótám, omnis antiquita- 
tis, omnis difciplinae liberális tgnarum, fe 
anteponere tantae fapientise, tantse autho* 
ritati, &  fanftitati, tant* Doftorum nn« 
jnerofitati? Non igitur putent fe, quam- 
diu h*c mente funt, aliquid a Deo impe- 
traturos, quia maié petunt, fuperbé pe- 
tunt ; fed potiüs á fpiritu fuperbise, &  
«nendacii, cui jufíő Dei judiciö ob tantum 
«rimea tiadufttur, decipiendos. Hiceft
fpiri-
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fp'ir'ítesjHcj qtiem omnes hseretici* etíí in 
dogmatibus maximé contrarii, fentiunt, 
jaólant, &  á quo verhatenfi fibi quilque 
revelari exiflimat. Qnodcerté, qui cos* 
cus non efl, advertere fa^ilé poteft, quia 
Spiíitus Dei contraria non revelat.
Accedit, quod Scriptura Sacra.nunquam 
homines privatos in dubiis fidei, ad ícru- 
tandas fcripturaS r'emittat, fed ad Eccle- 
íia"m,& eos, qui in Ecclefia praefident,—t .  
SicDeut: 77. Remitturitur in ambiguis ad 
Sacerdotes, qui pío terrípore praefunt_j9, 
quibus, qui obedire noluerint, ju ben túr 
xnorte plefti. Ideo in Ecclefia pofáit De* 
»is Paftores,Se Doftores, ideo fa lu it  illám 
toti mundo effe confpicuam, columnam, 
&  firmamentum veritatisí ut omnes eam 
facile confulere poflínt,& in ejus fenteti* 
tia fecurilfimé qviiefcere. Non omnibus 
datur fpiritus intelligendi feripturás, íit 
ex Apoftolo conftat, i .C o r .  12. Non a* 
mni fpiritui credendum,fed probandi fpi* 
r itus , fi ex Deo funt. Itaque,et(l fpiri­
tus aliquid fuggerat, nondum eft quis fe. 
curus, non enim certuseft,! illum á DEO 
efle: conftat enim innumerafeiles efie de* 
ceptos ; nam omnes h.Tietici hunc fpiri»- 
tum jaftant, Transfigurat fe frequent^ 
Angelus Sathante in A n g e l u m  lucis, z . G o í  
tint. Phara de hoc lpiiitu píivato vi- 
G 2 d síe*
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dere potes in Opufculo de vera , &  falfa 
fidei Regula ; ex adriuftis autem fufficf- 
tmer conftat, fpiritum privatum creden- 
di Regulám efle non pofle.
D ISC U R SU S D E C IM  US
SEPTIMUS. 
Non Chrifti, fed SathanaeEcclefia
utitur ad fűi propagatíonem, &  propu. 
gnatiouem, dőlő malőí fraudibus,
&  mendaciís*
STíeci. T )L u rím a ad naufeam míhi reta- 
J .  leriínt de Religione Rontana 
Domini Lutherani,Calvíniftae, &  Unitariií 
quse fi vera funt, merítő eam quís horre- 
íe  debet. Cath. Piacét míhi candor tu. 
us; dic, qusefo,quid contra eam dixerunt. 
Theod. Sequentia.
I. Quod adoretis mortuos, quos faiu 
$ o s  vocatis, eorum flatuas, imagines, ít- 
*ut Ethnici fua idola.
I I .  Quod adoretis panem, &  vinum.
I I I .  Quod fiduciam non ponatis i n _ ®  
Chrifli meritis, fed in meritis veftris, &  
Sanflis.
I V .  Quod fidem in Chriftum nihili fa- 
riatis, fed totam fpem in meritis veílritf"® 
ponatis.
V» Aliis pr*termiflis> intellexi túr*
рсщ,
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pem, &  abomínandam vitám vefirorum 
Sacerdotum, Religioíorum, Antiftitum, 
quos audio efíe meros hypocritas, talíbus 
! feeleribus plenos, quae rubor in médium 
adferre vetat. Cath. Iterató dico, quod 
i ^Bihi placeat candor tuus : at, haec ipfa 
; eorum relatio debet tibi efle calcar, &  fti* 
j  malus ad ampleftendatn Religionem Ro­
manam, Religiones eorum fpernere de- 
bes vei hoc tituiő. Tbeod. Quomodó 
hoc infers? Cath. Ea Religio tanquam 
falfa fperneada eft , cujus authores, &  
i propugnatores, utuntur dőlő malő, frau- 
dibus, &  mendaciis ad eampropugnan- 
dam. Vera fiquidem Religio talibus fub- 
íidiis non e g e t ; falfa autem, cum veris, 
j Se folidis rationibus fit defíituta, fpem 
fuam in mendacio ponit. Illa autem o- 
tania, quae tibi íuggeflerunt pulchri illi 
Reformati, &  Evangelici, mera funt mén- 
dacia, &  commenta: Plura alia de nobis 
dicunt. Sic Galv. L. 4. Inftit. cap. 7. §. 27. 
Pentificiam dotirinam ejj'e, nullum ejje De. 
um.- qu& de Chrijio feripta fu n t , &  docen- 
túr, éjjé mendacia, Ó" impojiuras ; doHri- 
плт de fut ura ait a , refurretüone ejfe
weras fabulns, &  fimilia plurima.
Primo enim commentum efl, & raenda* 
cium, nos adorare Sanftos, vei eorum fta- 
I tu4s , úti Etbnici fua idola. Ethnici co- 
1 G } lunt
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kint idola fua cultu foli Deo debitft ; fic 
colunt ido la , ut cxiltus ille , &  honor fi- 
Üat ín idolo, cui divinitatem meífe putant, 
uec honorem idolo exhbitum ultra refe- 
xunt. Nos autem non fic Sanólorum co» 
limus ímagines, vei ftatuas, qaas.fcimus 
conftare ex tela, &  coloribus» vei ex ía- 
xis, &  truncis eife efformatas ? nec illisr* 
aliquid divinitatis, vei excellentiae inefle 
judicatnus, Golimus ergo has ea ratio* 
ne, ut tuljtus s &  honor imaginibus exhi- 
bitus tranfeat ad prototypum, feu ad San- 
fitos cum Ghrifto regnantes; nam illa ex» 
tcrna veneratiouis nóta, q u *  fit coram 
Smagine, eft veneratio prototypi. Sicut 
•ingere ftatuam Regi,vei illi ftatuae hono­
rem cleferre > coram ea pileum deponeji* 
dq, notí eft honor fiatus?, ( nisi materiali- 
tér) fed eft honor Regis ipfius. Item__*, 
dpm Scutum gentilitium tűi Parentis, Á- 
qiuilam, v .g ,  vei JLeonem honoras, illud 
in eonclavi tuo appendendo, non hono­
ras Aquilam, vpl Leoném, fed tuum Pa- 
reptem.
Qoód autem honor ifte, qui Sanftis de* "  
fertur, pop fit cultus L á m *  foli Deo pro- 
prius, etiam darum eft : quia non соіь 
mus aliquem Sanftum, űt fupremum Do- j 
miaum, &  Authorerp rerurn; fed folum 
itt amicum fupremi Domini: tanti enim ;
faci-
1
fublimes fecit, dignos ahquo 
áiceirvus: quod fané non in miuriam, 
in honorem Dei caedit ; ficut in honorem 
Regis caeíiit, quod Aulici ejus honoren- 
tur propter refpejftum , quem íia'atnt ad 
Regem, nímírmn quia funt ejus domefti» 
ci, ejus Miniflri, Se Amid. V idesergo, 
quantam nobis faciant injuriam, dum_# 
pleln fimplici peifyadent nos efle idolo- 
JUtrasr*.
I I .  Mala fide dicunt etiam,nos panems 
&  vinum adorare. Sciunt enim nos ere- 
dere, non remanere panem, &  vinum iti 
Eucharifiia, fed elTe vere, realiter, &  lub.
j fíantialiter Corpus, &  Sangvinem Chrifti, 
.«•na cum anima, &  Divinitate, ac totum
Í>ane,m, & vinum definere, manentibur’ olis panis, &  vini fpeciebus; &  fic nos 
non velle adorare panem, &  vinum, fed 
Chriftum ibi prsefentem.
III. Dum dicunt : nos fiduciam non 
ponere in meritis Chrifti, fed in meritisr*
1 noftris, &  Sanétis, quód fidem in Chriflum 
' ‘ nlhili facíamus, &  iimilia plurima, dum 
| nobis appingunt; mera funt commenta, 
mendacia, &  impofturae, ad infamandam 
doftrinam Catholicam excogitatse.
Ad quintum dico: Si quis, üve Regula» 
ris, five alius in Romana Religione malus 
f G 4 v eft,
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eft, non Religione fvadente; fed fua v ív  
luntate malus, &  fceleratus eft , nec per 
fuam maiam vitáin derogat bonitati Reíi- 
gionis, cui eft injuriofus, C*terum mult$ j 
crimina felsó imponvun, confingúntque» 
prxfertim contra eos , quos putant Діііг* 
fiicceífibus obefle, Libellos evulgant,qui- 
bus fceleratiilíma facla, turpilíímáque vi* 
rís ab ejufmodi fceleribus alienifíjmis ira- 
pinguntur, deteftá yeró саіитпіагит im# 
pudentiá in commendationem calumjii- 
яш р а Я о гц т , &  dcteftationem calumni* 
antinm fimilja caedunt, Non nego in Re- 
Ijgione Romana in omni ftatu quosdany 
T’ocatione fua digne non ambulare, Chri- 
ЙІ enim Ecclefia ager eft, in quo etiam zj. 
za.ni» crefcunt: Sagena eft, quae praeter
pifces bonos etiam malos comprehendit: 
Regnum eft, in quo etiam fatna: Virgines 
reperiuntur: At tam pariim hi facjuntj 
deteriorein Chrifti Ecclgíiae dqötrinam—.s ,  
quam pariim derogavit Judas fanftitati ”  
Collegii Chrifti. Si vei unus R e g u lá r is , . 
aut Eccleííafticus contra puritatem ex l 
fragilitate hiimana labi notetur, totus fta- |
tus, tota Religio talis eífe proclamatur, {
praefertim a Paftoiibus adverfarum Reli- 
gionum : quis veró hic modus, quae ra- 
tio? non ego adduco fordes illorum . il­
lud dico: liPaílures Religioiium novará
adftrin-
1
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adflringerentur ad continentiam perpetu- 
am, prout in noftra ReligioneSacerdotes,
I &  ReligioG Ге adftringunt, ѵасиэе eífentj
cathedrje eorum, filerent pulpita, cefía- 
ret apud eos orrmis cura Paftoralis. Séd 
non tantum dogmata falfa, &  crimina 
| falfa nobis imponendo fuaS nituntur pro-
movere Religiones, vérűm etiam ipsá fa- 
crá Scriptura, &  teftimoniis Patrum dolo- 
se abutuntur ad eas confirmidas, adden- 
do nimirum iis aliquid, vei detrahendo. 
vei immutando, vei omiffis fententiir* 
perfpicuis,proferendo quafdam obfcuras, 
ut illorum do&rinae videantur faverej. 
Audi, qualiter procedant in exponendis 
facris Scripturis.
I. VocibusScriptura tribuunt, &  con- I fingunt ílgnificationes inauditas, &  info-
litas. Sic dum Joann. 5. Chriflus dicitL» 
neceffarium baptifmum aquü ad crelum 
obtinendum, Galvinus ne videatur Chri- 
flo contrarius, docens baptifmum aquae 
non eífe ad falutem песеіГагіит,ѵик per 
I aquam intelligi SpirituM. Lib. 4. Infíít. c.
f 36. §. 1 ? .  Aquam ergo, <3V Spiritumfimpli»
j citer accipio profyiritu, qui aqun eft- Sic
I in oratione Dominica per quotididnum
parnm volunt intelligi uxorem,veftes, li* 
beros,fervos, &c. qúali Ghriflus Difcipu- 
l o s , qui uxores, &  omnia cxtcrna bona 
G f  defe-
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deferuenmt, docuiíTet, ut hasé á Deo te* 
jjetant.
II. Verba Scrípturse claia nolunt accir 
pi in fignjficatione propria, fed in aliena,
Si figuraté. Sic Galvinus m c. 3. Matth,
X>e igrie atemo , qufi torquendijunt im pii, 
fd o  Ъ щ иШ і fuijfe díjpufettum, atqui coíli- | 
gere /két mvtítphoricam ejfi locuiionem 
De verb is , hoc e íí corpus to few ;1 .4 ,ln ff .  
c. 17. §, 2V Dico metonymicum ejfejermo- 
nem_p
I I I .  Si Metaphorae non fatis feryiant, 
d;csmt verba Scripturse accipiericla e(Tg_, 
s» i’enfu íronico : 'Taliter yelunt accipi
illa ; Drtts eleemojynnm., &" ecce omnia,_s
1пцпіл funt vobis. Luc. ii. 4J.
IV .  Si nec Irónia fuffragetur, volunt 
Scriptníam accipi hyperbolice. Taliter 
Gajwaus clicit de Chriflo í^epius, quód lo. 
quatur hyperbolice,
V . S?epe dicunt, quód Chriftjus, &  Apó- , 
ftoli non ex propria i'ententia fint loquu» 
ti, non jd Ipquuti fint, quod ipfi pro verő 
judjeárunt 5 fed fermoeem fuum accom» 
modárunt falfae aliorum opinioni.vel lo- < 
quuti fin* per contentionem. Sic intejc 
leliqua, Jacpbi textjum 2 .14 ,  Quid prode» 
f it i  frntves теіч fifidem qui< dicat f e  habere, 
opera anteщ non habeat; numqwd poterit 
Jtd tsfa /йлге tűm ?
V I .  Per vcrba Scripturse clara non v o .  
lunt intelligi id , quod proprie fignifi. 
eant, í'ed quod improprié. Sic impropíi- 
am dici volunt locutionem, dum Ghriftus 
mereedem Jejuniis promittit.
V I I .  Dum verba Scriptura? adeó clara 
íunt, ut ca ad fe detorquere aliter non 
políint, dicunt verba Scripturse eífe vera 
feoram hominibus, non veró coram Deo„ 
Sic exponuní Jacöbi 2. 24.  V idetis, qu* . 
niam ex operibus jujiificrttur homo , <&* non 
tx  jide tantum. Sic &  il lud : Charitas ope« 
rit muhitudmem peccdtorum. Calv- L. }• 
Jnüit. G.4. §.?6. vult intelligi apud homi« 
nes, non apud Deum-
V II I .  Quod Scriptura dirit abfoluté, fi 
advertant contra le eífe, addunt particu* 
lám S í,  ut faciat f’enfum cr nditiouatum„ 
Sic Rom. 2. 27.  dum dicitur : &  judicnbit 
id  , qi*°d ex unt ura e fl, fraputinm  Legem 
confummans, &e. non piacúit Galvino, ut 
quis dicatur Legem impiere; ideo addic 
verbis particulam Si, &  dirit: praputium  
f i  Legem fervet-
I X .  Si aliter accomodare fibi Scriptu» 
ram non poflunt, ei, úti dixi, aliquid ad­
dunt, demunt, mutant verba.
X .  Dicunt item, has, vei illas vocesr* 
non pertinere ad Sacram Seripturam, Sic 
Calv. in Matth. 20. j6 .  de verbis Chrifti:
G 6 multi
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muhi aocdti,pttuci e/etti dicit: Ьзес verba 
ab alio addita Chrifti verbis.
X I .  Advertentes a Deo Legislatoribus 
promitti juftitiam. <Sc vitám seternam : Si 
2>is ad bitam ingredi ,ferz>a mawdata: hoc 
fa c .é i"  fh e t .  Reddet unicuia^fecundum o- 
j\>erd. FaHores Legis fufiificabuwtur. Matt. 
19. 17. Luc. 1S. Dicunt has promiífíones 
efíe fub condítione impoflibili. jupenem  
de operám fujiitia qu&Yentent docere opor* 
tűit,neminem coram Deo cenferi jujlum , ni* 
s? qui Légi Jntisfecerit, quod esi impojfibile. 
Galv. in Matth. 19. Prowijfio Legális, ad-
jeéía conditione impojjíbili n ihil próbát_S*
Calv. L ,  c, 17. §. 7. Quod fi fic eft, ver*, 
ba Chrifti non funt promiiEones, fed jo- 
cus, & illufio ; perinde alicui ac fi fpon- 
deres , te  eum doChirum modum Goelum 
intrandi, eíque fuggereres, ut capiat duas 
perticas, quae creJum attimgant, &  ex iisr* 
íibi fcalas firmas fabricet.
X I I .  Cíitn Scriptura de Zacharia dicit 
lu c .  i ,  6. quod fuerit juftus ante DEUM, 
incedens in omnibus mandatis, &  juftifi- 
cationibus Domini. Advercens Calvinus 
hinc feqni, non tantum non eífe omnia 
opera hominis peccata, fed &  Legem efíe 
implebilem, fcribit* 3 Scriptura non dici, 
qualia fuerint opera Zacharise, fed qua- 
Ш  debueriat efíe. Cum Zatbariam  re fér 1
amin-
í«М
ambulaffe in juftitiit Domini, & 1 operibus 
SanHorum , ju jiitia  nomen habuit :  opera 
magh ex Legis natúr a aftimitt, quam pro* 
pria eorum conditione. Calv. Lib. 3. cap. 
> 7* 5‘  7-
Vides, qualiter Scriptura utantur: hoc 
certé modo quamlibet foediifimam haere- 
fim poflet quivis ex Scriptura defendere, 
,& omnia argumenta eludcre, Facile enim 
jdicet, voces aliud fignificare, accipiendas 
in fenfu Ironico, Metaphorico, Hyperbo- 
lico, Apoftolos, vei Chriflum non ex pro- 
pria í fed aliorum fententia loqui, verba 
efíe ali alío addita, &c.
Audiamus jam Lutherum, ac videamus 
Sacram Scripturam verfantem: ut is fta- 
biliat fuam fententiam de jufiificationgj 
per íolam fidem, in textu Pauli ad Rom.?, 
urbitrttm uf hominem juflificari per fidem, 
addiditfolum  : cúmque rogaretur, cur id 
feciffetí refpondit: Si quis Papifta moro- 
fum, &  diíficilem fe praebere velit de vo- 
ce fold , ftatim dic e i : Papifta, ó *  afinus ea, 
dem rés e íí: fic oolo, fic jubeo,Jiat pro ratio- 
ne voluntíis, & c. juxta illud nimirum__9, 
quod Tóm. 3. Wittemb. föl. J 7 I .  ait: 
tibi norma, <&" regula ejtő, quam in Scriptu- 
ris Sacris intelligendis fequaris•' ubicunque 
jubet Scriptura bona opera facéré, tu/ic in- 
teliige, quod Scriptura. probibeat bona opera 
fáceye, G 7 Idem
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idem  Lutheriig 2. Petr. 3. vertens ifJam I
feutendam: quapropter fra tres  m agis fata~  ! 
gitt, ut per bona oj>era eertam vejlrum ъоса* 
tiovem fdciatis s omifit verba illa bona 0^  
jpera, quia doftrinss fuse obftant. Pfal. 7?.
3 3. V'obete, reddite Bűn Deo pejiro. Lu- | 
theriss in raargine apponit gloíTam; quod 
p r«  Deo oejiro ittam babere velitis, quemadV 
módúm requirit pvim um  praceptum, &  no« 
lite  ъоъеге Sancíis, v e i alia  oota, In quo 
tóplicem fraudem commifit.
P rov . | i .  M utterem  fortém  quis іпъе? 
%iit ? líhytmuni amatorium germanice 
apponit ad marginem hoc fení'u : nihil 
aínabiisüs in tsrra amore muliermn, cuí 
ie obfeingere poteft.
J .  Gór . 9. N uvqutd non habemuspotefia- 
lem  mutterem fororem  circum ducendi> Lu . 
therus de fuo addst in Uscorem, qaafi Apó» 
floii circumduxiíT'ent uxores, ídque ad o- 
pus conjügaíe. Alia omitto, ex his fuffi. 
cientcr intelligere p otes ,  qualiter traT 
&ent ipfas Scriptuias Saeras.
Argumenta Patrum, &. Doftorum no« 
flro rum fi militer corrum punt, addendo, 
n im ijan d o ; qusedam, qu?e ab eis afferun? 
t u r , ut poítca folvantur (quod Doólorí. 
bús Scholafticis in ulu eft)  ac fi ex pro® 
pria  illorum fententía diőta effent, pro* 
ducimt. Praeterea omillis locis clarisr*.
11 bi
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иЫ Scriptura, &  Patres apeftc, &  de in. 
duftria rém expiicant f mentémque fuam 
aperiuní, captant iocos obfcuros,iibi obi­
tér, &  diyerfum quid traftantes, rém at» 
I tinguat, Quö modó plurima teftimonia 
I adfejruntur, contra diverfa fidei dogmatai
t iiihít enim eft adeö perfpicmim in fide_s>
boftra, quod non locis aliquibus obfcuris 
S.criptufse, vei Patrum, in fpeciem oppu- 
gnari poífit; nihil adeo abfurdum, quod 
bűn de fe ndi valeat. Quid abfurdius dü 
cd poteft, quam Corpus Chrifti efíe ubif 
que, ficut &  Divinitas ? vei Deúm e fe  o» 
mnium malornm Authorem ? vei homi- 
r.em non eífe liberi arbitrii t h*c  tamen 
omnia locis obfcuris Scripturae, &  Pa* 
tíum, ílabilire haeretici nituntur. Si ve- 
ritas quwritur, cur omiífis locis clari»^ 
sonfugiunt id  obfeura * &  in his expli~ 
candis non acq.uiefcunt judicio Patrum ,
veterum Doftorum, qui ante aoftra_s
tempóra exftiterünt, fed fuo duntaxatj 
feníu nití volunt ? Cum aliq.ua Patrum 
obfeura difta in fpeciem favent, ea fedu« 
ló producunt, &  fuam doftrinam Patrum 
authoritate munire nituntur; Cum veró 
nos contra ex Patribus adferitnus , quae 
illorum doftrinam clare p v e rtu n t j» re- 
fpondent; Patres fuiffe homines errori 
obnoxios, fe veró süti verbo Dei, Em
ad-
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ad fant,, qui te n-itebnntur avertere á Feli- 
gíone Romana, difcurfum non abrum- 
pam, nec repetám, fed continuabo. Sál- 
vete boni V iri ! L u tl. Tci quoque fal- 
ve  ! Cath. Quaefo, aufcultate me conti- 
nuantem difcurfum , &  refpondete ad 
quaedam : Sanfli Patres utrum nitebantur 
Verho Dei ? Luth Niti volebant verbo 
D E I , fed fenfum ejus non funt aíTecúti; 
proinde funt decepti. Cath. Unde fcitis 
cleceptos efíe Patres, nec afíecutos fenfum 
Verbi D E I;  vos veró aífecutos? Calv.
; Evidens id ell Verbo D EÍ. Cath. Quo- 
modö id evidens eft, cum tam diverfae 
fint interpretationes, &  omnes Patres a- 
liter interpretantur, quám v o s : &  inter 
vos aliter Calviniíbe, quám Lutherani,vel 
Unitarii; aliter unus Galvinifla Doclor. 
aliter alius? Сліъ. Evidens eft habenti 
fpiritum, aliís non eft evidens. Cath. Séd 
nónne fic refpondent etiam Lutherani ? 
uónne fic etiam alii ? inter vos taliter 
Protefiantes, Puritani, &c. etiam quoad 
articulos graves, circa quos dilíident? ul- 
timum ergo judicium de fingulis dogma- 
tibus in fpiritum privatum reducitis?
Dicitis ergo Domini Galvitiiftae, omnes 
Patres, omnes Ecclefiae Doétores, omnia 
Concilia Oecumenica csruifle fpiritu in- 
telligendi Seripturas ; eodem carere Lu-
thera-
íber.aeos. Uniíaríos, 
föl is eífc conceí'um Divinitus, ideóqucj 
yobis manifeftum efle, quidquid doceíis, 
síTe purum pufiim Verbum DEJ- Idem 
íiic.unt JLuthera.n.i de Conciiijs, Patribus.öt 
Doftoribus Catholicis, & de Calviniltis, 
ac Uuifarjis, nimirurn eos carere fpiritu; 
fibi veró folis hunc dátum : &  ídcireo fi- 
foi manifeflum eífe, ftjam dpftrinam 
Verbo Dei eoufentaneam. Denique^s, 
qusevis alia feóta hunc fpiritum fibi attri- 
búit tanquam proprium, ac aliis Religio- 
nibus negat,
Verüm quam haec funt ird a .  &  ab 
omni radoné aliena. Qi . nsredibile 
eft omnes Do&ores Catholicos, San&os 
Patres omnes caruiffe fpiritu intelli- 
gendi Scriwtnras, &  hunc Spiritum folis^ 
Calviniftis dátum, vei folis Lutherani?, 
aut Unitafii? ? Quámvanum, &  frivo­
lura eft. ut qyiseque fsfta hunc fpiritum 
folis fu-is Cultoribus proprium aíTerat__9. 
nec id aliter próbát , quam id eífe mani- 
feftum habenti fpirituin, &  eum, cai id 
' manifeflum non fit, non habere fpiritumt 
Nónne hoc eft ambulaíe in circulo vitio- 
fo, &  princípium petére. Sr omnern con- 
troverfiam ín id, quod maximé obfcurutn 
eft. &  nemini alteri coníhre poteft, relol- 
vere ? Unde enim feiam, te habere fpiri­
tum f
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tiim? Quando unquam SS.Pafres, & DoÖo- 
rcs Ecclefiae fic probárunt fua dogmata ?
Omnis probatio debet fieri per id,quod 
adverfario manifeftiüs efl, &  faciliüs ab 
eo concediturs at illa probatio,fuper qua. 
omnia veftra dogmata ftint funiiata, pro- 
cedit ab eo , quod efl maximé ebfcurum, 1 
&  foló nititur teftimoniő, quod de vobis 
ipfis perhibetis ; at ,  qui de fe ipfo tefti- 
monium perhibet, tejiimonium ejm  non 
efl ьегим, juxta Joann. 8. hoc eft, non eft 
pro verő habendum, nifi aliis modis pro» 
betur. At vos Domini Calvinift* alii*"* 
modis probare non poteftis, vos hunc 
fpiritum habere, fed vultis vobis eredi 
ad nudam veftram afíertionem, qua dici­
tis id vos  certó fcire. Itaque nulla ratio ' 
eft, cur fit vobis fides adhibenda ; imö 
raaxima ratio eft, cur fit omnibus fidesr* 
abroganda : Spiritus enim DEI fibi con» 
trarius non efl; vos veró, qui vobis hunc 
fpiritum arrogatis, inter vos contrarii e- 
ftir1.
7 'beod. Querebantur etiam graviter | 
contra vos Romanos, quód eorum tem* 
pia occupetis. Cath. Quaere, quaefo, ab 
eis, quotnam iilij in Tíanfylvania v . g, 
Templa erexerint ? fi tantum ia^ere&is á 
fe habuerint fuas Reiigionis exercitium, 
pauei profeőtó eorum Miniftri dicent ex 4
Cath*.
Gatbedra. Ilii omnino occoparunt n&« 
fíras auguftas Baíilícas-, ampla Meaafíeria, 
templa innumera. Quo rum alíquod ab 
eis fuinatum, cnjus nuilum habent ufum, 
bscrens in fordibus, &  fquailore fi Divi- 
no á nobis cuitui reftituatur, magnós ad iá 'fumptuíi impendendo, clamant injuri- 
am tieri fuis Religionibus , jura fua laedi 
queruntur, Aularuni, &  Frincípum atirer* 
onerant; optaréque videntur, ut a?der* 
Beo dicatse potius pecoribus aditum ргэе» 
feeant, funditus pereant, quám Gatholids 
pateant. Alii non pauct clare fatentur, 
mailé fc audire occini Tutcicuna Aila__$, 
qtiám Catholicum Alleluja,
Tbeod, Satls efl, agnofco véram efT^j, 
ac á DEO ftmdatam Religionem Roma. 
nam, hanc ampleftor, &  promitto omni- 
potenfci Deo, me ufqi ad finern vitae in ea
conftanter manfurum. Superefi, ut me_*
ducas ad Paftores Ecclefiae>tu?e, qui me Sa» 
cíamentorum faciaat partidpem.
D iS C L íR S U S  DECIMUS 
O C T A V l lS .
Religiones novas dTe contrarías
.doftrinae Evangelica», &  Apoflolicae, 
paucis oflenditur.
I.u tb .Y  Égi his diebus Cardinalís Petri
Váz-
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Pazmanni volumen de Controveríiis Fi- 
dei. Deus boné ! quae, &  quanta contra 
Lutherum, &  Galvinum citat ex eorum. 
ícriptis, v . g, quod Lutherus faíeatur in« 
verecundé fe habuilTe famíliarem, &  aíli- 
duum exOrco сооѵШ'огет,.сига quo plüs 
unó modio filis coroederit, cui plús quám 
fu*  Catharinae condormiverit, eum fibi 
Authorem fuifle, utMjíTam ab roget_£ , 
íiupc argumenta fuppeditáfíe. Quod u. 
terque indigné de Chrifto, de Dei Provi* 
dentia fcntiant, & c. Cafo, Légi etiam e- 
go fimilia in Pontificiorum Authorihnsf*. 
Cath. Authores noftri false fimilia non 
citant; volvite proinde Lutheri) &  Galvi- 
n iL ib ro s ,  invenietis fentcntias citatasr*! 
quas fi bene perpendatis, recognofcetis 
Authores Religionum veflrarum dignos 
efíe reprehenfione. PofTem &  ego plu- 
rima ab iis abfurdé difta in médium pro- 
ferre; fed ciun íegeritis Authores noftros* 
ad eos vos relego. Luth. Omnis doftri- 
na Lutheri eft confentanea manifefté ver­
bo Dei. Calv, Doílrina Galviai eft omni- 
modé conformis Sacra: Scripturae. Cath. 
JDoftrina utriusque , in quantum Religio- 
BÍRomanse contraria, manifefté repugnaí 
Scripturae Sacrae, &  Verbo D EI: pauca 
adducam in exemplum , ex quibus de re- 
liquis ipfimet judicium feretis.
Primo
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Prímó quidem docet uterque» ob nul­
lám peccatum poflc hominem damnari, 
nisi ob iníidelítatem. Luth. Lib. de capt. 
Babyl. tit. de bapt, ait; lr ides, quam dives 
fit íamo Chrijlinnut Jive  baptizatus,qui eti­
am volens, non potefí per dere fa lut ш , nifi 
nolit credere; nulla enim peccata poJJ'unt il. 
lum darnnare, nisi incredulitas. Und^j 
ad Meíanchtonem Epift. i j S .  fcribit: Efío 
peccntor, &3 pecca fortiter, Ó*c. J'ujficit e- 
мірг, quod agnovimus per divitias glória 
Dei Agnum, qui toPit peccatum mundi, ab 
hoc enim nos non aveVit peccatum, etiamji 
mílhet unó die fornicem w, aut nccidamus. 
Alibi hses habét: Pecca Jine difrim ine au- 
daéler, fed e'o fortius credey ex ült a in
Chriflo, qui ьіНог e íí m ortii,&  pecca ti. Ab 
eo nos peccatum no feparabit, quamvis per 
\ diem mille, Ó" rurfus millena homicidia, &  
aduheria comitteremm. Ita Luth, apud D. 
JoannemSeheíiierum in f«a Ecclefiologia 
traft. 14. difta: prebitanun Í5m iff/  id 
eft: PradicaTitüm vocatio. Alia plurima 
1 omitto. Calvínus fimiliter Lib. 3. Inftit. 
c. 4. §.aS. a it :  Peccata fidelium non im- 
putari ad mortem , &  condemnationem. 
Cteterum peccata fidelium venialia ejj’c , non 
quiá non mortem mereanturj'ed quia D EI 
mifericordia nulla eft condemnatio Us, qui 
funt in Chriflo Jefu, quia non imputamur, 
qutaveniá delentur. E o -
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Doftrina haec quam fit contraria toíi 
novo Tefiamcnto, imprimis ex pauculis, 
qua? adducam clarebit. Paul. ad Gál <m6. 
a i t : Spiritu am luhte i defideria carnis
non perficietis. jfcfanifejlafunt autem opera 
carnis, qua fu n t :  fovm catie, tmmunditia, 
impudicitia (enumerat alia plura, diverfa 
á peccaco infideiitatis ) qua py^tdico vobis, 
ficutpradixi : quoniam qui talia égunuRs* 
gnum Dei non cnnfequentur: adeóqne ignc 
seterno damnabuntur. A d E p h . f , } .  Fór* 
nicatio autem,Ó* immu^nditia,.Qfc. nec ntí.
minetur in vobis 1ficut de tét Srtnéios . Et._*>
raox: Hoc enimfcitote intel/igentes, quod 
emnis/omicatór, itut immundus, aut аъа* 
rutinon habebit hareditatem in Regno De/V 
Subdit denique: Nemo &osfubducat ina* 
nibusverbis (dicendo h»e peccata noa ef«r 
fe> vei non imputari fidem habarni) pro* 
pter hite enim venit ír  a D E I  inji/ioi dijfij 
dentia, í .  Cor. 6. 9. Nolite errtire, neque 
formettrii, neque motle.u tteyué mafculorunt 
concubitores, &*c. Regnum Deipojjtdebunt.* 
Et h<ec quidem fuijtis ( dum Viveretis in 
Gent!lifmo)/fíf ab/uti ejiis, fed fanSificati 
i/iif. Atque a deo ja-m ( q.uod íubintelligr 
debet)aiiter vos inftituente Chriftiana l e ­
ge, nen ampüus tales eftis. Quo pertinet 
illud, quod idem Apoftolus ad Epli.4.17, 
alt: Hoc igitur dieOy & ' tejíijkor in D ow -
m ,
Ѣ
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no, ut jam non amluletü, ficut gépit! лт*
Ъи/ant, &e. qui dejpírantes femetipfos tra- 
diderunt impudicitia, &c. Vos autem non 
ita didicijiis Chrijium.
Séd &  Chrifli Domini fententia in re- 
probos ferenda indicat, dari pneter in fi- 
delitatem alia peccata, ob quae reprobi 
damnabuntur. Refté olífervac S. Auguíb 
L. de fide, &  operibas c. i < Non increpat, 
nec damnat iflos, quia in eum non ered ide* 
runt,fed quia bona »pera non fecevunt, qui 
in Chrijium trediderunt• Ex quo reálé in« 
fért S. D oftor : Si illi, qui opera mifericvr* 
di* non fecerunt, ibunt in ignem aternum, 
multo magú ituros illos, qui aliena rapue- 
runt, aut alio quovú atrccieyi J'eclere fu*m  
mitculdvunt ionjiientiam. Q yidenim , íi 
quis é Lutheranis, vei Galviniílis, fidelis"* 
qmdem.ut ipfi putant, Deum ipfum odifí 
habeat, aut inChriftum contumeliam ja« 
ciat, aut Parentes, Pátriám, Regem difper- 
dere cupiat, numqvdd poterit fides falva- 
reeum ? quid igitur ad hsec dicetis ? fors 
juxta doftrinam Lutheri, &  Calvini hsec 
í in fenfu Ironico, vei contsrio accipienda 
voletis? quafi damnentur reprobi, quód 
opera fecerint, elefti falventur, quód o.
I pera neglexerint, atque in hunc modum
| fit exponendaChrífíi Judicis fententia„®: 
( Venite íenedicíi, percipite Regnum > efurizti
enim,
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<&•' w n  d éá íjt ii mihit m an du enrtí Ш  
itti in  ignem atitnum  t efurívi е п іщ  j 
&■’ dedijii’s m ihi ’manduc'are, Quod quidc \ 
vei cogítatu íneptum eft, taceo bíaípbae- j 
műm, quamvls á mente Lutheri non aíie< 
num, cum is docere aufos fit, opera bonat 
non conducere, fed pe.rnicíofa éife, eáque 
de caufaSerm. de-aovoTeflamento, five 
de Mifia auiVsí fit dicere; ttmplius ta vin -  
dum  éjjé ab op éri bús htnis, £§ Legibus,quam  
apeccatis. Tóm. i. Ep. Jac.
E-ep.etam.us &  fupra alíatas Lutheri ex- 
horcationes, ( peccafortiter, & ‘c. fufficit e- 
v im , quod agnooimuf per d iv itiar glori<e 
Dei Agnum,£$c. ab hoc nos non aoeHit pecca­
tum, , etiamji miUies unó die fornicemur, 
aut occidnmus. Pvccafine difcrimine auda- 
tíery fed eo fortius crede, & ’ exu.lta in Qhri- 
fío, &*c. Ah eo nos peccatum non feparabit, 
quamvts perdiem  mille, &■’ rurjus millena 
h m k id ia , & ' aduheria committeremus.) 
videamúsqi amp'ius, qualiter ejus doftri- 
na diífidcat ab Apoftolorum, &  Chrifti 
Salvat. ris doátrina.
Clamantem primo audiamus Paulurtt 
ad Eph. c • Hoc enimfchoie intelligentes, 
guod omnis forvicatcr, aut immundus, aut 
avarus, non habét hareditatem in Regne 
Qhriiii. Feclamat Lutherus, fuúmqueMe- 
lanchtonem, ac in eo alics hortatur, ut?
fó r  ti-
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foYtíttvpeccent, ex eo, quod a Chriflo eos 
nőn av-ellet peccatum, etiamfi millies u- 
no die fornicentur, aut occidant.
Coloifenfes adhortatur P au lu s , ut am- 
bulent áigne Deo per omnia piacentes, in o- 
mni opere lono frufttficantes, i .  10 . Recla- 
 ^ inat Lutherus, &  hortatur, ut caveant quí- 
dem á peccatis, fed maximé á bonis ope- 
rjbusr\
Hörtatur Pauíns Rom, 6 . 19 .  Sicut exbi- 
lu ijiis  ( in Gentilifmo) membra veftm jer­
őire immmditim, &  iniquitáti n i  ihiquita- 
tem; itn nunc extíibete membr a ьфгл/егъг- 
re ju jiitia  in fanBificatim em. At contra- 
íium fvadet Lutherus, docens : Qui quis 
fce/eratinr efl, huic Deum citius infundere 
gratiam fuum . Serm. de pifcatura Petri, 
Paulus Romanis fvadet i j .  14. Indmmini 
Ъогпіѵит Jefum  Ckvijlum, nimirum ejusr* 
opera , &  vitám imitantes, eúmque hoc 
Jnodo repraefentantes. Idem inculcat* 
frmitiS aliis locis. Imitatores mei eftote, 
ficut Ó" ego C h rijii, 1 .  Corinth. 4. ló. id 
( eft: imitamini me , quia tne imitando, 
Chriflum, quem imitor, imitabimini. Cla» 
mát &  Petrns Ep. 1. c. 2 .2 1 .  СкгЦішpcjjiis 
ef/pro wohú, bnlis relitíquens exemplum, ut 
fequnm ini z>eHjpia ejus. Clamat Joan. F p . T .  
c. 2. 6. Qui d ic itfe  in ipfa munere, delet,fi-  
tűt ille am ltilabit, &  ipfe amlui/tre. Dení- 
H quc
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qne ípfe Salvator, qui efl via, veritas, <fc 
■vita, incnlcat nobis Matt. 16. 24. Qui vult  
ъепіге роП me, tollat crucem fuam  (ex'm ei 
fcilicet imitatione) é - ' fequatur me. Quid. 
enim eft eum fequi* nisi imitari > Demuni 
pofi profundiffimse’ demifíionis opus,quc* 
difcipulorum pedes lavit* dífetté d ic it j!
£x<implum dedi bobist ut, quemadmodum 
sgojeci, ita á *  vöt fa d a t  is , Joann. 1 3. i f .  
lutherus docet,praeter fidem omnia indif* 
ferentia, neque inter legendum Evangeii- | 
um efíe intuendum iu o p era , feu exein- 
pla Salvatoris* eéque nomine fibi ргзе езе- 
iteris piacere Evangélium Joannis, quod 
jau ca kabeat de operibus ChriJH, in praefat. 
nov. Teft. Non éjjé tpera Chrifii íom inibm  
incuhanda, cujufmodi exemplum nobis 
Cbrijtu r pr&buerit:  Chrijii enim opera ejje 
m inim am , &  zilijfimctm portiumulam in 
Qhnjlo, eíique in re СЬгіПит cátérti Sanfíis 
fdrem  ejje. Tóm . 3. Germ. in admonitione 
ad Argent. Si altérutro carendum ejjet,veí 
tperibus, ъ е іverbis Qhrijli, módit omnibus 
mailem ignorare Qhyijli facin,qulim ejiu ver* 
iity  Ó" concionibusprioarii non enim múl* / 
tűm Qbrijti opera mihi p ro f unt, fed verba e*
Jus dánt vitám. Quafiveró Chriftus prae- 
dicadorie, non veró obedientiá, paffione, 
fan gv in efu o , morte nos redem erit, úti 1 
«oties ja  Scriptum  S aa i*  m culcatur_j. '
Vidfi 
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Vide ergo , quomodo Doftorum veflro* 
rum doftrina fit eonformis Scripturae Sa«
€ Г Ж _ 9.
И. Tiraorem judicíorum Divinomm  
hí Doftores toliunt ex cordibus fidelium, 
fuem facra Scriptura inculcat^ &  comen* 
dat. lutherus hunc dicit efle á Diaboiot 
Tóm* i.Germ . W it t .  föl, 27 j .  5. 3. Cum 
t ilt  oenit in теШеш, Chrifti^ vetül Judicit, 
qui te bUHcationis, fiz>e aSa-oita rátionem 
redderé fujjurusfit, tűm pro ccrto, <£f explo* 
Tüto habeas, eum nő Chriftum-, fedpej/tmum 
qjj'e Dialolum. Galv. Harm. in c. 22.Matt»
| Ne% timendum éj?, ut in Dei judicium arm 
p/iui peccnttt коМгл ъеюіапі. Anhaeccon* 
forrnia fuutScripturaeí Nónne Chriftur* 
tali tímore difcipulos fuos ad canftanti- 
am in cruciatibus excitabat d kens: Time- 
te eum , qui poteff & • corput, & 3 m im am  
j . perdere in gehennam, Matth. 10. 28. Pe« 
*ruSj &  Paulus Apoftalus certe non ex 
Diaboli, fed ex Dei Spiritu, eodem timore 
incitabant fideies, ad quos fcribebant, úti 
Videre eft i . P e t r i i .  17. ubi injefta mén» 
J1 tione Dei judicantis fecundum unicujusqj 
epus, confequenter additur : In timore in« 
tolat üt ь ф г і tempore eonoerjamini- Et c. 
4» iS. Si jujiut bix fá h a b it  ur > impius,
, peccator ubi parebunt. Itnque &  hi, qui pa- 
t im tu r fu m d u m  voluntatem D E Í, ftdtli 
H a jr e a -
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Cytíitori cnmmendevt atiimaf f u a  in Ipnefa* , 
cíis. 1. Cor. 70. í j .  Itaque qutfe exijiimat . 
flare, videót, ne cadat. 2.Cor.?. ю -Omnet  ^
nos m anifcjiárisportét ante tribünülChri- i 
J í i ,  &c. &  mox additnr: Scientes ergo tima* [ 
rém Domjni homimbusfvademus. Philip, í 
a. 12 . Cum n.etu, <&’ tim orefiiu l em oeflrí ! 
operctmini. Secl &  ipfe Paulus, certc non 
ex D iaboli, fed ex Spinűis Sancti fugge- 
ftione judiciorum Bivinorum timore fgj 
ftimu'abat, ciim 1, Cor. 4 .4. fcriberet—s :  
N ih il mihi covfcius fű m ,fed  non in hocjujii- 
ficatusfum , qui autem me judicat? psm  eff. 
Et c. 9. 27. Cajligo corpus meum, &■' infey* 
vitutem redigo, ne forte, cum aliis pradictt- 
ьегіт, ipfe veprolus efficiar. Alia omitto.
III. Uterque docet variis in 1-ocis fide- 
les in omni opere peccare glaviter, quan« 
tumcumq; conetur quis bene operán. Lu­
therus in cap.?. Matt.Tora. 4.Germ.Wit« 
temb. ipfam ürationem Dominicam dicií
non pofié refte dici finé execratione_9.
Mira hsec eft, &  abfurda doftrina, horni- 
nes fanftos, Deóque chariifimos, quosr* 
Deus, üt loquitur Apoflolus Eph. 1.6 . gra.
tijicavit in dilefío Fiiin fuo, fi fpe&entur_*>
cum fuis operibus quibuscunque, in DF.I 
confpe&u morte, &  interitu dignos eíTe, 
nec b his quidquam, nisí vitiofum pro- 
dire pofié. Fruftra ergo fcribit Apoft. ad
Colof,
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Colof. і . іо .  ut ambuletis Deo digne per e. 
Wniafiacentes , in огяѵі opera bonn frucliji- 
cantes, é^’c. qui dignos nosfecit in partém 
fortis SanHorum. Quis credat homineftt. 
juftum, q'ui pro gratiae fibi á Deo datae vi* 
ribus conatur Deum fuper omnia dilige. 
re, ei credere, &c. hoc fuo conatu mortis 
reatum incurrere, úti vu ltC alv . L. 5. c. 
14 . §. 10. a jens: Nos cum omnibus conati- 
tus nojiris, & ’Jiudiis morte, & ' intentu d i. 
gnosejfe. Quis credat, quód, dum juxta 
prsefcriptum Salvatoris remiffioncm pec* 
catorum petimus, &  dicimus humili cor-
d e : dim itte nobis debita noftrri, hoc ipfo 
aftu committamus nóvum peccatum, nó­
vum incurramus debitum, dum Deo re- 
conciliari petimus, nos interitu dignor* 
reddamus ?
IV .  Docent, úti fupra innui, peccata, 
non nocere íideli, contra id, quod dicitur 
Pfal. <;. 7. Odijii omnes, qui operán túr ini- 
quitatem . Sáp. 14*9 . Odio J'unt Deo impi~ 
ш , &■' impietas ejus. Sáp. 1 .  Spiritus 
Sancius difciplina ejfugiet jifíu m i& c, corri* 
pietur aJ'upev'oeniewte iniquitate. 1. Joan. 
3 . 8. Qui fa cit peccatum, ex Diabolo efl. fi. 
9. Omnis, qui natus efl ex Deo, peccatum 
nonfacit. f .  10. In hoc гаапіfejiífunt Vilii 
B ei, ó ’-'jilii Diabeli, Id e ft : in hoc feipfos 
diicernunt filii Dei a íiliis Diaboli, quód 
H j is,
i s ,  qui peccatum facit, filius fit tHaboli} 
at veró filius Dei peccatum non facit^_Sí 
quamdiu efl, &  perfiftit efle Filius Dei.
V .  Scriptura Sacra ad emnem vitae ho« 
nefiatem inftruit, puritaíem vitae, &  cafli- 
moniam poilibiíem efle docet, & (Vadét? 
lutherus veró quid de bac fentjat, pudet 
vei in médium adducere. Ait ille Tóm.?. 
Lat. W ittemb. Serm. de Matr. &  in i .  ad 
Got. 7. föl. 1 19 .  apud Luftt impreffa An-* 
no 1 . Ut non efl in meis ъігіЬш fitum f
ut ъіг nonJtm, tam non efl mti/uris, ut abf. 
que mutiere fim. Rurfum: Ut in tua rn/tnu 
non eft, ut famind nonJis,ftc nec in te efi,up 
ebfque óira degas; nec enim Ultra esi ele* 
Hio, /tűt confilium i fe d  rés n/itura necejja* 
r ia » ut marem f /хтіпл , faminam mari 
focitiri oporteat. Verbum enim hoc, quod 
Deus ait." Crefcite, multiplic amint, non i f i  
praitptum,fedpliis quam pnsceptum: Divi* 
num pút a opus * quoá non esi mfl/drum »?'- 
fiúm, ut impedintwpel omittatun fed, tant 
neceJJariuw, quam ut mafculus fim, mdgís% 
necejf/trium, qucitp edere, bibére, wucum e- 
mungere, fomna,ó^ excubiis intentum e[fet 
neque pojjibile eíl, ut cajius permaneds. Eo« 
dem Tom. ait Serm, de Matr. Reperiuntuv 
interdum adeb pertinaces uxores, qu* etu 
amfi decies nd libidinem prolabatur mari. 
tu !, pr° f w  duritia non mrant. Hic opptr*
tunum
iuiium eff, ut maritus dic/it: Si tu noiutra, 
alia ofílet! fi Domina noluerit, vfniat ancil- 
la, De capt. Babyl. de Matr Si mulier im* 
potentem babeat meritum', z>el cum cowfen* 
ju  ьігі altén mifceatur ь f i  ъгѴ сок/enti- 
re-nolkt, corfulerem, ut, cöntrafld cum a/ie 
imatrimonib, aufugeret in locum remofum, 
Digna fanéGaaeone, &  Scurxá Epícuraeo 
doárina, á qua vei gewtilis ingenuus ab- 
borrebit. Do&rinse huic accedat & illuds 
quód pr^cepta Divina iinpkie non Cmus 
obligati; quód habenti fidem nihil i inpu­
té tűt ad culpam ; quód omnia ejus ope­
ra fiam Deo prseordinante, &  impellentes 
quám facilé Luthericola incidet in forni. 
catiouem, vei idulterium. Si verő abfli« 
euerit, non doftrin* Lutheri) fed gratiae 
D iv in», &  fuae ingejnuitati referat in ac- 
teptis, Non fic «érté difenrrit Paulus A« 
pofiolus, qui pro fundamento ponens o« 
®nnia nos pofíe cum gratia D ei,Philip .4 . 
# j .  Omnia pojjum in eo, qui me ccnfortat. 
Contineotiam íanquamDeo acccptam_^ 
• commendat, &  fvadet, 1. Cor, 7 . 1, Bonum
} (ff homini mutterem non tanger*„ t ,  8* Til­
tó non nuptts, é "  b ’tduis, bonum efl iMis, fi 
fispermaneant, ficut é "  ego. íf'. 27. Solu- 
i ius es ab uxore} m ii quarere uxorcm, ir. 
?7« 38. fígi ifidicat Jerzare  Virginem fuam , 
kene faejt;$ц і matrimomo jun^if Virginem 
H 4 fuam ,
J'udm, henc fítcit.' qUi non jímgtty mehíts fű* í 
cit. ft.40. Beatior Brit, fi fic permavferit* ч | 
A p o c , i4 .4, Dicuntur fpeciale glória habi- ; 
túri, qui caflitatc fervárunt. Matt. 19.2р. 
promittitur vita aeterna permittenti Chri­
fti causá uxorem, Eodem cap, Eunuchos, 
qui fe cafirárunt propter Regnum Dei, id i 
efl, quod continenter v ixerunt, &  cafté 
ex  animi p ropoíito , non damnat, fed u  
mitandos fvadet ;  dum ait: Qui poteff ca* 
pere, tapint, id eft, qui poteft hős imitari, 
imitetur,
V id eerg o »  quam fit contraria Sacras 
Scripturae, quam fosda Lutheri do&rina, 
juxta quam, fi vera cíTet, omnes, qui ex­
tra Matrimonium reperiuntur, imő Se có* 
juges, infirmo, vei abfente altero, foedam, 
jmpudicam, &  Deo exofam vitám debe- 
rent ducere; fi, üt lutherus ait, opus hot 
oon eft in noflra poteftate, ut impediatur, 
vei omittatur; fed tam neceíTarium,c]uara 
ut mafculus fis ; magísque neceflarium, 
quam edere, bibere, purgari, mucum e- 
mungere, fomno , &  excubiis intentum 
efle : neque pollibilé efle , ut caftus per# 
maneas.
Luth. Rogo, ne fatiges te in recenfen- 
dis his, &  fimilibus, viderit Lutherus, vei 
Galvinns, quid fenferint, quid docuerint; 
m o re ?  ego in illis non laudo, non inni-*
tor
tor ego doóVrinae Lutheri, fed verbp Dei. 
Cítl'o. \Teq; mihi eft regula credendi Cat- 
vinus, fed verbum purum Dei. Unit. E- 
gó fimÜiter non plus con'cedo authorita- 
tisServeto. Cath. Нгес dicentes confi- 
derate, qusefo, fs in his, &  fimilibus, quae 
longum eífet recenferej, tam turpiter er- 
rárunt veftrarum Religioimm primi Pro- 
pheta*, quomodo creditis eos eífe á DEO 
miáos, ad Ecclefiam reformandam ? quo­
modo poteftis confidere fahttem veftram 
doftrinae eorum ? quomodo poteftis vo-  
bis perfvadere, quod in reííquís etiam—9 
non erraverint capitibus, maximé circa 
altiora itíyíleria, qui in planis turpiter ce* 
ciderunt? Si primi veftrarum Religionum 
Authores ita errárunt ; quomodo non 
errabunt eorum difcipuli í credibilénej 
eft,quod Spiritus Sanáus fuos Prophetas, 
per quos idololatriam voluit fublatam, 
&  Ecclefiam reform atam, in tales errores 
labi permiferit? Certé fi aliquis Evange- 
üftarum vei femel fdfum dixiífet» docu- 
ifsétve, meritó de reliqua tota ejus do« 
örina dubitaretur; mendaci fiquidem—S 
nec tunc creditur fecuré, dum verum di. 
cit : &  ín qua Religione vei unum erro« 
rém deprehendimus, fcirnus certé doftri* 
nam ejus non efle á Deo, nec efle poflej. 
Perpeudite &  illud, fi veftrarum Religio- 
H ? num?
яипі authores, dum fe ab Ecclefia fepárá* 
íurit, dum Sanftorum Patrum doftrinam 
eontempferunt , tam turpes errores pro 
veritatc funt a m p l e x i a n  yos, vei Pafto  
íes veflri eorum véftigiis infiftentes, fimi» 
liter errare non poffitis ? Efiísne perfpiy 
eaciores Lutheio, vei Galvino ? plusn^» 
vobis fidere ppteflis, quam illis, qui non 
»isi purum putum Verbum Dei fe praedi* 
eare ja$abant ? fuam totam do$rinái?» 
Y erbo  Dei prorfus efle confentaneam__<? 
erepabant ? Advertite.quaefo, charilfími, 
Vei ideo Deum permififle illös tam tur« 
piter errafe, ut v ideatis , qnám periculQ» 
fűm fit ab Ессіейге dodrina recedere, ac
Í>roprium judicium temere fequi, Gertci in Rdfnana Religione vei umis errtír_$
inveniretur , jam certi eiTemus eam no® 
eife profeítam exSchoía Spiritűs Sanfti? 
fed e patre mendacii s üt haöeniis nemo 
inventus eft, qui vei urnrni falfum articu­
lum fidei nobis expofuiflet. Luth. Múl­
ta vobis objiciunt Paftores noörarum Re- 
ligionum. Cath. Sic efi, objiciunt) ve| 
Wendaciíer nobis imponendo, de quibus 
»e fomniavimus quidem, vei non intelli» 
gentes fundamentum doftrinx noflrse, e*  
levibus f«is rationibus calumniantur pu- 
ram veritatem : fi quem haöenus articu- 
Iwm noflium oppugnáruBt,argumgnta„_®
eorum
1
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eorum facilí negotio in fumum abiértmt.
Cafa, Satis dicluíii hac vice ; perga- 
ímis potiüs str» vifuandum Theod arum__® 
*«um ; audio enim iílum gravlter decum« 
be re. Catfr' Faclamuf chafitatis opiss 3?» 
grotantb
D ISC LIRSU S D E C ÍM U S 
N O N  US.
Theodoms Romanam Reiigionem
amplexns, gravi morbo corripitur; duras 
, cum mór te Inftatur, rationem reddits 
cur injícclefia Romana moriatur.
€atfr.f~%4 í vajes miTJieodoreí en adf«- 
\ ^ m u s  , fi fors quod levamen ex 
nofiri pi-aefentia capere poffis- Tkeod* 
Sáivete boái v i r i ! Desis rependat opus* 
íharitatis aegro impeníum? Corpore pro» 
flratu.s indicibiles fentio dolopesj animu* 
veró fuperabundans gaudió, confcsentia 
üuper a peccatis expurgata hős fu p ra_®  
módiim lenit. Cafa. Maniíefle hoc mor­
bo te Deus punit, quod Romanam ample* 
xus fis Reiigionem. Lutb. S ice ft .id em  
fentio Se ego. Unit- Refte hoc dicere &  
ego vpiui. Theod. Ego vcsó in hoc gra« 
viilímo morbo, Medicorum fententiá mi- 
hi íupremo, id unicuni folatii habeo.quóJ 
baac Religiocem fim amplexiiS ; quod fi 
H é  ‘ ’fea&e:
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haflenus non fecifíem, jam pr?efiarem_*>. 
Séd &  vobis unicé fvadeo, ac per Chrifti 
vulnera vos obteftor, ut eam amplefta- 
mini Reljgíonem, quám ad confinia mór- 
tis dedu&J, in qualibus me conftitutum 
videtis, voletis tenuifle ; cujus juftam ra* 
tionem, cum ad tribunal Ghrifli ftabitir5» 
reddere poilítis: de rebus enim agendis, 
non poteft melior inftitui deliberatio, 
quám, quód illud deligamus, quod nobis 
in  Ülő articulo plurimum poterit prodef- 
f e ;  illud vitemus, quod nobis tunc obef. 
fe, vei faltem periculum adferre poffitj. 
Talis  autem eft Religio Romana, quam in 
illő  articulo, quam inftante morte omni­
bus aliis prseferemps. Luth, C u f,  quse- 
ío ?  Theod. Audi eaufas, &: nóta.
Primo quidem veritas mei difti confir- 
matur, &  ftabilitnr plurimorum exemplö, 
qui, etfi hseretice v ixerunt, quando ta- 
men moriendum eft, cupiunt móri Catho- 
Jicé, jvdicantes id eífe fecurius. Certé 
gemma illa Religionis tusé PhilippusMe- 
lanchton, in articulo mortis conftitutur*, 
ínterrogatus á matre fua, jam Lutheri co- 
lente Feligionem, ut fibi diceret,qusenam 
k tót diverfis Religionibus cxteris prse- 
ftantior eíí'et_? Refpondit: Romanam ex* 
Seris efle fecuriorem.
Secundó , quia quifque i n  illő articulo
«М(1 * 1 ) » -  
eonflitutus, optat piurima fe bona opera 
fecifle , &  magnó ftudió peccata vitáiig,, 
ad quod mrurnque efficaciter inducit Ro* 
mana Religio, ad neutrum veftra; fed po- 
tiüs ad bonorum operujw contemptum, 
&• omnem vitae licentiam,
Tertió, quia Religio Romana, quam_9
ampiexus fűm, habét múlta remedia pro 
confmio vitae ; habét pcenitentiam, habét 
sbfolutionem Sacerdotum, habét Sacra- 
mentum Extrém ae Unótionis, &  SS. Eucha- 
riftiae, quss mihi, &  omnibus lidelibus in 
hoc articulo magnam confolationem ad- 
ferunt; his enim fatisfaftio Chrifli nobis 
соттипіс&іиг. Quid veró habent Reii- 
giones veflrae ? nudam jaftant fidem fpe- 
cialem, frigidam valde, &  imbecillem pro 
hoc articulo, in quo nullus fibi perfvade- 
re ferió poterit, Chriftum fibi efle propi*
tium,fe efle juflum, &  falvandum per_9
Chriflum, qui remedia á Chrifto inflituta 
contemnit, &  extra communionem Eccle- 
f i*  Catholicae móri eonflituit. Omnium 
Reiigionum Ecclefise Román» contraria* 
rum Guitores, fidem hanc jafíant, &  ta- 
rnen non omnes falvi fiunt; unica eniin 
eft vera Chrifli Religio,extra quam nemi­
isi eft falus, úti fateri debetis: ergo nihil 
proderit illa veílra fides fpeciaüs, nifi 
Chrifti veram Ecclefiam teneatis. Exetn- 
H 7 plvrni
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píum deüst ex magna oriundps in Dacia : 
família Sarerdos, it Religíonp5 &  fide A p д- 
flata, qui molts vicinu#, non a fide fpecs. 
ali remedia male а&ж vitse petiit, fed Sa® < 
ferdotem , per quem á peccatisfoivere» , 
túr, ac ЕссіеГіге gremio reílitueretur, cum 
lachrymis cxpetiit; &  quia h.Bnc»impedi» 
ente uxore, facritega vita? focia, obtinerc 
non poíuit, de faiute reíerna defperanr% 
inter bíafphjemias anímam evomuit.
Expefto, üt videtis, fupremum тоадеіг® 
tűm, mors mihi prae forjbus eft, breyi adL 
Tribunal Chrifti Judicis fiabo, mterroga- 
bórque, cur Romanam poti^s, non verő 
veftram Galvinianam, lutheranam,vei U« 
nitariam amplexus fim Religionein ? A$ 
refpóndebo cum magna fecuritate, fa&í* 
que mei ratióKem dabo. Dicam : tJeo 
me Romanam Religiqperr, ampiexum ef» 
fe ,  quia haec docet h terrenis rebus avo* 
care animum, &  íran s fm e  ad amorem 
Coelefíium. Ideo, quia h*c docet carnerrj. 
domare, &  Dei timore configere, bonir® 
operibus infiflere, Superioribus obtempe« 
rare, orationi vacare, mandata Dei ob« 
íervare , &  omnem licentiam peecandji 
prjefcindere. Dicam: ideo me Romanam 
ampiexum efíe Religionem,qma v idiRg. 
ligioni huic fingulis fíeculis per miracula 
plurima á DEO teftimonium perhiberi»
quia vidi in hac Divinas promiífionesr? 
irapleri i vidi enim hanc eífe per orbem 
univerfum diffufam; ad hanc ía&am eífe 
haftenus eonverfionero geníium , <& aifi- 
dué fieri. V idi in hac fummam eífe Do= 
ftorum omnibus fseculis in capítibi?s fidei 
concordia. In hac perpetuam fucceffione 
Cathedraej &  Miniftrorum omnjum eum 
Apoftoiis connexionem. Vidi hanc eífe 
fundatam fuper peiram. contra quam a» 
mnes hserefes, &  perfecutiones Tyranno- 
íum, omnes portáé inferi non praevaipe» 
nrnt. In vefiris veró Religioiübus, cuin 
eontraria palpaverim,refpondeho í'ecurt', 
ш і і а т  nse habuifie rationem vefiras am* 
pleélendi.
Verüra, ut »íía ornittam* nónne fatisr0 
mihi érit refpcmdere coram Diviuo Tri- 
bunaiii ideo ше amplexum eífe JRomanani 
Reiigionem , quia vidi io hac v ix i f íe _ J ,  
hanc fequutos eífe viro.s fan&iffimos ex 
amni ftatu. &  natione, Bernardos. Frati- 
jcifcos. Dominicos, Martincs, Stephapos, 
Ladíslatís, Emericos, Henricos, Ludovi- 
cos, Venceslaos, Caíirríiros, Leopoldos, 
Edvardas,&alios omnes,qisi cpelefli con« 
verfatione, &  ftupendis opepbus mundo 
fűére ad«Jifatio»i; proindéque me judi- 
eáífe, ficri non poíTe, ut іііэе coeleftes ai}|* 
juae* Deo adeó dsveue» &  ^dsüöa:, adeo
«hűt*
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char?e, &  familiar.es, in re tanti momenti,
| úti eft fides, fint decept?, fecuréque т^> 
in negotio Religionis horum veftigia íe- 
qui, illám Religionem ampleÖendo, quam 
І1ІІ tenuerünt.
V os veró, qui cum Luthero,'Galvino« 
Serveto a Romana Religione receíüílir*, 
cum adTribunal Dei ílabitis, quid ratio- 
niseftis daturi, quód ad eandem non re* 
dieriíis? an plebejum illud repbnetir5, 
quia parentes veftri hanc, v. g. Luthera- 
nam, coluerunt ? At num fubfiftet coram 
Deo haec ratio, ex qua pariter fequitur, 
vos debuiífe permanfiíffe in Mahumeta* 
na, vei Sabbataria, fi parentes veftri illám 
coluiíTcnt г
Dicetis fors Judisi seterno , ideo rosr* 
Romanam deferuiífe, vei non coluiíTej, 
quia putabatis efle plenam idololatriá, 
juperftitíonibus, Traditionibus humanis? 
vei quód exiftimaveritis Papam, qui ei 
praeert, efle Antichriflum? V ei certe,quód 
judicaveritis Román* Religionis cnítores 
non inSaagvinis Chrifti pretio, fed in fu* 
is duntaxat confidere meritis ? Séd quid, | 
fi tunc detersá Diaboli fafeinatione, quas 
jam mentem occupat, videatis vos clare 
deceptos, Jnullö ampliús poenitentise, &  
refipifcentise locö concefsö, quid confilii 
capietis) Au forte iguorantiam allegabi-
tis í 1
tis ? At haec vos non excufabit, quia fací« 
lé verítatem agnofcere potuiíretis •, fi e* 
am diligentiam, quam rés poftulát, ргэе» 
fiitiíTetis; femper habuiflis ratioaem ju# 
Ham vos flimulantem ad hoc, ut prűdén* 
tér dubitaretis de his, quse mendaciter—5 
Cathoíicis imponuntur. Sicut ergo Ju- 
dseos non excufabit, quód per ignoranti- 
i am erraverint, quia verítatem cognofce* 
fe  potuerunt; ita nec vos excufabit. Ut 
enim cum Luthero, Calvinoi Serveto abf. 
q«e flagitío pofletis aGatholica Romána 
recedere Religione, oportebat non folum, 
| futat-e, &  ob leves aliquas fufpicionesr* 
opinari, fed certifliméJetre, &  omni afíe- 
ftu fepoíito exploratiífimum habere, illa 
vitia Romanae Religioni ineíTe, ut nullus 
amplius in animo relinqueretur fcrupu- 
lus> nulla jufla caufa dubitandii vos ve* 
j . ró ejufmodi certitudínem de erroribusr* 
Ecelefiae non habuiftis, imó ncc probabi.* 
lem dubitandi rationem.
Quá enim probabilitate, &  fpecie veri- 
tatis vobis perfvadere poteratis, eam Re* 
ligionem cííe idololati-іэе, &  tantis erro- 
ribus obnoxiam ,, quam videbatis á t o t j  
fapientiá, &  fanftitate vitae ilhiftriiíítnú ’
viris , tót annorum centuriis cultam_s ?
quam videbatis tót miraculis, &Martyri- 
is confirmatam? quam totó őrbe ditfu-
fam í
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fam» in qua &  fummam Do&onmi con« 
cordiam, &  perpetuam fuccefíionem , &  
claram cum Apoflolis connexionem ccr= 
nebatis í Videbatis, quód nullus Sanfto» 
rum, nullus Doftorum hanc idololatriam, 
has fuperflicioncs notaverit, quód ab ei* 
procul dubio animadverfum fu if íe t , fi 
quae in Ecclefiam irrepfiflent; proinde vei 
probabili argumento carebatis.
Rurfum quomodo ia animum induce* 
re jpoteratis, eam Religionem efíe veram,
&  a Chrifto Domino fundatam, quae De. 
um auftoremi &  impulforem fcelerum a* 
mnium flatuit I quae hominibus libertás 
tem arbitrii eriplt? quae fludium bonorö 
operum c medio tollii ? quae portám la. 
tilfirnam omnibus fceleribus, non тіпѵцг* 
quám Atheifmus aperit F quae hominen» 
praeceptis, &  Legibus Divjnis fub fpecigj 
libertatis Chriftáanae eximit > quae anti- 
quas , &  damnatas haerefes plurimas re« 
novat } Cujus authores nullá vitae aufle- 
fitate, nullá morum fan&iiponiá tamen. 
dati, nullis miraculis clari, fed hommer* 
earnis voluptatibus dediti, terrenarum I 
rerum cupidi, ambitiofi, maledici, f?diti« 
oíi, apoflafiá» &  facrilegis nuptiis, vei 
praepoftera libidine infames, inconftaníü 
do&rinae incredibili fuerunt.
Denique, fi аІЦѵія ex veflris Religioni* 1
bús
bús eft vera: ergo concidít per tót fseeu- 
la Chrifii Ecclefia, everfum eft Chrifti Ke« 
gnum, evacuatae funt Divinse piomífliO' 
hes de Ecclefi* firmitate, (k ftabilitate.,8 
praevaluerunt adversüs Ecclefiam Chrifti 
portáé inferorum. Ergo tót fseculis fru« 
ftra prspdicatum eft Evangélium , fruftra 
creditum, fruftra tót gentes á Paganifmo 
eonverfse, fruftra baptifmus, &  aíia Sacra# 
menta adminiftrata, fruftra fufcepta jeju# 
nia? &  carnis maeerationes, frufira obita 
Martyria, & tót milliót fangvis pro Chrifti 
eonfeffione fruftra eft eflbfus. Ergo peri- 
erunt omnes majures noftri, perierunt SS, 
JPatres, periérunt Martyrum, &  ConfeíTo* 
rum tót myriades; tót DEO devotx ani* 
m *, fan£Htate, miraculis, prophetiae fpi* 
rítu illufires periverunt: omnes enim ve• 
rae Religionis, veraeíue juftitiae expertes 
fuifíent, omnes idoloiatri* addifti.
Quod fi haec falfa. blafphaema» vei eogi* 
Satu horrenda funts qui fieri potuit, ut> 
non adverteretis Religiones veftras, ex 
quibus tam atrocia clare deducuntur._5 , 
falfas efíe, vei faliéin de iis uon dubita» 
Veritis ? Si dubitáftis, cur non dediftis o? 
peram cognofcendse veritati, ex qua fa» 
ius veftra fufpenfa eft.
Monuit Dominus, ut attenté aobis ca? 
veamuj á falfi$ Prophetis, qui veniunt ad
no*
íios in veflimentis oviuin, intriafecus aw= 
tem funt lupi rapaces. Quompdo non 
vobis in mentem aliquando v e n ít , cogi. 
taré, vei vereri, ne fots Lutherus, Calvi. 
nvis, Servetus, &  fimiles ex numero fmt>
illorum, á quibus Dominus cavendum__9
monuit ? Hi enim pulchra fpecie Verbi 
Divini, &  puriEvangelii obteíti prodive- 
runt, quafi á Deo miíli ad ovium íalutem, 
&  interim ipfas oves venenato doftrinse 
fuae pabulo perdiderunt. AfruH ibus in- 
quit eorum cognofcetis eos. Qui veró fru- 
£tusí Seditiones, bella, expiíatio, & ever. 
fio Ecclefiarum, Monafícriorutn, vaftatio 
urbium, exílinftio antiquae pietatis, fub* 
íatio jejuniorum, ac aliomm -bondrum o* 
perum, conceíTa votö caflitatis obftriftis 
nubendi copia, omnium fcelerum iiccn* 
tia_s>-
Scimus ex Apoflolica informatione_s
multas haerefes noviffimis temporibusr* 
exorituras, nniltos Pfeudo-Prophetas, Se 
feduftores comparituros in lucem. Quo- 
ties ergo nova aliqua doftrina, Eccleíiae 
adverfa emergit, ea nobis ut minimum 
fufpefta cum fuo authore habenda eft.
Ego igitur dum in Romana, nuper mi- 
ferante DEO fufcepta Religione piacidé 
morior, ac per merita Chrifti gaudia vitae 
aeternae fpe fírma expefto,vos imprimisr*
prse-
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pr^eTentes, tnm omnes reliquos, qui ex- 
tra Romanam eftis Religionem, per boni- 
ta tem D ei,q u á  conditi, per íangvinem 
Chrifti,quö redempti íumus, per seternam 
haereditatem, quam in Coelis expeftamus* 
per törrentem voiuptatis Оіѵіпз?» qua 
potabuntnr veritatis cultores, rogo , &  
obteílor, ut negotium iftud quam maxi­
mé cordi habeatis, ac perpendatis, an ío- 
lido nitamini fundamento, an fécuri fű. 
túri eftis de Religione veftra in hóra mór- 
tis, &  cum ante diftrifíi fíabitis Tribunal 
Jucíicis, in illő articulo , dum immutabi- 
)•■■ lem , aeternámque excipietis fententiam. 
Plura vobis exponere non valeo,nam__9 
momentum refolutionis mese inftat,quod 
nónm etuo, Chrifto fiquidem me fruitu* 
rum fpero. Reredite jam, &  fi placefej 
cum Domine Catholico difcurrite, dum 
ego neceífariis pro agone munitus Sacra- 
mentis, animam Creatori meo comnien- 
dabo. Valete. Cath. Commendo te Frá­
ter charifíímeDeo omnipotenti, u t ,  cum 
humanitatis debitum morte intervenien- 
te perfolveris, ad authorem tunm, qui te 
de limo terrse formaverat, revertaris.
Unit. Pulchré difpofitus decedit hac e» 
vita Theodorus nofler. Quid, qusef'*''bl« 
terius loqi i voluiflet, fi ei per v^és licu- 
ifíet? Cdth, Addam ego ad ejus
’ difcu r-
m ipeítantía, h moieíié non fér*». I 
tis. lu th .  Dicas fecur£, quod fentisr**
Quae ab i l lő  au div i, cordi míhi fumo, in 
hóra morc Is finceré fentire» &  loqui fa» 
lent m ortabs, ufu rationis non deftitutL 
Ca/». Condnua, quaefo.ejus difcurfumj 
qui mihi cor penesravit*
Cath. Cogitate, quanta poená vos ma-s 
neat, fi Religio, quam tenetis, re ipfa hae* 
re fis fit, fi non Reformati, vei Evangelici* 
úti vos jaftatis, fed haeretici fitis. Expo- 
fűi vobis fuperius, quantum malum íit> 
hserefis, quae hic non repeto, nisi.fumma» 
tim: quod nimirum contineat fummam 
fuperbiamj multas atroces ЫаГрІізетіаг*,- 
ínulta malediéla, &  convitia,.múlta facn** j  
legia, &  maximum, noeentiffimúmq; ódi­
um in Ecclefiam Chrifti Sponfam. Нжс 
enim quafi intrinfece hatrefi infunt,& ha* 
bitualiter haerefis ad haec inclinat, ac quo* 
tidie ad haec excitat, impellítque ■, ita, u* 
május peccatum cenfendum fit ЬзегеГі»г% 
íjuám omnia peccata fidelium.
Perpendite proinde,fi Religio, quam 
colitii, hserefis eft, quantum vobis érit e-i p 
jus fupplicium. Maledicetis deceptoribus 
’veflris, &  magiftris, qui yos ad oceanum ;
iniferiarum deduxerunt: maledicetis Dia- i
bolo, qm vobis illufit fub fpecie pietatis: i
wakdiceá* vobismet iplis, quod doftri- |
»am 1
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ham navitiam  abfque diligenti examine 
ftjfceperiiis; quód in re tanti momenti 
exploranda tam cosci, tam iocordes fueri- 
tis. Infuper aeternitate tota» quam diu 
Deus érit Deus, inexplicabiliai quae nec in 
mentem venire pofiimt, oportebit vos fu* 
flinere gehemise fupplicia.
Ne ergo in ilíud miferiarum pelagur* 
prsecipites ruatis, Religionis negotium o- 
mni ítudio, &  diligentiá difctitite, peritif* 
fimis etiam ad eandem rém confultoiibus 
adhibitisi
Unvjm autem eft, quod maximé officerc 
■folet, ne quis de vera Reiigione ample* 
ftenda fincere delibcrare valeat, nimi« 
j rum : anticípata quaedam opinio, qua plu- 
rimi perfvafum habent, qnód in Ecclefia 
i. Romana fit, nefcio, quae idololatria , fu- 
perílitioues, abufus, errores quam pluri- 
mi.
Primo ergo, per omnia facra vos obte- 
ftor, feponite parumper hoc praejudicium» 
& co g ita te ,  vos in hac perfvafione fa Ili 
poffe. Incredibile enim videtur, viroí^ 
fanftiflímos,dc doftillunossquales Ecclefia 
femper habuit plurimos, hanc idololatri* 
am, has fuperíiitionies > &  abufus, fi qu»
: fu  ifTent} non vidifíe; vei fi vidifíent. «oa
yTejecjfle.fed fedulu retinuiífe,& coluiíTe. 
e uijua efl іілс Mahumetaüof«>& Icoao-
«wcijo*
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inachorum de ídololatria cdumliíaV Ft 
nunquain fűit villa híeretkoium feí.ta__í'» 
qts® infeftis animis ab Ecclefia non difié- 
derít, eíque graves errores non impoflie- 
rrt. Hoc enim prjetextu hserefes debeiit 
Ú ti, ut jure videantur ab Ecclefia recef* 
fifle__s.
Deinde a D eo  flagitate lumen aflícíüé, 
guó claré poffitis cognöfcere, quae fit ve .  
ra Chrifti Religio, veráque Ecclefia, pa* 
ratósque vos DEO exhibete ad eam am- 
pleöendam. Fides enim eft donum DEI» 
Nemo, inquit, poteft vemre ad me, nifi Pd* 
tér meus traxerit eum, Joan* 6. Matt. l i .  
&  ró. Nemo íme Fatris Cűeleflis illufira- 
iione ad Chriftum per veram fidem venl- 
re poteft: hanc ergo illnílrationem , &  
hunc traftum precibus alfiduis obtinergj 
fatagite. Dicite cum Prcipheta : JHumina 
vsulos meos, he uvqurtm oldormiam  ««__!) 
mór te, ne, quando ex oita difcedam , divat 
in im u m ) p'raoalui adveysus eum. Emit te 
lucem tuam , é r  veritatem tuam , ipfa me 
dedutanA adducant in mowt&m faniíurh
tuurn, S "  in tdbernacula tua. N  'tam fá t  
rnihi ьіат , in qua arjibulem, quia ad te le« 
ьаъі un imám meam. Eripe me de іуіт ісй  
Ja /u th  mea .* Domine, ad te confugi, doce 
me facéré vo/untat atem tuam, quia DEUS  
meus et. £t  fvmilia.
Ргэе-
Pr^terea oratio»«! jungite cleemofynam ,  
fc  beneficentiarn in pauperes, quantum c-  
jmm va lc a n tb ^ c  duó ad lumen v e r»  Relj- 
g i o n i s a  DEO impetrandum s oflendit tuf- 
«m pluin  Cornelii Centurionis, cui ab Afl- 
g e l o d id t u r :  C orneli, erationei tu* , <&* 
I  k'gmofynx tn<s /tfcgfidíruKt in memóriám 
incovrJpeciuDEl, E t nuvc mitte г/irns in  Je p ­
jé n  ,  &  decerfiSimonem quendam , qui co» 
gnonAnatur Petrus, bic dicet t i l i , quid te 
iPjpcrteatfacért A<ft. 1 0 . Hujus exemplura  
im ite m in i , íi á DEO ín n egotio  v e r »  Re!í« 
g io n is  d in g i  optatis.
Interea d i l ig e n te r , & m agnó .cogno-  
fcendae veriíatis  ftudiö p ropendete  ad ea, 
t, quse vob is  in difcurfibus p rster itorum  di- 
trum  propofita funt: & íi quse dubia adhuc 
h a b e t is , vjel non fatis in te l l ig it i s ,  adite 
Do& ores Gatholicos, qui facile vobis  in o« 
pnnibus ita fatisfacient, ut tandem menr*  
Vefira plenam quietem in 1 uce v e r *  Rdi*  
gionis afrequatur.
CredidiPem . h;<?c voln iffet  vobjs dixif-  
fe Theodorus,  qui mortalitatis penfo per* 
fo luto ,ub i in confpeftum  DEI venerit ,pro  
v o b is  precafeitur, ut ad grémium Ecclefiae 
Catholica? reverfi , DELIM in opere o r ‘l 
Veítfo g lo r if ice t is , & poft hanc  
lem  vitám , ad g$udia вое1гла  P er" 
veniatir*. A irs'“
■Mű*
Н

